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Özet 
 Günümüzde azınlıklara iliĢkin sorunların temelinde hukuki statü ve 
kamusal alana katılım tartıĢmaları yer alıyor. Tarihsel süreçte Fransız Devrimi ile 
tüm dünyada toplumsal ve hukuksal olarak kabul gören eĢitlik ve demokrasi 
anlayıĢı, Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın ardından, devletlerin uluslararası hukuka uygun 
anayasal düzenlemeleri kabul etmesi ile sonuçlandı.  
 Demokratik anayasal düzenlemelerde, bireylerin kamusal alana katılımı 
eĢit yurttaĢlık üzerinden gerçekleĢir. Bu noktada, eĢitlik devletlerin kendi anlayıĢ 
çerçeveleri içerisinde yorumladığı, esnek bir kavram olarak karĢımıza çıkıyor. 
Ulus devletler, benimsediği ulus anlayıĢına göre azınlıklara iliĢkin kamusal 
katılım politikalarını Ģekillendiriyor. Demokrasinin  temel tehdidi, kamu 
politikalarının yürütülmesinde mevcut durumunun bir çoğunluk sistemine 
dönüĢmesidir. Hukuk, çoğunluğun gücünü sınırlayarak herkesin eĢit bir zeminde 
kamusal alanda var olmasını sağlar. Ulus devletlerin, kamusal katılım 
politikalarında kullanılan kurumsal aygıtları, ne ölçüde demokratik bir temele 
oturttukları ve pratikte söz konusu aygıtların uluslararası hukukla uygunluğu 
tartıĢılması gerek bir noktadır.  
 Demokratik hakların tanınması, toplumun istikrarını, toplumsal 
uzlaĢmanın varlığını ve ulus devletin devamını sağlayacak tek çözüm yoludur. Bu 
nedenle demokratik süreçlerde azınlıklar ulus devletler için turnusol kağıdıdır. 
Kapitalizm, küreselleĢme ve Avrupa Birliği gibi birliklerin etkisiyle atılan 
adımlar, demokrasi için küresel bir anlayıĢ biçimini ortaya çıkardı.    
 
 Abstract 
 Recent discussions on minorities mostly focus on problems about legal 
status and public participation. French Revolution has been universally accepted 
as the point that the idea of equality and democracy come out. After the Second 
 
 
World War, states have implemented the universal laws to their constitution as an 
outcome.  
         Constitutions that have been prepared with a democratic view has accepted 
the public participation of people as equal citizenship. At this point, equality is 
taking an amorph shape which is created with many perspectives of the states. 
 Nationalist states are creating minority politics with their perspectives on their 
understanding of the nation. Main danger for democracy at this point is how they 
see the public politics.  Law limits the power of majority and creates a place for 
public, which every citizen is equal. Nation-states‟ public participation politics 
and tools has to be challenged with international law to see how democratic the 
state is.   
 Accepting the democratic rights creates a stable society and an 
environment for accordance and seems like the only way for the nation-states to 
survive. Therefore, minorities are the litmus test for the nation-states. With the 
forces of globalism and capitalism and unions like Europe has created a form of 
global understanding for democracy.  
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§ I. GĠRĠġ 
 
Modernite ile birlikte ortak alanlar ve bu alanların nasıl kullanılacakları gibi 
konularla ilgili net bir tanım çabasında yol alınmıĢ olsa da, kamusal alana dair 
tartıĢmalar halen devam ediyor. Bu süreçte kamusal alan, neyi içerdiği ve 
sınırlarının ne olduğu, nasıl yürütüldüğü ile bağlantılı olarak, kendini oluĢturan 
bireylerin toplumsal süreçlerde var olmasını da tanımlıyor.  
Kamu kavramına dair 14. Yüzyıl‟da baĢlayan tanımlama çabaları, 18. Yüzyıl 
Batı Aydınlanması ve felsefesinden kaynaklanan kamusal kavramının 
günümüzdeki modern içeriğinin oluĢması ile devam etti. Zamanın ruhunu ifade 
eden eĢitlik, özgürlük ve katılım kavramlarının odağına yerleĢtirildiği tartıĢmalar, 
kamusal alanın neyi/neleri içerdiği, mekansal mı yoksa anlamsal bir bütünü mü 
ifade ettiği, nasıl oluĢtuğu üzerine düĢündürmektedir. 
Rousseau‟nun Toplum SözleĢmesi, bireylerin kendilerini korumak için 
yapabileceklerinin yanısıra, birlikte yaĢadıkları “diğerleri” ile aralarındaki 
iliĢkilerin düzenlenmesini sağlayıp, bu iliĢkileri belli kurallarla tarif eden bir 
toplumsal anlaĢmaya bağlar. Bu durum 18. yüzyıl ortalarından itibaren, sosyal 
yaĢamla birlikte kamusal alanın ve sürdürülebilirliğine dair algının geliĢmeye 
baĢladığını gösterir. Toplumun, ortam koĢullarının, teknolojideki değiĢikliklerin 
ve küresel iletiĢimde yaĢanan artıĢın yarattığı değiĢikliğin doğal bir sonucu olarak, 
hayatı algılayıĢ değiĢmiĢ ve yeni bir sistem oluĢmuĢtur. Bu düzenin modernite ile 
baĢladığını söylemek, toplumsal geliĢim süreçleri gözönünde bulundurulduğunda 
kendini doğrulamaktadır.  
ModernleĢme ile birlikte yürütülen politikalar ve toplumsal dönüĢüm de 
kamusal alan kavramının yeniden yapılandırılmasına sebep olmuĢtur. Ġnsanlar 
ortak yaĢadıkları toplumda, kendi çıkarlarını korumanın ortak çıkar ve faydaları 
korumaktan geçtiğine ikna olduktan sonra bir araya gelerek müzakere 
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edebilecekleri, kendi ifade alanlarını meydana getirirler. Kamusal alan kavramı ile 
ilgili toplum sözleĢmeci anlayıĢı benimseyenle; liberal, cumhuriyetçi ya da 
feminist kuramla kamusal alanı tarif eden düĢünürler, tek bir açıklamayla 
belirlenemeyen kavramsal alan tanımlamaları ortaya koymuĢtur1. Bu tanımlamalar 
üzerinden, liberal politikaların uygulandığı kapitalist dönemdeki kamusal alan 
kavramsallaĢtırması ile Jurgen Habermas‟ın söyledikleri önem kazanıyor. 
Habermas, kamusal alanın herkese açık olma özelliği taĢıdığına ve insanların 
katılımıyla somutlaĢtığına dikkat çekiyor. Kamusal alanın „kamuoyu2‟nun içinde 
yer aldığını söyleyerek, o toplumu oluĢturan bireylerin özgür düĢünce ve seçimleri 
ile herkesi ilgilendiren konularda kendilerini ifade etmelerini ve bu konularda 
atılacak adımlar konusunda etkin olmalarını ifade eder3. Kamusal alanın herkese 
açık oluĢu, öncelikle, tüm yurttaĢların katılım olanağı buldukları ve kendilerini 
ilgilendiren ortak konularda birbirleriyle etkileĢim içerisinde bulundukları bir 
iletiĢim alanını ifade ediyor. Kamusal alan, bireylerin yaĢadıkları toplumda, 
iletiĢim ve etkileĢim içerisine girmelerini ve günlük hayatlarında buradan 
deneyimledikleri pratiklerin ortak bir alanda elde edilmesini sağlar.  
Kamusal alanın bir dönüĢüm süreci olan oluĢumunu, kapitalizmin yapısal 
değiĢimi ile birlikte irdeleyen Habermas, bu alanı eleĢtirel bir biçimde burjuva 
sınıfı üzerinden kamusal bir modelin ortaya çıkıĢına dayandırır. Erken 
kapitalizmde oluĢan mal dolaĢımı üzerinden ticaretin ve ticareti oluĢturan 
faktörler ve etkilerinin anonim ĢirketleĢmeyi getirmesi; haber ulaĢımı üzerinden 
bilgi akıĢının yayılması ve gazete gibi kitle iletiĢim araçlarının geliĢtirilmesi, 
erken kamusal alanı ortaya çıkaran unsurlardır. Modern devlete geçiĢ, ticareti 
kurumsal bir yapıya bağlar. Burjuvaların ihtiyaç duyduğu güvenceler, 
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 Meral Özbek, „Kamusal Alanın Sınırları‟, içinde Meral Özbek(ed.),  Kamusal Alan, 1.Baskı, 
Ġstanbul 2004, s. 45-46 
2
 „Kamuoyu‟ ifadesi, yurttaĢların meydana getirdiği kamusal gövdenin, devlet biçiminde 
örgütlenmiĢ egemen yapıya karĢı, resmi olmayan yollarla yürüttüğü eleĢtiri yapma ve onu kontrol 
edebilme görevlerine iĢaret eder. Bkz. Jurgen Habermas, „Kamusal Alan‟, içinde Meral 
Özbek(ed.),  Kamusal Alan, 1.Baskı, Ġstanbul 2004, s. 96 
3
 Özbek, „Kamusal Alanın...‟, s. 31 
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evrenselleĢerek tüm insanların katılımının mümkün olduğu bir kamusal alanın 
oluĢmasının önünü açmıĢtır. “Böylece gündeme gelen prenslik mülkiyetinin 
devlet mülkiyetinden ayrılması olayı, kiĢisel egemenlik iliĢkilerinin nesnelleĢmesi 
bakımından da örnek oluĢturur4.” Roma Hukuku‟ndan alıntılandırarak Habermas, 
devlet hazinesinin hükümdarın kiĢiliğinden bağımsızlaĢarak devlet bütçesine 
dönüĢmesinin, kiĢisel egemenlik iliĢkilerinin nesnelleĢmesini sağladığını söyler.  
Mülkiyetin bireyden ayrıĢmasının, aynı zamanda bir zümreye ait olan otoritenin 
de önemini kaybetmesine yol açtığını ve tebanın devlete karĢı, özel hukuka iliĢkin 
taleplerde bulunabilmesi olanağının ortaya çıktığını belirtir. Bu dönemde burjuva 
toplumu üzerinden eĢitlerin buluĢtuğu bir yer olan kamusal alan, sınırlı ve 
dıĢlayıcı yapısını aĢarak, herkesin var olabileceği bir dönüĢümü sağlayarak 
evrenselleĢmiĢtir. 
Ġnsanlar tarafından ortak bir alanın kullanılması ile meydana gelen kamusal 
alan özü gereği toplumun çıkarlarıyla bağlantılıdır. Toplumun düzeninin 
sağlanması ve alınan kararların uygulanması gibi yönetimsel iĢlevlere sahip olan 
devlet, bu iĢlevini toplumun genel iradesinden almaktadır. Kamusal alanda olduğu 
gibi, bu iĢlevin de toplumun çıkarlarına dönük hizmetin dıĢına çıkması 
beklenemez. Bireyler, kamusal alana dair karar ve uygulamaların, ortak 
çıkarlarına yönelik olmadığını düĢündüğünde ve demokratik talepleri 
gerçeklemediğinde, yönetim iĢlevini üstlenen devletin karar mekanizmalarını 
etkileme ve Ģekillendirme gücünü kullanır. Bu, devleti kamusal alanın dıĢında 
bırakan nedenlerdendir. Devleti dıĢarıda bırakan bu tanımdan yola çıkarak, en 
belirgin özelliklerinden biri olarak sivil bir oluĢum olması diyebileceğimiz 
kamusal alan, bireylerin bir araya gelebilecekleri mekânları da içeren bir iliĢki 
biçimini vurguluyor.  
Kamusal alan, topluma ortak bir hareket alanı yaratarak katılım 
gösterebileceğimiz, düĢüncelerimizi paylaĢabileceğimiz, sorunları ve talepleri dile 
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 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, (çevirenler: Tanıl Bora-Mithat Sancar), 7. 
Baskı, Ġstanbul 2007, s. 79 
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getirebileceğimiz bir ortamı Ģekillendirir. Yapısal olarak, yurttaĢ olarak 
tanımlanan ve bu alanı oluĢturan her bir bireyin, eĢit eriĢim olanağının olması 
sistemin iĢliyor olması için gereklidir. Güncel, evrensel olarak kabul edilmiĢ insan 
hakları alanı üzerinden baktığımızda, hiç kimseyi dil, din, ırk, renk gibi 
özelliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakmayan eĢitlikçi bir anlayıĢ 
içerisinde, kamusal alana katılım yurttaĢlık bağı üzerinden ne Ģekilde 
gerçekleĢiyor? 18. Yüzyıl‟da, liberal politikaların hakim olduğu kamusal düzende 
bir ideal olarak ortaya çıkan kamusal alan fikri, sonunda sosyal devletin kitle 
demokrasisi altında dağılması ve tekrardan feodal bir siyasi örgütlenmeye 
dönüĢmesi, siyasal iktidarın halkın nezdinde temsiline dönüĢmüĢtür5. Habermas, 
kamusal alanda devlet biçiminde örgütlenmiĢ yapılara eleĢtirel yaklaĢır ve onu 
etkileme gücünü elinde barındıran toplumsal yapının iĢleyiĢinin ilk kez garanti 
edilebilmesini, kamusal alan ilkesinden kurallar ve davranıĢ biçimleri ile açıklar6. 
Tespit ettiği bu kurallar ve davranıĢ biçimleri, toplumsal yapının ve katılımının 
sağlıklı iĢleyebilmesi için bazı temelleri ifade eder. Kamusal alanın tüm 
yurttaĢların katılımını garantilemesi, yurttaĢların bu alana eriĢiminin sağlanmasını 
beraberinde getirir.  
Kamusal katılım, bireylerin ayrımcılığa uğramayarak, tüm özelliklerini 
koruyarak, kendinden baĢka insanlarla iletiĢim halinde, kendi katılımlarını 
sağlamaları düĢüncesini destekler. Demokratik bir sürecin var olması, devlet 
politikalarının ve kararlarının, bireylere eĢit bir biçimde fayda sağlamasına da 
bağlıdır. Bireyle devlet arasında kurulan hukuki bağ olan yurttaĢlık, anayasa 
aracılığıyla tarafların üzerinde uzlaĢtıkları haklardan o kiĢinin yararlanmasını 
sağlar. YurttaĢların eĢitliği amacıyla tüm ayrıcalıkların ortadan kaldırılması bu 
alanın var olabilmesi için koĢulsuz olarak gereklidir. Bireyler bulunduğu ülkede 
herhangi bir azınlık grubuna dâhil olup olmadığına bakılmaksızın yurttaĢlık bağı 
dolayısıyla, herkese açık olan kamusal alana katılım hakkına sahip olup, bu alana 
eĢit bir Ģekilde eriĢim imkânın devlet tarafından sağlanması hakkına kavuĢur. 
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Kamusal alana tam katılımın olması, toplumun içinde yer alan genel iradeyi 
oluĢturan etken ve edilgen yurttaĢların kendini ifade etmesi ve katılımını 
gerçekleĢtirmesi, demokratik toplum yapısının ve yönetim biçiminin 
sürdürülebilmesinin gereğidir. Tüm insanların eĢit ve özgür olduklarının 
gerçekliğe yansıması ancak tüm yurttaĢların katılımının sağlandığı bir yapıyla 
mümkündür. Aksi olduğu takdirde, toplumsal sınıfların yurttaĢlar arasında 
ayrıcalıklara yol açtığı ve alınan kararların belli bir kesimin çıkarlarına hizmet 
ettiği egemenlik anlayıĢının, etnik kökenler üzerinden yapılan ayrımcılıklar 
üzerinden devam ettirilmesine yol açar. Habermas‟ın kamusal alan ilkesi, bu alana 
dair genel kuralların ve gerçekliklerin kabul edilebilirliğinin ortaya çıkarılmasını 
ifade eder ki, bu toplumun bütününü oluĢturan insanların nerede ve ne ölçüde, 
nasıl yer alacağını bilerek, bu alanı oluĢturmalarını sağlar.  
Kamusal alana aktif eriĢimin gerçekleĢmesi olarak ifade edebileceğimiz 
kamusal katılım, tamamen ya da kısmen uygulanan kamusal politikayı etkilemek 
veya kamu tarafından örgütlenerek bir hareket oluĢturmak üzere, bu alanın içinde 
bir bireyin düĢünerek ve çeĢitli araçlar kullanarak gerçekleĢtirdiği eylemlerdir. Bu 
eylemler insanın varoluĢunu gerçekleĢtirmesidir. Arendth kamusal alanı, 
“baĢkaları bana nasıl görünüyorsa benim de onlara öyle göründüğüm, insanların 
salt baĢka canlılar ya da cansız Ģeylerin var oldukları gibi olmadıkları, 
görünümlerini açık ve seçik kıldıkları bir mekân7.” olarak tanımlıyor. Arendth‟in 
düĢünce sisteminden yola çıkarak, insanların eĢit ve katılım haklarına 
eriĢebildikleri bir ortamın yokluğu, kendi varlığımızı ortaya çıkarmak için 
harekete geçmemize ve özgürlüğe eriĢemememize neden olabilecektir. Bu 
nedenle de insan olmayı, kamusal alanda var olmakla eĢdeğerde gören bir 
düĢünceyi savunur. 
Toplumu yekpare bir gövde olarak incelediğimizde onu oluĢturan parçaların 
birbirinden farklı özellik ve yapılara sahip olduğunu görebiliriz. Her birinin özgür 
olarak var olabileceği bir ortam oluĢabilmesi, farklılıkların birbirleriyle uyum 
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içinde bir araya gelmesine bağlıdır. Aksi takdirde toplumun varlığını 
sürdürebileceği ortam ortadan kalkarak, Ģiddetin tek iletiĢim yolu olarak ortaya 
çıkmasına ve gücün hâkimiyetine neden olur. Bu nedenle toplum yapısında farklı 
özelliklere sahip grupların bir araya gelmesi ile oluĢan kamusal alan, yurttaĢların 
birbirleri ile iletiĢim kurarak, ön yargılarını ortadan kaldırabilecekleri ve 
birbirlerini anlayarak ortak çıkarları için biraraya gelebilmelerini gerektirir.  
Toplumu oluĢturan çoğunluk ya da azınlık herkes için evrensel insan haklarının ve 
temel değerlerinin varolduğu bir ortamda yaĢayabilmelerini sağlar. Siyaset 
felsefecisi olan Arendth, toplumsal bir öğe olan bireyin insani çoğulluk Ģartlarında 
siyasi örgütlenme ile hareket etmesinin temel olduğunu ve siyasi içerikli bir 
düĢünme biçiminin olması gerektiğini vurgular8.  
Sözünü ettiğimiz kamusal alanın varlığı, oluĢumu her ne kadar tanımlanmıĢ 
olsa da, günümüzde ortaya çıkan kavramsal karıĢıklıkla birlikte sanki sadece 
devlet yönetimindeki kamu alanları gibi algılanmakta ve pek çok tartıĢma kamu 
kuruluĢlarında yurttaĢların davranıĢ ve ifade biçimlerinin sınırları üzerinden 
yürütülmektedir. Kamu alanından neyi ifade ettiğimiz açık olsa da, kamusal 
olanın ortaya çıkan mekânsal durumlarıyla ilgili kafa karıĢıklığımız devam ediyor. 
Arendth‟in kamu alanına yüklediği açıklık mekânı ve bu mekânın “ortaklaĢa sahip 
olunan dünya” anlamları, kamusal alanın somut mekansal durumuyla ilgili soruya 
yanıt olabilir. Ortak olan dünyayı sürdürülen bir zamana yaymıĢ, kiĢilerin 
yaĢamları ile sınırlamamıĢ, insanların doğduklarında geldiği, bir süre yaĢadığı ve 
öldüklerinde de devam eden bir yapıda görmüĢtür; bu dünyanın, kamusal alanın 
varlığını sürdürdüğü ve görünür kıldığı ölçüde var olabileceğini söylemiĢtir9.  
Diyalog içerisine girdikleri ve eylem oluĢturabildikleri kamusal alanın 
oluĢtuğu mekândan neyi kastediyoruz? Ġnsanların biraraya gelerek diyalog 
içerisine girdiği her mekânın kamusal alan olmadığını fakat, insanların bir araya 
gelerek diyalog içerisine girdiği alanların kamusal alan olabileceğini biliyoruz. Bu 
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ayrımı yapabilmek için kamusal alanın insanların kiĢiselliklerinden sıyrılarak 
herkesin ortak ilgi alanında olan konu, olay ya da durumla ilgili düĢünerek ifade 
etmesi ve eyleme geçmesine olanak sağlaması gerekir. Antik Yunan döneminden 
beri kamu kavramından yola çıkarak kamu alanına dair çeĢitli tanımlamalar 
yapılıyor. Habermas‟ın kamusal alan fikri, farklı boyutlarda analiz ve 
değerlendirme sürecini barındırdığından bu tanımlamalar arasında önem 
kazanmıĢtır. Öne çıkmasının nedenleri, kamusal alanın kamuoyunun içinde 
oluĢması sonucu eleĢtirel akıl ve rasyonel rızaya dayalı modern özyönetim 
ilkesiyle tarihsel bağını kurması ve kamusallık ilkesini kapitalizmin tarihsel ve 
süreci tamamlayıcı rasyonelliği içinde Ģekillendirmesidir10. Adalet ve genelin 
yararına iliĢkin konu ve/veya olayların kamusal olarak ele alınması, sivil bir 
oluĢumun içerisinde yer alan kamusal alanda bireylerin haklarını talep 
edebilecekleri eleĢtirel ve gerçekçi yaklaĢımı esas alır. Farklılıkları ile toplumsal 
aktör olan insanların biraraya gelerek ideolojik kimliklerini ortaya çıkarmalarına 
ve tartıĢmalarına olanak sağlanması, ortaya çıkacak sonucun genelin eleĢtirel 
diyaloğunun sonucu olmasını sağlar. Kamusal alanın, insanın doğadaki varlığını 
sürdürmek için kiĢiselliğinden sıyrılmasını ve aklını kullanmasını sağlayacak bir 
meĢruiyet alanı olarak görülmesi, doğal bir süreç olarak kiĢinin siyasal katılımını 
gerektirir.  
Kamusal alanın tanımlanma ve korunmasındaki ihtiyaç, demokrasi ve bireyin 
katılımını temel alan yönetim sistemlerinin düzenlemelerinde hedeflenen temel 
yapının sürdürülmesi gerekliliğinden kaynaklanır. Bireyin yurttaĢ olarak hakları, o 
bireyin politik katılım hakkını, kamusal karar alma süreçlerinde etkin olmasını da 
içermelidir. Bireyler ayrımcılığa uğramayarak, tüm özelliklerini koruyarak ve 
kendinden baĢka insanlarla iletiĢim halinde, kendi katılımı ile bu süreçte varolur. 
Seyla Benhabib‟e göre Habermas‟ın kamusal alan modeli, „geç dönem kapitalist 
toplumların demokratik-sosyalist bir yeniden yapılanıĢını‟ öngören söylemsel 
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kamusal alan modelidir
11
. Bu söylemsel kamusal alan modeli üzerinden yurttaĢlar 
kendi ifade ve iradelerini ortaya çıkararak siyasal iktidarın kamuyu yönetiminin, 
kamusal katılımla gerçekleĢmesini sağlar ve kamusal alanı, mücadele ve 
müzakere süreçlerine dâhil ederek yapılandırır. DüĢünen ve aklını kullanarak 
düĢündüğü olay üzerinden çıkarımlarını ortak bir alanda diğer yurttaĢlarla birlikte 
müzakere eden bireyler, çoğunluğu temsil eden bir yönetimin değil çoğunluğun 
katıldığı bir yönetim sisteminin iĢletilmesini sağlar. 
 
§ II. KAMUSAL ALANA KATILIM POLĠTĠKALARINDA 
AZINLIKLAR 
 
A- KAMUSAL KATILIM POLĠTĠKALARI 
 
1.  Kamu Politikalarının Yürütülmesi 
  
 Kamu politikalarının yürütülmesinde, öncelikle ulusun politik bir faktör 
olarak ortaya çıkıĢını ve ulusun modern devletin oluĢumundaki etkisini 
incelemek, ortaya çıkan sorunsalın çözümüne dair araçları görmemiz açısından 
önemlidir. Ulus kavramının ortaya çıkması belli toplumsal dinamiklerin değiĢmesi 
ve burjuva sınıfı üzerinden toplumun geneline yayılan toplumsal bir hareketle 
olmuĢtur. Ġlk olarak Avrupa‟da baĢlayan bu hareket, toplumların uygarlık sürecine 
geçiĢleri yani moderniteyle birlikte geçirilen değiĢim sürecinden beslenerek 
kendini geniĢ bir alana yaymıĢtır.  
Ulus kavramının ortaya çıkıĢı, feodalizm öncesindeki monarĢik krallıklar 
dönemine dayandırılsa da, 1789 Fransız Devrimi ile feodal yönetim yapısına ve 
aristokrasiye karĢı gelen burjuvazinin ticaret ağını geniĢlettiği kapitalist döneme 
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geçiĢ sürecine denk gelir.  Merkezi krallıkların güçlenmesi ve kentlerin 
zenginleĢmesi feodalizmin gücünü yitirerek feodal beyliklerin ortadan kalkmasına 
yol açtı. Feodalitenin yerini alan kent yaĢamı baĢlarken, burjuvazi gücünü daha da 
artırmaya baĢlamıĢtı. Burjuvazinin geliĢimini sağlayan Ģey, toprak temelli 
ekonomik ve kültürel bir iliĢki zincirini oluĢturan feodalizmin ortadan kalkarak 
yönetme erkini kapitalizme devretmesidir. Erken kapitalist dönemlerde siyasal erk 
tarafından belirlenen kurallara bağlı olarak geliĢim gösteren mal ve haber ulaĢımı, 
kapitalizmin ilerlemesiyle ilk dönemlerdeki kapalı yapısından yaygınlaĢma 
sürecine geçildiğini gösteriyordu12. Mal ve haber ulaĢım ağının geniĢlemesi 
insanlar arası iliĢkilerin artmasını ve yaptıkları ticaretin daha geniĢ alanlara 
ulaĢmasını sağlıyordu. Ticaret alanlarının geniĢlemesi sermaye ihtiyaçlarının 
artmasına neden oluyordu. Birbirine zincirleme bağlı ve bir diğerine ihtiyaç 
duyulan bu durum, ticaretin çok taraflı ortaklıklarla yapılmasının da yolunu açtı. 
Pazar alanları ve sermayenin bu denli büyümesi, taraflar açısından ticaretteki 
risklerin de artması anlamını taĢıyordu. Fakat diğer taraftan ticari pazar ve 
güçlenen sermaye artık Batı Avrupa‟da büyüyen sınırlarını aĢarak yeni pazar 
arayıĢları içerisine girmiĢti.  
Kamusal alanın eleĢtirel ve sorgulayıcı yapısını oluĢturan katılımcı 
politikaların yürütülebilmesi, toplumun ortak faydalarına ulaĢabilmek için 
biraraya gelmeleri üzerine temellenmiĢtir. Fransız Devrimi‟nin gerçekleĢtiği 
süreci izlediğimizde, toplumun biraraya gelerek kendilerini ilgilendiren ve 
etkileyen bir durum üzerinden birlikte ortak çıkarları için hareket ettiklerini 
görüyoruz. Fransa‟da dıĢ ticaretin artması ile zenginleĢen burjuva sınıfı yapısal 
olarak da bir değiĢim geçirerek kapitalist düzende siyasi güvencelere ihtiyaç 
duymaya baĢlamıĢtı. Sahip oldukları ekonomik gücün yanısıra aynı ölçüde politik 
güç de istiyordu. Bu onların doğrudan etkilendikleri toplumsal kararlarda, 
kendilerinin temsil edilmesi ve varlıklarını sürdürmeleri için talep ettikleri bir 
istekti. Premodern dönemde bireylerin egemen varlık içerisindeki etkin 
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varoluĢunu gerçekleĢtirmesi, ait oldukları sınıfa tanınan haklar üzerinden 
gerçekleĢiyordu. Sınıflar arası eĢitsizliğe maruz kalanlar içerisinde burjuva sınıfı, 
ekonomik anlamda edindikleri gücü karar alma mekanizmalarında temsil ve 
etkilerinin olmasını sağlamak için kullanacaktı. Aynı süreçte geliĢen iletiĢim 
yollarıyla toplumsal iliĢkilerin kurulmasındaki kolaylık, sosyal gruplar arasındaki 
iliĢkinin dengeli yürütülebilmesinde yeni bir iĢleyiĢe ihtiyaç duyuyordu.  
Kapitalizm kazandırdıklarının yanında kendi içinde bir sorunsal doğurdu. 
Bireyler yaĢadığı toplumdaki karar alma süreçlerine kendilerinin de katılımını 
sağlayabilecek bir iĢleyiĢin varlığını arıyordu. Burjuva sınıfı hak taleplerine cevap 
bulmak için halkın desteğini alarak birlikte monarĢiye karĢı açtığı mücadelede, 
yönetimde hak talebinde bulunuyordu. Burjuva sınıfı, baĢlattığı bu hareket 
içerisine halkı da aldı ve güçlenerek baĢarıya ulaĢtı. Toplumsal mücadeleye 
dönüĢen bu hareket sadece burjuva sınıfı için değil, tüm halk için yönetime 
katılım hakkı elde etmeyle sonuçlanmıĢtı.  
Feodal düzenden moderniteye geçiĢte yaĢanan sosyo-kültürel değiĢimler 
toplumu derinden etkileyerek insanların yaĢadıkları toplumda kendilerini ifade 
edebilecekleri, eĢit ve özgür yaĢamlarını sürdürebilecekleri bir ortam oluĢturmaya 
çalıĢarak kamusal alanın tanımlanmasına katkı sağlıyordu. Bu kazanımları 
doğuran Fransız Devrimi, insanların eĢit ve özgür yaĢamaları üzerine 
temellenmiĢti. Her türlü egemenliğin esasının ulusa dayalı olduğunu dolayısıyla, 
devleti idare edenlerin de ulusa karĢı sorumlu olduğu düĢüncesini savunmuĢ ve 
bunun gerçekleĢmesini sağlamıĢtı. Bireyle devlet arasındaki iliĢkileri düzenleyen 
yurttaĢlık kavramı bu karĢılıklı sorumluluktan doğmuĢtu. Ġleriki zamanlarda 
kamusal alanın tanımlanmaya baĢlamasıyla birlikte, bu alana katılım yurttaĢlık 
üzerinden Ģekillendirilecekti.  
Fransız Devrimi sonucu ortaya çıkan Ġnsan ve YurttaĢlık Hakları Bildirisi ile 
yurttaĢlık yasal olarak kavramsallaĢmıĢtı. Ortaya çıktığı dönemde toplumsal 
sınıflar üzerinden sadece belli bir kesime tanınsa da, yeni dönemde insanlar hak 
ve sorumluluklarına sahip oldukları yurttaĢlık üzerinden ulaĢıyorlardı. Bu konuda 
11 
 
Marshall, yurttaĢlığın tarihsel olarak medeni haklar, siyasi haklar ve sosyal haklar 
olmak üzere üç farklı eksenin biraraya geliĢi ile oluĢtuğunu söyler13. Avrupa‟da ve 
dünyadaki burjuva devrimlerini ateĢleyen Ġngiliz Devrimi, Marshall‟ın 
yurttaĢlığın oluĢumunu dayandırdığı yer açısından önemlidir. Marshall, 
yurttaĢlığın asıl olarak Ġngiliz Devrimi ve Ġngiliz Reform Yasası arasındaki 
dönemde medeni hakların ortaya çıkması ile gerçekleĢtiği üzerinde durur.   
Ġngiliz Devrimi yapılmasındaki nedensellikler, gerçekleĢme sürecinde 
topluma yayılması bakımından, yurttaĢlığın yasal bir kavram olarak ortaya çıktığı 
1789 Fransız Devrimi‟yle bazı benzerlikler gösterir. Ġngiliz Devrim süreci kralın 
oluĢturduğu ve kralın isteği ile dağıtabildiği parlamentonun 1640‟da toplandığı 
sırada, parlamentonun kralın kiĢisel yönetimine karĢı çıkması ve kendi varlığını 
garanti edecek yetkiler talep etmesiyle baĢlamıĢtı. Kral ile parlamentonun karĢı 
karĢıya geldiği bu süreçte ticaret burjuvazisi parlamentoya destek vermiĢ ve 
iktidar kralın elinden yeni bir sınıfın eline geçmiĢti. Ġktidarın el değiĢtirmesini 
sağlayan Ġngiliz Devrimi bu özelliğiyle feodal krallıkları ortadan kaldırarak 
Avrupa‟yı ve dünyayı saran burjuva devrimlerine örnek olmuĢtur. Burjuva 
sınıfının ve halkın geniĢ kesiminin desteğini alarak özgürlük ve eĢitlik üzerine 
temellenen medeni hakların oluĢumuna katkı sağlamıĢtır. Ġnsanlar yaĢadıkları her 
dönemde, toplum içerisinde kendilerinin ifade ve temsil edilmesine önem 
vermiĢlerdir. Bu ciddi bir biçimde insanların varoluĢlarının tamamlanmasını 
sağlayan bir süreçtir. Marshall‟a göre, bu varoluĢun gerçekleĢmesini garanti altına 
alan ve koruyan yurttaĢlık kavramından, 1640‟da kralın yönetimine karĢı 
gelmekle baĢlayan ve 1832 Reform Yasası‟na kadar devam eden sürecin sonunda 
yani genel anlamda 19. Yüzyıl‟da söz edilebilir.  
Tarihsel süreçler ve geliĢmelerin irdelenmesi sonucu, eskiden sınıflar arası 
eĢitsizlikten kaynaklanan sorunların günümüzde, yurttaĢlar arasında eĢitliğin 
sağlanmasına yönelik pratiklerde yaĢandığını görebiliyoruz. Bunun en önemli 
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nedeni, erken kapitalizm sürecinde ortaya çıkan “ulus” olarak adlandırılan modern 
devlet inĢasıyla14, ulusun yurttaĢlık üzerinden tanımlanmasıydı. YurttaĢların eĢit 
olarak katılımını ve bu olanaklara ulaĢmasını sağlamakla sorumlu olan ulus devlet 
ortaya çıkmıĢtı. Ortak bir kimlik üzerine temellenen ulus devlet anlayıĢı, yurttaĢ 
olan toplumdaki azınlıklar açısından pratikte farklı eĢitsiz sonuçların doğmasına 
neden olmuĢtur.  
YurttaĢlığın ilk ortaya çıktığı zamanlarda mesela Ġngiliz Devrimi ile baĢlayan 
ve çeĢitli reformlarla getirilen herkesin yasa önünde eĢitliği, belli dini gruplara 
verilen ibadet özgürlükleri, basın özgürlüğü gibi durumlar Reform Yasası‟na 
kadar devam etmiĢti. Azınlıkların ait oldukları din, etnik köken, dil gibi unsurları 
yaĢatmalarına olanak sağlamak, ortaya çıkan devlet anlayıĢı içerisinde azınlıkların 
diğer yurttaĢlarla eĢit olarak kendilerini ifade etmelerinin önünü açmaktadır ki, bu 
ulus devleti ortaya çıkaran toplumsal hareketleri doğuran ihtiyaçlara cevap 
verebilecek yegâne Ģeydir.  
Siyasal haklara dair pek çok adımın atıldığını söyleyebileceğimiz bu 
geliĢmeler, gerçekleĢtiği dönem ve yönetim biçimi itibariyle toplumun belli bir 
kesimine tanınmıĢtı. Ġngiltere‟de 1832 Reform Yasası, serbest toprak sahipliği 
üzerinden tanınan seçme hakkını yeni grupları da içerecek Ģekilde düzenlenmiĢ, 
geçirdiği evrelerin her birinde yurttaĢlık hakkına ve bu hakkın sağladıklarına 
herkesin sahip olduğu bir anlayıĢın yerleĢmesine örnek olmuĢtur. YaĢanan evreler 
sırasıyla bireyin yaĢadığı toplumda etkin olmasını ve karar alma süreçlerine 
katılımını sağlayan siyasi hakların tanınması; ekonomik, sosyal ve kültürel olarak 
bireyin toplumsal standartlara uygun bir Ģekilde yaĢamını devam ettirmesini 
kapsayan sosyal hakların da tanınmasıyla yurttaĢlığı oluĢturmuĢtur. Marshall 
yurttaĢlığı 19.yüzyıla ve medeni, siyasi ve sosyal hakların birbirlerinin içine 
geçmesine dayandırırken, o dönemdeki yurttaĢlık kavramının 20. Yüzyıl‟ın  
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eĢitlikçi politikalarına da rehberlik ettiğini söyler15. Gerek Ġngiliz Devrimi gerekse 
Fransız Devrimi‟yle anayasal düzende ortaya çıkan yurttaĢlık kurumu, bireylerin 
ulusal aidiyetlerinin geliĢmesini sağlamıĢtı. Fransız Devrimi‟yle benzerlik 
gösterse de Ġngiliz Devrimi 1832 Yasası sonrasında bile seçme hakkını yurttaĢlık 
hakları içerisinde değerlendirmeyerek modern yurttaĢlık kavramını ifade etmez. 
Bu dönem modernite ile değiĢen toplumların sürdürülebilmesini sağlayacak 
yönetim biçimlerine iĢaret etmesi açısından önemlidir.  
Ortaya çıkan ulus devlet toplumun dengeli devamını sağlayabilmek için, 
kiĢileri yönetmiĢ ve üstlendiği iktidarı kiĢileri ehlileĢtirerek düzeni sağlamak için 
kullanmıĢtır. Devletin yetki alanı sınırları dahilinde yaĢayan kiĢilerin kültürel 
ve/veya etnik ortaklığını ifade eden ulus devlet kavramı ırk, dil, din ortaklığı 
temeline iĢaret ediyordu. Modern ve kapitalist devlet, bireylerin bir ulus kimliği 
altında birleĢerek devlet ile ulus kimliğinin örtüĢmesini sağladı. Ulusal kimlik 
modern zamanda devlet politikalarının ürünü olan bir politik araca 
dönüĢebilecekti. Artık o devlet sınırları içerisinde yaĢayan kiĢileri doğrudan 
ilgilendiren emek kavramıyla birlikte kamusal alana katılımın en önemli dayanağı 
olan sosyal demokrasinin bileĢenleri de ulus devlet sınırları içerisinde 
tanımlanıyordu. Kamusal olanın tanımlanmasıyla birlikte kamu erki olarak devlet 
de, kendi hukukuna tabii olanların ortak kamusal alanının korunması ve 
sürdürülmesini sağlamakla görevli oldu. Devlet toplumu tehdit eden unsurları ya 
da kiĢileri modernitenin gereklerine göre ehlileĢtirken, aslında kurmaya çalıĢtığı 
ulus kimliğinin dayanaklarını da güçlendirmeye yönelik çalıĢıyordu. Ulus belli 
tarihsel yaĢanmıĢlıkları ve deneyimleri paylaĢan dolayısıyla süregelen bir yapıya 
sahip, ortak değerler üzerinden birlikteliklerini koruyan topluluk olarak 
Ģekilleniyordu. Yapısallığı açısından bakıldığında etnik ve/veya kültürel unsurlar 
üzerine temellendi. YurttaĢlar, bireysel olarak alt kimlikleri üzerinden değil, 
doğrudan varolan devlet ile bütünleĢmelerini sağlayacak ulus kimliğini 
benimsemeleri üzerinden tanımlanmaya çalıĢılıyordu. Bu durum günümüzde de 
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aktif olarak süregelen, azınlıkların özlerini koruyarak ve ifade ederek varlıklarını 
sürdürmelerini zorlaĢtıran nedenlerden biri olarak karĢımıza çıkıyor.  
Özellikle de Avrupa dıĢındaki Asya, Afrika ve Latin Amerika bölgelerinde 
ulus devletin oluĢumu bir geliĢim sürecine girmeden doğrudan sonuçlanmıĢtı. 
Avrupa‟da ulus devletin ortaya çıkıĢında, sınıfsal mücadeleleri baĢlatan burjuva 
sınıfının etkin rolü olmuĢtu. Ulusal devlet bilincine sahip çıkan burjuva sınıfı, 
buna uygun bir devlet örgütlenmesinin gerçekleĢmesi için çalıĢmıĢtı. Tarihsel 
geliĢimlerle Avrupa‟da yaĢanan sınıf mücadelelerinin sonucunda, ticaret 
burjuvasinin kazanımları toplumun tümü için evrenselleĢmiĢti. Fakat 
sömürgeciliğin sona ermesiyle birlikte kurulan devletler, ulus devlet olabilmek 
için çeĢitli araçlar kullanarak sözkonusu devlet sınırları içerisindeki sosyal 
entegrasyonu gerçekleĢtirerek burada yaĢayan insanlara bir ulus kimliği 
kazandırmaya çalıĢmıĢlardır16. Avrupa dıĢındaki devletlerde süreç toplumsal 
dinamiklerden beslenmiĢ, yukarıdan kurulmuĢ ve toplumsal bir zemine 
oturmamıĢtı.  Ġktidarın halkı da içine alarak kurulmadığı bir düzende tanımlanan 
ulus kimliğinden dolayı bireyler o ülke yurttaĢı olsa dahi, kamusal alana 
katılımlarında engel oluĢturacak bir sorunla karĢılaĢır. KiĢiler, yerel ve bölgesel 
bağlılıklarından ayrı olarak ulus kimliğine bağlanır. Kendi varlığını sürdüreceği 
kamusal alana katılımını, alt kimliğini koruyarak ve ifĢa ederek değil, dile 
getirmeyerek gerçekleĢtirmesine neden olur ya da bireylerin alt kimliklerini ifade 
edebilecekleri dar bir alanda yaĢamalarına yol açar. Birlikte yaĢadığı toplumu 
oluĢturan tüm bireylerle ortak bir alana, kendi kimliğini ifade edemediği için 
girememesi, azınlıkların kamusal alandaki varlığı açısından tehdit oluĢturur. Alt 
kimliklerin ulusal kimlikle bütünleĢtirilmesine yönelik kiĢilerin yerel ve bölgesel 
bağlıklarından ulus kimliğine bağlandırılması, modernitenin ortaya çıkardığı 
ulusu ifade ediyordu. Ulus kimliğini yaratmak için devletin ideolojisi 
doğrultusunda politikalar izlemeye ve düzenlemeler yapmaya baĢlaması, karar 
alma süreçlerini etkileyebilecek eleĢtirel ortamlarda bulunmayan ve toplumun 
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içinde olup da aktif olarak yer almayan kiĢilerin varlıklarının devamı için sorunlu 
bir yapıyı ortaya çıkarır.  
Kapitalizm, ulus devlet anlayıĢı ve kimlik politikalarıyla ortaya çıkan düzenin 
iĢletilebilmesi için, bu soruna moderniteyle değiĢen yönetim biçimi ile yanıt 
vermiĢtir. Ayrım gözetmeksizin bireylerin toplumsal karar alma ve iletiĢim 
süreçlerine katılımını sağlayarak mevcut düzeni sağlayabilecek çözüm yolu da, bu 
süreçte kendini var etmiĢti. Moderniteyle birlikte toplumsal hayatın en önemli 
ifade ve etkileĢim yeri olan kamusal alan, bireyin yaĢadığı toplum içerisinde 
toplumdaki diğer bireylerle birlikte kendisini etkileyen kararlarda çeĢitli araçlar 
kullanarak kendisini ifade ettiği yerdir. KiĢi kendisini toplumsal bir varlık olarak 
kamusal alanda var ettiğinden ve bu var etme sürecindeki katılımıyla da kamusal 
alanı oluĢturduğundan çift taraflı bir etki mekanizmasından söz edebiliriz. Yüksek 
sayıda insanın birlikte oluĢturdukları bir topluluk ya da devlet gibi 
kavramsallaĢtırılan kamu tanımı, bir topluluk olarak farklı demografik yapıya 
sahip veya belli bir bölgeye ait kararları içeren bir grup, yerel bir örgütlenme, bir 
ulus ya da nadiren kullanılan bir kapasiteye iĢaret edebilmektedir17. Bir devlet 
olarak ise kamu, çeĢitli ulus devlete ait kurumsal ölçeklere, yerel yönetimlere ve 
devlet organlarında görev yapan insanlara bile iĢaret edebilir. Devletin bu sitemi 
yürütebilmesi için benimsediği demokrasi üzerinden güç dengelerini 
tanımladığımızda, devlet ile birey arasındaki örgütlenmenin ulus kimliği 
üzerinden Ģekilllendirerek sağlandığı ortaya atılabilir.  
Kapitalist dönemin piyasa koĢullarında emekten optimum gücü elde etme 
çabası, devletleri de sahip oldukları kaynaklardan optimum gücü elde etmeye 
yöneltiyordu. Aynı zamanda bireylerin siyasi haklarını da elde ettiği ve katılım 
gösterdiği bir toplumda, insanların sınıfsal olarak aidiyetleri ve yeni 
düzenlemelerin gelenekselden uzaklığı, yurttaĢların egemen güce karĢı doğal bir 
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bağlılık ile destek vereceği konusunda güveni ortadan kaldırıyordu18. Devletin 
egemen gücünü koruyabilmesinin ve çıkarlarının büyük oranda yurttaĢların 
katılımına bağlılığı, kamusal alana herhangi bir ayrım gözetmeksizin katılımı 
odak noktalarından biri haline getiriyordu. Demokrasi ve ulus devletin gereği 
olarak yurttaĢların milli sadakat beslemesi, devletle yurttaĢların ulus kimliği 
üzerinden bütünleĢmesini gerekli kılıyordu. Böyle bir bütünleĢmenin 
sağlanamaması durumunda, insanların diğer bağlılıklarının politik bir ifade 
biçimiyle ortaya çıkması söz konusu olabilirdi. Ulus inĢasında devletin ve 
yurttaĢların birbirleriyle olan iletiĢimini güçlendirmek, bütünleĢmenin 
sağlanmasındaki temel faktördü. Eğitim kurumları ve tek bir resmi dilin 
konuĢulması, devlet açısından bu bütünleĢmeyi sağlayacak araçları oluĢturuyordu. 
ĠletiĢim araçlarının yaygınlaĢması ile ulus devlet açısından yönetimin sağlanması 
için, yurttaĢların birbirleri olduğu kadar devletle olan iletiĢimlerinin de güçlü 
olmasını gerektiriyordu. Moderniteyle yaĢanan teknolojik ve ekonomik geliĢmeler 
okuryazarlığı, dolayısıyla, toplumun genelinin belli bir düzeye gelebilmesi için 
eğitimi zorunlu kılıyordu. Modern devlet, ulus inĢa politikaları içerisinde bir 
taraftan kendi çıkarları için kamusal katılımı sağlarken, diğer taraftan inĢa ettiği 
ulus kimliği ve benimseme üzerinden ihtiyacı olan optimum gücü elde etmesini 
sağlayacak toplumu da ortaya çıkarıyordu. YurttaĢlar güçlü bir iletiĢim 
kurabilecekleri dili konuĢuyor ve eğitimle geliĢmeleri takip edecek duruma 
geliyordu. Ulus inĢası ve milli sadakatle devletle bütünleĢen yurttaĢların, devlet 
için hizmet anlayıĢına eriĢmesi yine devlet tarafından sağlanıyordu. Devlet, 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek yurttaĢı yaratabilmek için toplumun dilini 
geliĢtirmesini ve eğitim almasını sağlayacak kurumları bünyesinde barındırıyordu. 
Devletin kamusal alana dair yönetim ve politikaları, Toplum SözleĢmesi‟ne uygun 
sağlıklı bir sürecin iĢletilebilmesi için öne çıkar. Devlet kamusal alanın iĢlevi 
gereği yurttaĢlarının refahını sağlama sorumluluğunda olduğundan genellikle, 
devlet otoritesi kamu otoritesi olarak algılanır. Oysa ki kamusal alanın iĢlevi 
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gereği, egemen varlığa devredilen genel irade devletin bu sorumluluğunun 
kaynağıdır. Kamusal alan, devleti dıĢında bırakarak yurttaĢların kendisini 
bilgilendirecek araçlara sahip olabilmesini gerektiren demokratik talep 
gerçekleĢmediğinde, yurttaĢların yasal yolları kullanarak hükümeti kurumsal 
olarak etkilemelerinin yolunu açar. Kamu, devlet otoritesini eleĢtiri ve kontrol 
edebilme gücüne sahiptir. Egemen varlığa verilen ortak gücün tek elde 
toplanmaması, yurttaĢların devrettikleri gücün kamu yararına hareket ettiğini 
kontrol etmeleri, gücün belli çıkar ve görüĢler doğrultusunda kullanılmasının 
önüne geçilmesi açısından önemlidir. Giderek güçlenen ulus devletin bu durumda 
varlığını sürdürülebilmesi için temel yapı olan demokrasi, aslında kapitalizmin 
ortaya çıkardığı sorunsalın bir çözümü olarak karĢımıza çıkar. 
Pazarların geniĢlediği ve iletiĢim araçlarının güçlendiği bir düzende toprak 
gücünün yerini sermaye alıyordu. Burjuva sınıfının kendi bölgesel ticareti yerini 
anonim Ģirketlerle yeni pazarlar üzerinden Ģekillendirmesine bırakınca, emek 
kapitalist düzen içerisindeki yerini alıyordu. Yeni düzenin hedefi, emek 
piyasasından optimum gücü elde etmekti. Dolayısıyla ihtiyaçları karĢılayacak 
emek sahiplerinin de optimum gücü kullanılmalıydı. Bu hedefle hareket eden 
düzende modern devlet varlığını, devlet sınırları içerisinde yaĢayan insanların 
ortak bir kimlik üzerinden ulus olmalarını sağlayarak koruyacaktı. Kapitalizmle 
birlikte kamu erki olan devlet, ulus devlet olduktan sonra kamuyu ilgilendiren 
konularda karar verici yetkiye de sahip olmuĢtu. Bireylerin kendilerini etkileyen 
konulardaki taleplerinden ortaya çıkan ulus devletin, halkın kabulü ve temsilinin 
dıĢında kamuyu ilgilendiren konularda vereceği yargılarının kabulü ve bu 
yargıların iĢletilmesi beklenemez. Rousseau, Toplum SözleĢmesi‟nde insanların 
doğa durumundan uygarlığa geçiĢle, her bireyin haklarını tek tek koruyan ve 
insanlar arasındaki Ģiddeti ortadan kaldırarak herkesi koruyabilecek yaĢanılabilir 
bir toplum düzeni oluĢturmanın sağlanmaya çalıĢıldığından sözeder. 
Rousseau‟nun siyasal düĢüncesinin temel noktalarından olan egemenlik, halka ait 
olmasıyla bu düzenin gerçekleĢmesini sağlayabilmektedir. “Katılımcılardan her 
birinin canını ve malını oluĢturacağı ortak gücün tümüyle savunup koruyacak bir 
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katılım biçiminin bulunması... Ve bu ortaklıkta her bireyin, tüm öteki ortaklarla 
birleĢirken yine de yalnızca kendi istencine boyun eğmesi ve ortaklığa katılmadan 
önceki denli özgür kalması19.” belirlemiĢti.  Rousseau‟ya göre, toplumu oluĢturan 
tüm bireylerin haklarını, bireysel çıkarlarının toplumsal çıkarları ile örtüĢmesi için 
genel iradeye devretmesiyle toplumu yönetecek ortak bir güç ortaya çıkmaktadır. 
Genel irade ortak yararların gerçekleĢmesi için hareket ettiğinden, kamusal 
yararlara yöneliktir. Bu bireyle egemen varlık arasında sorumluluk bağının 
oluĢmasına neden olur. Ona göre bireyler haklarını genel iradeye devrederken, 
toplumun ortak yararını gözetmek üzere toplumu oluĢturan diğer bireylere karĢı 
sorumluluk içerisine girmekte olduğu gibi, aynı zamanda devletin bir üyesi olarak 
da egemen varlığa karĢı da sorumluluk içerisine girer. Bireyler egemen varlığa 
sorumlu oldukları kadar devletler de tüm bireylerin hak ve sorumluluklarını 
korumakla yükümlüdür. Egemen varlık kiĢilerden oluĢtuğu için onlarınkine aykırı 
çıkarı yoktur, olamaz da20, bu nedenle egemen varlığın genel iradeden doğan gücü 
dengede tutması gereken bir yönetim anlayıĢına ihtiyacı vardır.   
Toplumsal sınıflar üzerinden haklara eriĢime olanak tanındığı kapitalizm 
öncesi yaĢamdaki yönetim anlayıĢı, ayrıcalıklı bir sınıf yaratarak toplumdaki 
insanlar arasında eĢitsiz bir yaĢam kurguluyordu. Kapitalizmde devletlerin dıĢ 
politikasındaki gücünü artıran sermaye ve emek piyasasının belirleyici gücü, 
burjuva sınıfının siyasi anlamda da hak talep etmesinde ve toplumsal bir hareketin 
baĢlamasında tetikleyici unsur olmuĢtu. 19. Yüzyıl‟a kadar atılan tüm bu adımlar 
eĢitlik, özgürlük, adaletin temel yapı taĢları olan yönetim anlayıĢlarının 
geliĢtirilebilmesine öncülük etmiĢ ve Avrupa üzerinden yayılan bu hareket tüm 
insanların haklarına eriĢebileceği demokratik bir düzenin temelini oluĢturmuĢtu. 
Kapitalizmin liberal ekonomik politikalarla, sermaye sahiplerinin ve çok ortaklı 
Ģirketlerin çıkarları doğrultusunda güçlendirdiği için, uygarlığa geçen egemen 
varlığın genel iradenin oluĢturduğu güç dengelerini tekelinde bulundurması kamu 
yararı açısından tehdit oluĢturuyordu. Devletler, dıĢ politikadaki gücünü de 
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etkileyen sermaye ve emek piyasası üzerinden gelen taleplere cevap vermeye 
yönelik karar ve politikalarını Ģekillendirmeye baĢlamıĢtı. Genel irade üzerinden 
yönetme gücünü elinde bulunduran devlet iktidarının, herkesin haklarının 
korunmasını savunan bir anlayıĢtan yeniden belli bir sınıfın hak ve çıkarlarını 
koruyan bir anlayıĢa ve karar mekanizmasına dönüĢme riskini besleyen bu 
düzendi. Genel iradeden doğan gücün, tek bir elde toplanmaması ve sistemi 
iĢleten güçlerin ayrılması ve birbirlerini denetlemesi, herkesin haklarını gözeten 
ve koruyan bir yapıyı kurmak için temel gereklilikti. Demokratik yönetimlerin 
uygulanmasını sağlayacak olan kuvvetler ayrılığı ilkesi hem iktidarın tek elde 
toplanmasını engellemek hem de yasama, yürütme, yargı kurumlarının birbirlerini 
denetleyebilmesini sağlamak için temel Ģarttı. Çünkü demokrasi kapitalizmin 
ortaya çıkardığı sorunların bir çözümü olarak ortaya çıkmıĢtı bile.  
Kuvvetler ayrılığı ilkesinin doğmasında en etkin kiĢi olarak kabul edilen 
Montesquieu, devletlerin sahip olduğu ve birbirinden ayrılmasının gerektiğini ileri 
sürdüğü üç kuvvetten söz eder. Bunları yasama, yürütme ve yargı erki olarak 
belirler. Montesquieu bu üç kuvveti Ģöyle açıklar: “Birinci erkle hükümdar veya 
idareci kanunlar yapar ve yapılmıĢ bulunanları da düzeltir veya yürürlükten 
kaldırır. Ġkinci erkle savaĢ veya barıĢ yapar, elçi gönderir veya kabul eder, 
güvenliği kurar, istilaları önler. Üçüncü erkle suçları cezalandırır veya kiĢiler arası 
anlaĢmazlıkları yargılar. Bu sonuncu erke „yargı erki‟ ve diğerine de sadece 
„Devletin yürütme erki‟ adı verilir21.” Kuvvetler ayrılığı prensibinden vasıfları 
ayrı olan kuvvetlerin yetkisinin ayrı ellerde bulunması ve bir tarafın diğerinin 
yetkilerini istediği zaman elinden alamaması anlaĢılmalıdır22. Kuvvetlerin 
birbirini denetleyebilmesi ve kamunun ortak yararının korunmasını 
sağlayabilmesi bu anlayıĢa bağlıdır. “Bir vatandaĢ için siyasi hürriyet, herkesin, 
kendisini güvende saymasından doğan zihin ferahlığıdır ve bu hürriyetin var 
olabilmesi için hiçbir vatandaĢın bir diğerinden korkmayacağı bir hükümet 
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bulunmalıdır23.” Yasama kuvvetinin yargı kuvveti ile tek bir elde toplanmasının, 
yargı sürecinin yönünü ve sonucunu doğrudan belirleyeceği ve bireylerin 
özgürlüğünü ve güvenliğini tamamiyle tehdit edeceği açıktır. Yargı sürecini 
istediği yönde iĢletebilmek için iki gücü de elinde bulunduran kiĢi, yasaları 
istediği gibi değiĢtirebileceği ya da kaldırabileceği gibi, yasama gücü üzerinden 
insanları boyunduruk altına alabilecek yasalar yapabilir. Her iki durumda da 
bireylerin özgürlüğünden söz etmek mümkün olmaz. Aynı Ģekilde yargı 
kuvvetinin yürütme organından ayrılmaması devlet iĢlerinin yürütülmesinde 
sürekli olarak karar verici güç haline gelerek, genel iradenin ortadan kalkarak 
aslında özgürlüğün söz edilemeyeceği bir devlet anlayıĢına yol açar. Kuvvetler 
ayrılığı ilkesi benimsenerek demokratik yollarla iktidarı elinde bulunduran 
kiĢilerin de genel iradenin korunması ve yararı dıĢında hareket etmesinin önüne 
geçilmiĢtir. Fransız Devrimi sonrasında kabul edilen ve Fransız Anayasası‟nın 
önsözü olarak eklenen 1789 Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi‟nin 16. 
maddesinde, “Yasaların hakimiyetinin tam olarak sağlanmadığı bir toplumda ne 
kuvvetler ayrılığı tanımı yapılabilir, ne de anayasanın varlığından söz edilebilir24.” 
diyerek kuvvetler ayrılığını anayasanın temeline yerleĢtirir. Yasalar ancak bu 
durumda, eĢitliği sağlama ve güveni tesis etmek amacıyla bireylerin korkusuzca 
ve özgür yaĢamlarını sürdürmelerini teminat altına almaktadır. Bireyler 
örgütlenerek güçlenmiĢ ve talep ettikleri haklarını yaptıkları mücadele sonucu 
elde etmiĢti. Hak ve özgürlüklerin tanınması, bireylerin eriĢimine olanak 
tanınması, demokratik yönetim anlayıĢı dıĢında genellikle bir ayaklanmaya neden 
olabilir düĢüncesiyle karĢılanır. Oysaki hak ve özgürlükler üzerinden bireylerin 
haklarına eriĢebilmelerini sağlayacak savunuculuk araçlarının geliĢmesi, hukuksal 
düzende baĢvuru yollarının var olması, toplumdaki sorun ve çatıĢmaların 
yumuĢayarak “meĢru” bir alana aktarılmasını sağlar25. 
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Demokrasinin gerçekleĢmesini sağlayacak toplumsal hareketin, bireylerin 
kamu erkinin yürüttüğü kamusal politikaları etkileyeceği ve örgütlenerek ortak 
yararları için bir hareket oluĢturmak amacıyla kamusal katılımı sağlayacakları bir 
hareket olacağı açıktır. ModernleĢmeyle birlikte yaĢanan sosyo-politik süreç ve 
sürecin kazanımları sonucunda ortaya çıkan demokrasi, devlet ile birey arasındaki 
iliĢkide örgütlülüğün sağlanacağı kamusal alanın varlığı için gereklidir. 
Demokrasi, insan hakları temelinde bireylerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün 
eksiksiz geliĢimi için gerekli olan koĢulların sağlanması açısından önemlidir. 
Kamusal alana katılım ise, bireylerin kendi iradeleriyle toplumun yaĢayabilmesi 
için destek verdikleri bir düzenin sürdürülebilmesi açısından temel nokta halini 
almıĢtır.  
 
2. Kamusal Katılım Politikalarında Kurumsal Aygıtlar  
 
a) Kendi Kaderini Tayin Hakkı  
 
Ġnsanların eĢit, özgür ve kendilerini ifade ederek toplum içinde yaĢamalarını 
sağlayan yönetim biçimi olan demokrasi, insan haklarının temel değerleri üzerine 
Ģekillenen bir süreç geçirdi, geçirmeye devam ediyor. Ġnsan haklarının hukuksal 
belgelerle koruma ve garanti altına alınıĢından bugüne geldiğimizde kendi 
kaderini tayin hakkı, en baĢından beri toplumların sahip olduğu haklar arasında 
yerini almıĢtır.  
Ġnsan haklarının temelini ve hakların herkes için eriĢilebilir olmasının 
zeminini oluĢturan belgelerin tarihi 13. Yüzyıla kadar dayandırılabilir. Halkın 
özgür ve adil yaĢamasını sağlamayı amaçlayan Magna Carta, insan hakları 
belgelerinin ilkini oluĢturur. Baskıya dayanan yönetim anlayıĢının önüne geçerek 
1215 yılında Ġngiltere‟de imzalanan belge, kralın kararlarında hukuka uygunluğu 
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gözetmesini temel almıĢ ve kralın yetkilerini kısıtlamıĢtır26. Ġngiltere‟ye bağlı olan 
13 koloninin bağımsızlık savaĢı, 4 Temmuz 1776 yılında ilan edilen temelde tüm 
insanların eĢit ve özgür olduklarını ve bu haklarının geri alınamayacağını 
söyledikleri Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ile sonuçlanmıĢtır27.  Özgürlük ve 
bağımsızlık kavramlarının geliĢmesiyle ortaya çıkan bu bildirge, insan hakları ve 
demokrasinin geliĢmesi yönünde önemli bir adımdı. Bu adımın liberal düĢüncenin 
geliĢmesi ile paralellik gösteren kendi kaderini tayin hakkı konusunda da önemli 
bir adım olduğunu söyleyebiliriz28. Ayrıca bu hak, insan haklarının temel 
değerlerini oluĢturan eĢitlik, özgürlük kavramlarının açıkça yerini aldığı Ġnsan ve 
YurttaĢ Hakları Bildirisi‟ni29 ortaya çıkaran 1789 Fransız Devrimi‟ne de öncülük 
etmiĢtir.  
Özellikle büyük yıkımlar ve zararlarla sonuçlanan Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın 
sona ermesiyle birlikte devletler, hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması 
konusunda hemfikirdiler. Devletlerin güvenliğini tehdit edecek yeni bir savaĢın 
yaĢanmaması için, Ġkinci Dünya SavaĢı‟nda galip çıkan devletlerin biraraya 
gelmesi sonucu 1945 yılında BirleĢmiĢ Milletler (BM) kuruldu. Uluslararası barıĢ 
ve güvenliği sağlamayı amaçlayan BM‟nin kurucu anlaĢmasının birinci 
maddesinin ikinci fıkrası “Uluslararasında, halkların hak eĢitliği ve kendi 
geleceklerini kendilerinin belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuĢ dostça 
iliĢkiler geliĢtirmek ve dünya barıĢını güçlendirmek için diğer uygun önlemleri 
almak
30” Ģeklindedir. Hukuksal anlamda kendi kaderini tayin hakkı, ilk olarak 
BM ġartı ile uluslararası hukuk ilkesine dönüĢtürülür31. AntlaĢmada kendi 
kaderini tayin hakkına sahip olan “halk” kavramının tanımlamasının net olarak 
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 Magna Carta tam metni için bkz. http://www.hrcr.org/docs/Magna_Carta/magna_carta.html, 
(e.t.:14.10.2009) 
27
 The Declaration of Independence, http://www.ushistory.org/declaration/document/index.htm, 
(e.t.:14.10.2009) ve tarihsel geri planına iliĢkin bkz. 
http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_history.html, (e.t.:14.10.2009) 
28
 Mustafa ġahin, Avrupa Birliğinin Self-Determinasyon Politikası, 1.Baskı, Ankara 2000, s. 9. 
29
 Declaration of Rights of Man and Citizen, http://www.hrcr.org/docs/frenchdec.html, 
(e.t.:14.10.2009) 
30
 Birleşmiş Milletler Antlaşması, (26 Haziran 1945), 
http://www.unicankara.org.tr/index.php?ID=41&LNG=1, (e.t.:21.12.2009) 
31
 Abdullah Uz, Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı, Uluslararası Hukuk ve Politika 
Cilt 3, No: 9, 2007, s.65 
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yapılmaması, bu kavrama dair pek çok tartıĢmaya yol açtı. BM Genel Kurul‟unun 
1514(XV) sayılı 14 Aralık 1960 tarihli kararı incelendiğinde, kendi kaderini tayin 
hakkının sömürge halklarına tanındığı açıkça görülüyor32. Hakkın öznesi olarak 
kararın birinci maddesinde de yer verildiği gibi, “yabancı tahakkümüne, 
hakimiyetine ve sömürüsüne tabi” bulunan halklar tanımlanmakta ve halkların bu 
tabiyetinin temel insan haklarıyla BirleĢmiĢ Milletler ġartı‟na aykırı olduğu 
vurgulanmaktadır. Kendi kaderini tayin hakkı, sömürgeciliğin tasfiyesi dönemine 
dayanarak ulus olmayan toplulukların insan haklarının korunması, dıĢlanmalarının 
önlemesi için, kapsayıcı anlamda halk kavramının kullanılmasını gerektirmiĢtir33. 
Tüm halkların bu hakka dayanarak kendi siyasetlerini serbestçe belirleyebilme 
hakkının ve kararda belirtildiği gibi ekonomik, sosyal ve kültürel geliĢmelerini 
takip edebilmelerinin garanti altına alınması amaçlanır. Kararın ikinci 
maddesinde, kendi kaderini tayin hakkı, tüm halklara tanınmıĢtır34. Fakat 
uluslararası hukuk ilkeleri arasında kendi kaderini tayin hakkının tanımlanması ve 
bir hak olarak sözleĢmelere konu olması, kendi kaderini tayin hakkının gerek 
öznesi gerekse günümüzde hangi koĢullar altında talep edilebileceği, hakka 
eriĢimin ne Ģekilde gerçekleĢeceği konusundaki soru iĢaretlerine tam olarak cevap 
bulamamıĢtır.  
BM Genel Kurulu‟nca hazırlanan, devletler açısından herhangi bir yaptırımı 
olmayan ve tavsiye niteleği taĢıyan Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nde yer 
verilen haklar, 1966‟da imzaya açılan Medeni ve Siyasi Haklara ĠliĢkin 
Uluslararası SözleĢme ve Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklara ĠliĢkin 
Uluslarararası SözleĢme ile devletleri bağlayıcı nitelik kazanmıĢtır. Ġkiz 
SözleĢmeler diye adlandırılan bu sözleĢmelerin birinci maddeleri aynıdır. Buna 
göre35: 
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 Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri, 
http://www.unicankara.org.tr/index.php?ID=41&LNG=1, (e.t.:21.12.2009) 
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 Turgut Tarhanlı, „Kendi Kaderini Tayin Hakkı‟, Radikal, 17.06.2003 
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 http://www.unicankara.org.tr/index.php?ID=41&LNG=1, (e.t.:21.12.2009) 
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“1.Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak 
gereğince halklar, kendi siyasal statülerini özgürce kararlaĢtırırlar ve ekonomik, 
sosyal ve kültürel geliĢmelerini özgürce sağlarlar. 
2. Bütün halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karĢılıklı yarar ilkesine dayanan 
uluslararası ekonomik iĢbirliği ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine 
halel getirmemek kaydıyla, kendi doğal zenginlik ve kaynaklarından özgürce 
yararlanabilirler. Bir halk, hiç bir durumda, kendi varlığını sürdürmesi için gerekli 
olan kendi olanaklarından yoksun bırakılamaz. 
3. Özerk olmayan ve Vesayet altında bulunan ülkelerin yönetilmesinden sorumlu 
olan Devletler de dahil, bu SözleĢme'ye Taraf Devletler, BirleĢmiĢ Milletler 
ġartı'nın hükümleri uyarınca, halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkının 
gerçekleĢtirilmesini kolaylaĢtıracaklar ve bu hakka saygı göstereceklerdir.” 
Sömürgeciliğin sona erdiği bir dönemde ortaya çıkan Ġkiz SözleĢmeler, kendi 
kaderini tayin hakkını, halkların kendi siyasal statülerini belirlemeleri ve 
ekonomik, sosyal, kültürel geliĢimlerini sağlamaları dıĢında, doğal kaynak ve 
zenginliklerini kullanmaları, yaĢamlarını sürdürebilmeleri için kendi 
olanaklarından yoksun bırakılamayacağına yer vermiĢtir. Bu anlamda kendi 
kaderini tayin hakkı, sömürgecilik döneminden sıyrılmıĢ ve içsel açıdan 
değerlendirilmesi gereken bir kavram olmuĢtur. Hakkın içsel boyutu, kendi 
kaderini tayin hakkının azınlık hakları içerisinde önemli bir tartıĢma yeri 
edinmesine neden oluyor. Oysaki sözleĢmelerde yer verilen “halk”, “bir ülkede 
yaĢayan tüm halkı ifade eder, yoksa ülkedeki insan topluluğunun sadece bir 
kısmını değil36.” SözleĢmeler halkların haklarına eriĢimini, serbestçe yaĢamalarını 
sağlayarak, dünya barıĢı ve birliğinin gerçekleĢmesi ve sürdürülmesini hedefliyor. 
Kendi kaderini tayin hakkı sömürgecilik altında ezilen, ekonomik ve siyasi 
baskılara maruz kalan ulusların varoluĢu üzerinden, uluslararası alanda siyasi 
güçler tarafından savunularak ortaya çıkmıĢtı. Kendi kaderini tayin hakkı II. 
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Dünya SavaĢı‟nın sonuna kadar iĢgal altında kalmıĢ veya hala Avrupa 
devletlerinden biri tarafından sömürülen devletlerin halklarının hakkı olarak talep 
edilmeye baĢlandıktan sonra gerçekleĢen en önemli milad Ġkiz SözleĢmeler‟in 
1976‟da yürürlüğe girmeleridir37.  
Kendi kaderini tayin hakkı sözleĢmelerle uluslararası hukukun konusu 
olurken, bugün gelinen noktada, bu hakkı içsel bir süreçle elde edilecek bir konu 
haline getirdi. 24 Ekim 1970‟te, BM Genel Kurulu kararıyla kabul edilen 
Devletler Arasında Dostça ĠliĢkiler ve ĠĢbirliği ile Ġlgili Uluslararası Hukuk 
Ġlkeleri Bildirgesi‟nde, bir taraftan ülkedeki tüm halkların hiçbir ırk, inanç ya da 
renk ayrımı yapılmaksızın temsil edilebilmesi desteklenirken bir taraftan da, bu 
temsilin gerçekleĢtiği egemen ve bağımsız devletlerin ülkesel bütünlüğü ve 
siyasal birliği korunmaktadır38. Uluslarararası hukuk kuralları ve BM ilkelerinde, 
kendi kaderini tayin hakkı ile birlikte devletlerin ülkesel bütünlüğünün korunması 
ve dünya barıĢının sağlanmasına büyük vurgu yapılır.  Kendi kaderini tayin hakkı 
içsel boyutunda, tüm halkların temsiliyetinin olduğu ve birlikte yaĢamın 
desteklendiği bir toplumsal süreci içerir.  
Azınlıklar açısından konu tartıĢmalara yol açsa da, azınlıkların kendi kaderini 
tayin hakkına dayandırarak, baskıya maruz kalmadan temsil edildikleri bir devleti, 
kısmen ya da tamamen parçalamaya ve devletin siyasal birliğini bozmaya yönelik 
hareketleri gerçekleĢtirmelerinin hukuk tarafından desteklenmediği açıktır. Ġnsan 
hakları hukuku açısından bakıldığında halk kavramının azınlıkları ne Ģekilde 
içerdiğine dair iki farklı yaklaĢımın varlığından sözedilebilir. Bunlardan biri 
“halk” kavramının “azınlık” kavramını da içerdiği yönünde diğeri ise, azınlıkların 
yaĢadıkları toplum nedeniyle bu haklardan yararlanacaklarını fakat hukuki 
anlamda “halk” kavramının “azınlık” kavramını içermediği yönündedir39. 
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 Turgut Tarhanlı, „Kendi Kaderini Tayin Hakkı ya da „Öteki‟nin Ġradesi‟, içinde Türk Dış 
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BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Komitesi, kendi kaderini tayin hakkına iliĢkin 
12 No‟lu Genel Yorumu‟nda kendi kaderini tayin hakkının gerçekleĢmesinin, 
“bireysel insan haklarının etkili bir güvenceye alınması ve onlara riayet edilmesi 
ve bu hakların geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesi açısından gerekli bir Ģart40” 
olduğunu açıkça vurgulamaktadır. Kendi kaderini tayin hakkını konu alan 
hukuksal belgeler bu yorum üzerinden değerlendirdiğimizde kendi kaderini tayin 
hakkının bireysel bir hak olarak ele alındığını görürüz. Ġçsel boyutuyla ele alınan 
bu evrede, hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkedeki tüm halkın temsiliyetine uygun 
araçların, ortam ve koĢulların varolduğu ve aynı zamanda korunduğu bir ülkede 
kendi kaderini tayin hakkı “içsel” bakımdan gerçekleĢebilir41. Herkesin katılımına 
ve temsiliyetine açık olan bir sistemin yani demokrasinin gerekliliği burada da 
açığa çıkar. Rousseau‟nun Toplum SözleĢmesi‟nde de temel alındığı gibi, bir 
devlette toplumun genel istenci ve kabulüyle, birlikte yaĢamak üzerine varılan 
toplumsal bir anlaĢmadan ve temsiliyetten söz edilmediği sürece, kendi kaderini 
tayin hakkının, bu hakka dayanarak taleplerini dile getiren azınlıklar açısından 
tecelli ettiğini söyleyemeyiz. Bu nedenle katılım, her bir bireyin gerek bireysel 
olarak gerekse toplumsal olarak kendi kaderini belirlemesinin temelidir. Kamusal 
alana katılımını gerçekleĢtirecek araçlar aynı zamanda, bireyin kendi kaderini 
tayin hakkı çerçevesinde de katılımını gerçekleĢtirir. Yani hakkın içsel olarak 
yerine getirilmesini sağlar. Herkes için eĢit hakların mevcut olduğu ve herkesin 
katılımına açık olan bir düzen kuĢkusuz ki, demokratik sistem ve hareketlerle 
mümkün olabilir. Azınlıklar grup olarak, kendi kaderini tayin hakkı ilkesinde halk 
kavramının öznesi olarak tanımlanmamakta fakat günümüzde içsel boyutuyla ve 
bireysel olarak zaten bu hakkın öznelerini oluĢturmaktadır. 
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b) Seçim Yoluyla Temsiliyet  
 
ModernleĢmeyle birlikte kralın yetkilerinin kısıtlanması ve halkın yönetime 
katılmasına olanak sağlayan toplumsal hareketlerin gerçekleĢmesi, halkın 
yönetimde temsiliyetini de beraberinde getirmiĢti. Ġngiltere‟de 1628 yılında 
parlemento tarafından yayınlanan Haklar Bildirisi (Petition of Rights) kralın 
yetkilerini kısıtlayan ve kralın kararlarını hukukun denetimine alan bir yapıya 
sahipti. Feodal toplum yapısından kralın yetkilerini sınırlayarak iktidarı hukuka 
dayandıran bu bildiri dolayısıyla kral tarafından dağıtılan parlamento, 1640 
yılında tekrar kral tarafından toplandı. 1689 yılına gelindiğinde parlamento Haklar 
Kanunu‟nu (Bill of Rights) yayınladı. Haklar Kanunu ile egemenlik parlamentoya 
devredilmiĢ ve krala hükümdarlık yapma yetkisi parlemento aracılığıyla 
verilmiĢti42.  Haklar Kanunu ile parlamentoda yer alacak temsilcilerin seçilmesi, 
serbest seçim yoluna bağlanmıĢtır43. Temsili demokrasiyi ilk olarak bu kanun ile 
birlikte Ġngiltere‟de görüyoruz. Avrupa‟yı  ve sonrasında tüm dünyayı etkileyen 
devrimler, siyasi ve ekonomik değiĢikliklerle birlikte halkın egemen olduğu 
demokratik sistemler oluĢmaya baĢlamıĢtı.  
ModernleĢme gibi bu dönemde hakim düĢünce akımlarından beslenerek 
ortaya çıkan ulus devletle birlikte modern yurttaĢlık tanımlandı. YurttaĢlığın 
ekseni değiĢerek, modern yurttaĢlık bireyin devlet ile olan iliĢkilerinde hak ve 
yükümlülükleri kurumsal bir çerçeveye yerleĢtiren anayasal bir statü halini aldı44. 
Devletler, bireylerle kurdukları yurttaĢlık bağı gereği, yurttaĢları arasında 
herhangi bir ayrım gözetmeden, eĢit bir biçimde katılımlarını ve kamusal 
hizmetlere eriĢimlerini sağlamak için gerekli olanak ve imkanları geliĢtirme 
sorumluluğundadır. Ve demokrasi, ulus devletlerin egemenliğini varedebilecekleri 
yegane denge unsurudur. Kapitalizm sonrası dönemde artan nüfus ve farklı 
düĢüncelere sahip bireylerden oluĢan halk, doğrudan yönetime katılınmasını 
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zorlaĢtırmıĢtır. Bu nedenle yurttaĢların kendi seçtikleri temsilciler aracılığıyla 
yönetime katılmaları temsili demokrasiyi güçlendirmiĢtir. Temsili demokrasi 
modeli, yurttaĢların doğrudan ya da seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetime 
katılmasını sağlayan seçim sistemleri ile gerçekleĢir. YurttaĢların milli sadakat 
duyguları ile devlete bağlı hissetmeleri, kendi potansiyellerini devletin 
egemenliğini ve birliğini korumak üzerine kullanması da Ģüphesiz, yurttaĢların 
siyasi iradeye katılma isteklerine ve katılabilme olanaklarına bağlıdır.  
1948 yılında kabul edilen Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 21. Madde‟de 
herkesin “doğrudan veya serbestçe seçilmiĢ temsilciler aracılığı ile ülkesinin 
yönetimine katılma hakkına45” sahip olduğuna yer verilerek, bu yolun açılması 
üzerine devletlere tavsiyede bulunmaktadır. YurttaĢların, doğrudan karar alma 
mekanizmalarına katılım ve etkisinin bulunması, hiçbir baskı ve müdahaleye 
maruz kalmadan serbestçe seçilmiĢ yasal temsille siyasi iradeye katılım hakkının 
olması, yurttaĢların kamusal katılımını sağlayabilmeleri açısından büyük önem 
taĢır. YurttaĢların katılımı ile iĢletilen bir yönetim, gerek devlet içinde gerekse 
uluslararası alanda huzurlu ve istikrarlı bir yaĢam biçiminin de kaynağıdır. 
Medeni ve Siyasi Haklara ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme 25. Madde‟de bu hakkın  
“Doğrudan doğruya ya da özgürce seçilmiĢ temsilciler aracılığı ile kamu 
yönetimine katılma”yı ifade ettiğine yer verir. Bu konuda BM Ġnsan Hakları 
Komitesi‟nin kamu yönetimine katılma, oy kullanma ve seçilme hakkına iliĢkin 
25 No‟lu Genel Yorum‟unda da bireylerin iradesi ve katılımının demokratik 
yönetim biçimlerinin temeli olduğu vurgulanır46. Demokrasilerde yurttaĢların 
talep ve düĢüncelerini ifade edebilecekleri ve politikaları etkileyebilecekleri en 
önemli yollardan biri olan seçim sistemlerinde farklı yöntemler bulunmaktadır. 
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EĢit ve adil olan hukuki bir düzende gerçekleĢmesi gereken demokratik seçim 
sisteminin, uygulanma biçiminin toplumun farklı dinamiklerini oluĢturan gruplara 
da yer vermesi, gerçek bir demokratik düzenin var olmasını sağlar. YurttaĢların 
temsili açısından, uygulanan seçim sistemi kritik bir öneme sahiptir. Aynı 
zamanda seçimler sonucunda toplumu yönetecek iktidarın ve politikaların meĢru 
bir zemine sahip olmasının temel etkenidir. Komitenin 25 No‟lu Genel Yorum‟u 
seçimlere katılımın önüne geçecek fiziksel ya da sosyo-kültürel tüm engellere 
karĢı önlemlerin alınmasını gerekli kılar. “Okuma yazma bilmeme, dil sorunları, 
yoksulluk veya seyahat özgürlüğünün engellenmesi gibi oy kullanma hakkına 
sahip kiĢilerin bu haklarını etkili Ģekilde kullanmalarını engelleyecek zorluklara 
karĢı olumlu tedbirler alınmalıdır. Oy kullanma hakkıyla ilgili bilgi ve materyaller 
azınlık dillerinde de mevcut olmalıdır47.” Özellikle azınlıklar açısından bu 
önlemler sürece katılımlarının sağlanmasında ayrı bir öneme sahiptir; demokratik 
yönetimlerde sözünü ettiğimiz temsilin adil bir biçimde gerçekleĢmesi için, hiçbir 
kimsenin etnik, dil, din, ırk gibi özelliklerinden dolayı ayrımcılığa uğramaması ve 
haklarını eĢit imkanlarda kullanması için Ģarttır.  
Halkın siyasi gücünü devredeceği temsilcileri belirlemesini belli kurallar 
çerçevesine alan seçim sistemleri yöntem olarak, çoğunluk sistemi, nispi temsil ve 
iki sistemi içerisinde barındıran karma sistem olmak üzere üç ana baĢlıkta 
toplanır. 1961 yılından beri Türkiye‟de nispi temsil sistemlerinden d‟Hondt 
sistemi uygulanıyor. D‟Hondt sisteminde partilerin aldıkları oylar bulundukları 
seçim bölgesinden çıkacak milletvekili sayısına ulaĢana dek 1, 2, 3, 4 vd. ile 
bölünür; elde edilen rakamlar parti ayrımı gözetmeksizin büyükten küçüğe 
sıralanır ve milletvekilleri bu rakamların büyüklük sırasına göre tashih edilir ve 
her parti mecliste nispi olarak temsil edilir
48. Nispi temsil sisteminin uygulandığı 
bazı ülkelerde partilerin parlamentoda temsil edilmesi için ulusal düzeyde geçerli 
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belli bir oy oranına ulaĢması Ģartı getirilerek seçim barajı uygulanır49. Türkiye de 
seçim barajı uygulayan ülkeler arasındadır. Seçim barajı uygulanmasında 
devletler esas olarak, istikrarı sağlamayı ve küçük partilerinin mecliste temsilinin 
önüne geçerek, meclisteki parti sayısının azaltılmasını amaçlarlar. Oysaki 
seçimlerin çıkıĢ noktasını da oluĢturan ve aslolan, temsilde adaleti en ideal Ģekilde 
sağlayacak bir yönetim uygulamasıdır50.  
Seçim barajıyla oy kullanan ve katılım gösteren yurttaĢların temsiliyetinin 
olmaması baĢlı baĢına demokratik süreçlere aykırı bir durumdur. YurttaĢlar 
seçtikleri temsilciler aracılığıyla taleplerini iktidara taĢırlar. Türkiye 1983 yılında 
çıkarılan 2839 nolu yasa ile birlikte seçim barajı %10 olarak belirlendi51 ve hala 
seçimlerde aynı baraj uygulaması mevcuttur. Ulusal seçimlerde Türkiye‟de 
1987‟de  %19.5,  1991‟de  %0.5,  1995‟te  %14,  1999‟da  %18.5 ve 2002‟de  
%45 tutarındaki oy, seçim barajını geçemediği için değerlendirme dıĢı 
bırakılmıĢtır52.  
Seçim barajlarının oy kullanan yurttaĢların azımsanamayacak kadar önemli 
bir kesiminin mecliste temsilinin önüne geçtiğini görüyoruz. Özellikle de 2002 
seçimlerinde %34.4 oy alan partinin %66.4 oranında milletvekiline mecliste sahip 
olması, tek baĢına Anayasa değiĢikliği sayısına yaklaĢması ile sonuçlandı53. Bu 
durum yurttaĢların sistem karĢıtı bir tutum geliĢtirmesine ve meĢruiyetin 
zayıflamasına neden olur. Seçimler siyasi temsilcilerin seçilmesi için bir araç 
olduğu gibi, yürütülen politikaların ve kararların yurttaĢların talepleri ve 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayan temsilcileri yine seçim yoluyla 
iktidardan uzaklaĢtıran bir araçtır. Temsilin seçim yoluyla gerçekleĢmesi halkın 
egemen iradesinin temsil edenler üzerinde gerek yasal gerekse iĢlevsel olarak bir 
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beklenti oluĢturmasına yani ulusun fiili iradesinin siyasi yaĢama aktarılmasını 
sağlıyor54. Bu doğrultuda seçim barajlarının yüksek ölçüde belirlenmesi mecliste 
temsil edilen parti sayısını azaltır dolayısıyla, bu partilerin temsil ettiği 
yurttaĢların, mecliste temsil edilmeme durumunu da bir o kadar yükseltir. Ülke ve 
bölge barajlarının yükselmesi sistemi temsiliyet kriterinden giderek uzaklaĢtırır55. 
Yani orantısız bir temsiliyete neden olur. Orantısız temsiliyet, 2002 seçimlerinde 
Anayasa değiĢikliğine tek baĢına gidebilecek bir sonucun çıkması gibi, o ülkenin 
siyasi rejimini derinden etkileme gücünün tek elde toplanmasına neden olur. Bu 
doğrultuda Will Kymlicka‟nın üzerinde durduğu “çoğunluk esasına dayanan bir 
demokrasinin, azınlıkları sistematik olarak görmezden gelebileceği56” akla 
geliyor. Baskın bir ya da birkaç çoğunluk grubuna dayalı bir toplumun varlığı, 
özellikle de bu baskın grupların siyasi parti olarak yönetimde de varlık 
göstermesiyle birlikte, azınlıkların bu çoğunluk yönetiminin politikalarından 
etkilenmesine muhakkak neden olur
57
. 
Türkiye 1839‟da çoğunluğa dayanan seçim sistemleri ile baĢlayan seçim 
süreçlerinde 1857‟ye kadar çoğunluk sistemini, 1877-1943 arasında iki dereceli 
seçimleri, 1946‟dan günümüze kadar tek dereceli ve 1961‟den günümüze kadar da 
kendi içinde değiĢmekle birlikte tek dereceli nispi temsil sistemini uygulamıĢtır58. 
Devletlerin temsilde adaleti sağlamak kaygısıyla sistem değiĢikliğine gittiğini 
savunmak kuĢkusuz, iktidarların kendi çıkarları doğrultusunda yapacağı 
değiĢikliklerle sistemi Ģekillendirebileceğini gözden kaçırmamıza neden olur. 
Türkiye‟yi ele aldığımızda tek parti iktidarına son vermek için nispi temsili 
benimsendiğini ve çıkan koalisyon hükümetlerinin istikrarsızlıklarından dolayı da 
seçim barajı uygulamasına gidildiğini görürüz. 11. Protokol ile düzenlenen 
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Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi (Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin 
Korunmasına ĠliĢkin SözleĢme) Ek Protokol yeni metinde serbest seçim hakkı ile 
ilgili 3. Madde “yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce 
açıklanmasını sağlayacak Ģartlar içinde makul aralıklarla gizli oyla serbest 
seçimler59” yapılmasını düzenler. Bu maddeyi gerekçe göstererek Avrupa Ġnsan 
Hakları Mahkemesi‟ne (AĠHM) Türkiye‟den yapılan baĢvuruda davacı avukatı, 
“barajın, çoğulcu demokrasi açısından temsil ve meĢruiyet sorunu yarattığını”  
savunmuĢtu60. Buna karĢılık 30 Ocak 2007 tarihli kararında AĠHM, %10‟luk 
seçim barajının bir insan hakları ihlali olmadığına karar vermiĢti. Avrupa‟da 
%5‟lik oranlarda uygulanan seçim barajının Türkiye‟de %10‟luk bir oranla 
uygulanması, yapıyı modern demokratik halinden uzaklaĢtırarak sertleĢmeye 
götürebilecek kadar keskin bir hattı oluĢturabilir. AĠHM 2008‟deki dava 
sonucunda ise Türkiye‟de uygulanan seçim barajının, Avrupa‟daki en yüksek oran 
olduğunu, seçim barajının düĢürülmesi ve azami temsil için gerekli önlemlerin 
alınmasına dair görüĢ bildirmiĢti61. 
Sonuç olarak çoğunluk esasına dayanan nispi seçimler demokratik yönetim 
biçimlerini belirleyebilse de, konulan barajlarla aynı ölçüde temsiliyet sorunu 
yaratmaya açıktır. Her ülkede nüfusu ve ülkenin sosyolojik yapısını dikkate 
almadan uygulanabilecek ideal bir seçim sistemin varlığından söz etmek mümkün 
değildir. Demokratik süreçleri ve hukuksal düzenlemeleri ile tüm dünyayı 
etkileyen Avrupa‟da pek çok ülkede de bugün seçim barajı uygulaması var. Fakat 
seçim barajı oranın yüksekliği, küçük partilerin mecliste temsilinin önüne 
geçmekten çok, halkın büyük bir bölümünün temsil edilmemesiyle de 
sonuçlanabilir. Özellikle nüfusu yüksek olan fakat genel seçim barajları nedeniyle 
mecliste temsil edilmeye hak kazanamayan gruplar için bu durum yoğun olarak 
karĢımıza çıkar. Toplumsal yapısında farklı azınlık gruplarını barındıran bir 
Türkiye açısından, seçim barajının %10 olmasıyla, mecliste büyük bir suni 
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çoğunluk durumu yaratılmaktadır.  Temsil, azınlıkların politik süreçlerde ve 
devlet politikalarının Ģekillendirilmesinde yer almalarını ifade eden pozitif 
haklarının kesin bir tanımıdır62. Yash Ghai azınlıkların kamusal katılımı 
çerçevesinde ele aldığı raporda, temsilcilerin seçim sürecinin azınlıkları harekete 
geçirme ve seçim metodlarına bağlı olarak çoğunlukla politik bir parti üzerinden 
devletin kurumsal karakterini güçlendirmeye yaradığını belirtir. Bu anlamda 
ulusal politik sistemin ortak yararla birlikte güçleneceği üzerinde durur. Çünkü 
azınlık gruplarına mensup bireylerin mecliste bulunmaları, bir yandan grubun 
temsili açısından önem taĢırken, bir yandan da düzenlemelerin ve yasaların herkes 
için hak zemininde çıkması aĢamasında baĢka bir bakıĢ açısının sunulmasına katkı 
sağlayabilir. 
 
c) Güç PaylaĢımı 
 
Platon‟a göre bir devlet, iktidarı kendi çıkarları doğrultusunda değil, 
ayrımcılık yapmadan yurttaĢların ihtiyaç ve taleplerini, düzeni ve uyumu 
sağlamak üzere kullandığında, iyi yönetilebilir63. “Bir devlet için en büyük 
kötülük bölünme, birken birçok olma; en büyük iyilik de bütün kalma, tek 
olmadır64” ve bunu kanun koyucular belirler. Egemen iradenin, siyasi alanda 
toplumun genel yararını gözeten kararlar vermesi, siyasi iktidarların anayasal bir 
zemine oturtulmasını gerekli kılar. Çünkü devlet yeni kapitalist dönemde bir 
taraftan demokratik bir forma bürünürken bir taraftan da siyasi iktidarın 
kurumsallaĢmıĢ Ģekline dönüĢür. Yönetim iĢlevinin anayasal bir zemin gerekliliği 
de buradan doğar. Bu zemin, siyasi iktidarın karar ve yetkilerindeki keyfi ve 
sınırsız uygulamaları engeller ve yönetim iĢlevini hukuki bir çerçeve içinde yerine 
getirir
65. Ġktidarın elinde bulundurduğu siyasi güç, baĢka bir güç yani yasalar ile 
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kısıtlanır. Devletin biçimini ve yapısını belirleyen yasalar aynı Ģekilde devleti 
oluĢturan organların arasındaki iliĢki Ģeklini de belirliyor. Devletin üç ana iĢlevini 
oluĢturan yasama, yürütme, yargı organları kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince, 
birbirinden bağımsız olarak iĢlevini yerine getiriyor. 
Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortaya çıkıĢı, kavramı günümüzdeki anlamıyla 
tanımlayan Montesquieu‟dur. Montesquieu için kuvvetlerin birbirini sınırlayarak 
kontrolü, siyasi erkin, gücü ele geçirdikten sonra baĢka bir güçle sınırlanmaması 
durumunda, bu gücün kötüye kullanılacağı düĢüncesinden kaynaklanır. 
Montesquieu yasa koyucunun koyduğu kuralların bir kısmının insanların 
yöneticilerle iliĢkilerini düzenleyen siyasi kanunlar, diğer bir kısmının da 
insanların birbirleriyle iliĢkilerini düzenleyen medeni kanunlar olduğunu belirtir66. 
Montesquieu, 1748‟de yayınlanan Kanunların Ruhu adlı eserinde üç ayrı devlet 
yapısından söz eder: cumhuriyet, monarĢi ve despotizm. Montesqueui‟ya göre 
monarĢinin temelinde Ģeref; despotizmin temelinde korku; cumhuriyetin 
temelinde erdem vardır. Demokratik cumhuriyet ve aristokratik cumhuriyet olmak 
üzere iki ayrı devlet yapısı bulunur. Ulus devletlerce benimsenen demokratik 
cumhuriyette, erdem kanunlar yoluyla sağlanan siyasi bir olgudur. Kanunlar 
yoluyla bireyin hak ve özgürlükleri iktidar gücünün karĢısında korunur. Diğer 
taraftan iktidarı elinde bulunduranların bu gücü keyfi ve çıkarları doğrultusunda 
kullanmaları yine kanunlarla önlenir.  
Yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrı organlar tarafından yerine 
getirilerek birbirlerini denetlemelerini mümkün kılan siyasal düzenlemelerde, 
yasama, meclis; yürütme, hükümet; yargı da bağımsız mahkemeler tarafından 
yerine getirilir
67. Kuvvetler ayrılığı siyasal düzenlemelerde devletin sahip olduğu 
üç ana yönetim iĢlevini birbirinden ayırarak, her birinin kendi içinde dengeli ve 
uyumlu bir yapı olmasını, siyasi erklerin birbirinden ayrılmasını ve toplumun 
ortak yararını gözetecek biçimde kullanılmasını sağlar. Aksi taktirde tüm gücü 
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elinde bulunduran iktidar, yurttaĢlara zorbalıkla uygulayacağı yasaları getirebilir 
ve gücünü aldığı halkın aleyhine yasalar çıkarabilir. Kuvvetler ayrılığı devlet 
sisteminin iĢlemesini sağlayan mekanizmaları birbirinden bağımsız kılarak adil ve 
eĢitlikçi bir yönetim yapısının iĢlemesini sağlayan bir ilke olarak ele alınır. 
Demokratik yönetimlerde tüm bu organların kendi içinde yürütmesi o devlette 
uygulanan seçim yöntemleriyle, siyasi güç olarak birilerine verilir. YurttaĢların 
karar alma mekanizmalarına katılımlarını ve politikaları etkilemelerini esas olarak 
seçim yoluyla temsiliyetleri üzerine oturmuĢtur. Kuvvetler ayrılığı ise, temsil 
edenlerin kendi çıkar ve hedefleri doğrultusunda devlet politikalarını Ģekillendirip 
yurttaĢları mağdur etmemelerini sağlayabilecek yapının temelleri arasında 
değerlendirilebilir.  
Bu noktadan hareketle, güç paylaĢımını her ne kadar kuvvetler ayrılığı 
içerisinde açıklamaya çalıĢsak da,  yurttaĢların kamu politikalarının yürütülmesine 
katılımlarını sadece, adil ve eĢit bir yapının içerisinde temsiliyet ile görmek, güç 
paylaĢımı kapsamında olabilecek diğer katılım yollarını kapatmak olur. Özellikle 
de azınlıklar açısından, temsiliyetin tam bir katılım sağlayıp sağlamadığı bile 
muallak olabilir. Temsiliyet, katılımın temeli için önemli olsa da azınlıkların 
gerçek anlamda kamu iĢlerine katılımlarını ifade etmez68. Bu nedenle azınlıkların 
katılımı için kabine üyeliği ve diğer politika belirleyici organlar aracılığıyla devlet 
yönetimini paylaĢmaları ve yargıyı içeren kamu hizmetlerinde yer almaları 
üzerinden yollar bulunmalıdır69. Kuvvetler ayrılığının sağlandığı bir yönetim 
sisteminde yurttaĢların çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi garanti altına 
alınmaya çalıĢılırken, azınlıkların kendini ifadesi ve ihtiyaçlarını dile 
getirebilmesi doğrudan sistem içerisinde varlıklarını göstererek söz sahibi 
olmalarına bağlıdır. Azınlıkların ihtiyaç ve taleplerine cevap verilmeyen bir 
toplumda, bu grupların kendilerini ifade edecek farklı yollar arayacağı ve bunun 
da karıĢıklığa yol açabileceği açıktır. Güç paylaĢımı, tüm çoğunluk ve azınlık 
gruplarının katılımını sağlayan birlikteliğin ve istikrarın sağlanmasının temelidir. 
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Toplumun tüm aktörlerinin ihtiyaç ve talepleri konusunda iletiĢimde olduğu bir 
ortamı sağlar. Azınlıkların politik bir varlık olarak yönetimde var olmalarının 
önünü açar ki, bu durum o toplum içerisinde azınlıkların tanınma yoluyla 
toplumla bütünleĢmesini sağlar. Güç paylaĢımı tüm ana etnik ya da politik 
gruplara yönetime katılma hakkının verildiği ve kamu hizmetlerindeki mevkilerin 
orantılı ve uyumlu olduğu bir sisteme iĢaret eder70.  
Sonuç olarak, güç paylaĢımı ilkesi üzerine temellenen bir devlet etnik 
anlaĢmazlıkları, dıĢlayıcı bir yönetimi olan devletlere göre çok daha iyi bir Ģekilde 
çözebilir. Güç paylaĢımı etnik farklılıkların önem kazandığı ya da savaĢ ortamının 
zarar verdiği toplumların demokrasiye geçiĢinde etkin bir rol oynar71. 
 
d) Yerel Yönetimler ve Otonomi 
 
Erken modern dönemlerden itibaren artan iletiĢim ağları ve geniĢleyen 
sınırlar, bireylerin birden çok iletiĢim ağı içerisine girmesini beraberinde 
getirmiĢti. KüreselleĢmenin etkisindeki artan iletiĢim bir taraftan bireyler arası bir 
ağ kurarken bir taraftan da geniĢleyen sınırlar bireylerin doğrudan iletiĢimini 
güçleĢtirmiĢtir. YaĢanan süreç içerisinde ortaya çıkan ve demokratik yönetim 
sistemini benimseyen ulus devletin varlığı, ulusların kendi kaderini tayin hakkına 
sahip olması ve otonomi ilkesi ile biçimlenmiĢti. Özerklik anlamına gelen 
otonomi ilkesi, her bireyin bilerek ve isteyerek kendi kaderini belirlemesi ve 
kendisinin temsil edildiği bir ortamda koyulmuĢ olan kararlara uymasıdır. 
Otonomi ilkesi üzerinden temsilde eĢitliğin ve adaletle birlikte her bir yurttaĢın 
maksimum düzeyde kamusal alana katılımına olanak verilmesi için temsili 
demokrasiden katılımcı demokrasiye geçiĢ yaĢandığını söyleyebiliriz. Bireyler 
kendi öznelliklerini koruyarak çoğunlukla diyalog içersine giriyor ve bunu üstten 
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bir genellemeyle değil, yerelden baĢlayarak öznel diyalog ve katılımlara yer 
vererek yapıyor.  
Ulus devlet açısından toplumsal ihtiyaç ve taleplerin bölgeden bölgeye 
farklılık göstereceği geniĢ sınırlar içerisinde kamusal alana yurttaĢların katılımının 
sağlanabilmesinin, ortak ve genel yararlarını belirleyip koruyabilmelerinin kamu 
gücünün ve yürütmenin tek bir elde toplandığı merkezi yönetimlerle mümkün 
olamayacağı açıktır. Merkezden alınan kararlara halkın katılımının güçlüğü 
nedeniyle kamu hizmetlerine karĢı ilgi ve katılımın azalması, merkezi yönetimin 
demokrasi kültürünün geliĢimini ve katılımcı demokrasinin uygulanmasını 
imkansız bir duruma sürüklemesine neden olacaktır72. Merkezi yönetimin neden 
olacağı bu durumu engelleyecek sistem, yerel yönetimdir. Adem-i merkeziyet 
olarak da ifade edilen yerel yönetimler, “Devlet sınırları içinde yerleĢmiĢ irili 
ufaklı insan topluluklarının (köy, kasaba, kent, v.b.) ortak ve yerel nitelikli 
ihtiyaçlarını karĢılamak maksadıyla belli bir hukuk düzeni içinde oluĢturulmuĢ 
anayasal kurumlardır73.” Ġdarenin en alt birimini oluĢturan yerel yönetimler 
açısından özerklik, kanun doğrultusunda halkın, yerel yönetimleri kullanarak yerel 
iĢler hakkındaki karar, düzenleme ve yönetme mekanizmalarını içerir. Kamu 
erkinin elinde bulundurduğu güçlerin bir bölümünü, yerel düzeydeki kamusal 
hizmetleri gerçekleĢtiren yerel yönetimlere devretmesi ve merkezi otoritenin bu 
güç alanındaki varlığının geriye çekilmesi diye de açıklanabilir. Merkezi 
yönetimden kaynaklı yerelde oluĢabilecek sakıncaların giderilmesi, yerel 
koĢulların gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verilmesi ve merkezi yönetimi 
tamamlaması bakımından yerel yönetimler büyük önem taĢımaktadır. Özellikle de 
seçim sistemleri dolayısıyla temsil edilemeyen ve temsilcileri aracılığıyla karar 
alma mekanizmalarına katılımlarını gerçekleĢtiremeyen yurttaĢlar açısından, yerel 
yönetimler siyasi temsillerini gerçekleĢtirebilecekleri yeni bir kanal oluĢturabilir. 
Ülke seçim barajları belli bir bölgede yaĢayan azınlık gruplarının mecliste temsil 
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edilmesinin önüne geçebilir. Yerel yönetimlerin o bölgede yaĢayanlar tarafından 
belirlenmesi ve seçmenlerine yakınlığı, onların ihtiyaçlarına daha duyarlı cevaplar 
verebilmesini, yerel yönetimler üzerinden karar alma mekanizmalarına aktif 
katılımlarını ve toplumsal süreçlerle yakından ilgilenmelerini sağlar. Meclise 
giremeyen siyasi partilerin yerelde siyasi hayata katılmalarının önünü açılması, 
siyasi partilerin ve genel olarak siyasetin beslenmesini sağlar ve siyasi sistemin 
meĢruluğunu güçlendirir74. Yerel yönetim, toplumsal bütünleĢmeyi ve düzeni 
sağlayacak temel etmenlerden biridir.  
Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan ve 15 Ekim 1985 tarihinde imzaya 
açılan Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik ġartı önsözü, özerk yerel yönetimlerin 
Avrupa Konseyi‟ne üye tüm devletlerin paylaĢtığı demokratik rejimlerin 
temellerinden birisi olduğunu ve yurttaĢların kamu iĢlerinin sevk ve idaresine 
katılım haklarının en doğrudan kullanım alanının yerel düzeyde olduğunu 
benimseyen bir anlayıĢ üzerine temellenir75. Yerel yönetimlerin etkinliği ülke 
demokrasisinin geliĢimi ile yakından iliĢkilidir. Seçim yoluyla belirlenen yerel 
yönetim karar organlarının dıĢ müdahaleye maruz kalmadan kendi iĢlerini 
görmeleri ve tüzel bir kiĢilik olmaları, yerel yönetimlere demokratik ve özerk bir 
nitelik kazandırır76. Türkiye‟nin 1992‟de onayladığı Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik ġartı‟nın 3. Maddesinde “özerk yerel yönetim” kavramı Ģöyle 
düzenlenmiĢtir77:  
“1- Özerk yerel yönetim kavramı yerel  makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar 
çerçevesinde, kamu iĢlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve 
yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı 
anlamını taĢır. 
2- Bu hak, doğrudan, eĢit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre 
serbestçe seçilmiĢ üyelerden oluĢan ve kendilerine karĢı sorumlu yürütme 
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organlarına sahip olabilen meclisler veya kurul toplantıları tarafından 
kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın olanak verdiği durumlarda, vatandaĢlardan 
oluĢan meclislere, referandumlara veya vatandaĢların doğrudan katılımına olanak 
veren öteki yöntemlere baĢvurulabilmesini hiçbir Ģekilde etkilemeyecektir.” 
Yerel yönetimlerin kesin karar alma ve uygulama özerkliğinin olmaması, bu 
yönetimleri merkezden alınan kararları yine merkezin belirlediği Ģekillerde 
uygulayan kurumlara dönüĢtürür ki, o zaman yerel bir yönetimden söz 
edemeyiz
78. ġart‟ın “Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı” altında, yerel yönetimlerin 
esas yetki ve sorumluluklarının Anayasa‟da da kanunlarla belirleneceğini ve yetki 
alanı çerçevesinde tam takdir hakkına sahip olacağı düzenlenmiĢ; yerel 
yönetimlere verilen tam ve münhasır yetkinin kanunda yer verilen durumlar 
dıĢında, merkezi veya bölgesel makamlarca zayıflatılamayacağı veya 
sınırlandırılamayacağına yer verilmiĢtir. Bu madde özellikle yerel yönetimlere 
tanınan özerkliğin, devlet içerisinde belli bir bölgede veya yerleĢim yerinde 
yoğunlaĢmıĢ toplulukların veya azınlık grupların devletin iç bütünlüğünü 
bozmaları yönündeki korku ve çekinceler nedeniyle, yerel yönetimlerin 
özerkliğini kısıtlamalarını engellemek açısından önemlidir. Her ne kadar 
demokratik devlet yapısını benimsemiĢ devletlerde, demokratikleĢme hareketini 
daha da geliĢtirmek ve her alanda uygulanmasını sağlamak üzerinden 
düzenlemeler getiriliyorsa da, demokrasi bazı durumlarda demokrat görünen 
uygulamalarla da tehdit edilebilir. YurttaĢların seçim yoluyla temsiliyetini ve 
kamu organlarında yer almalarını sağlayacak belirleme usullerinin zaman zaman 
toplumun gözardı edilemez bir kısmını dıĢarıda bırakması buna bir örnektir. 
Demokratik merkezi yönetimlerin varlığı, tüm yurttaĢların kamu hizmetlerinden 
faydalanması ve katılımı konusunda yetersiz kalabilir. Yerel yönetimlere verilen 
özerklik ayrılıkçı değil, katılımcı bir yol izlenmesini sağlar. Devletin sınırları 
içerisinde yaĢayan ve o devlete yurttaĢlık bağı ile bağlanmıĢ olan kiĢilerin, kendi 
geleceklerini belirleyen konularda söz sahibi olmaması, bu kiĢilerin farklı ifade ve 
kararları etkileme yolları izlemesine yol açabilir. Toplum içerisinde varolan 
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dinamiklerin varlığını korumak ve geliĢtirmek yerine katılım yollarını 
zorlaĢtırmak ve onlardan gelen düĢünce ve talepleri cevaplamamak devlet 
içerisinde çatlaklara yol açar.  Yerel yönetimler yurttaĢlara en yakın merciler 
olarak, yerel ihtiyaçları, bu ihtiyacın en uygun yollarla ve zamanında gerçekleĢme 
biçimini yurttaĢlarla birlikte belirleyerek, o yerel yönetimin yetki sınırı içerisinde 
olan herkese maksimum düzeyde cevap vermeye çalıĢırlar. Yerel yönetimlerin 
olduğu gibi merkezi yönetimlerin de olumlu ve olumsuz yanları bulunur fakat bu 
iki yönetim biçimi birlikte benimsendiğinde birbirlerinin eksik kaldıkları noktaları 
tamamlayarak bütünlüğü sağlayabilirler.  
Devletin içerisinde bölgeler arası sosyal ve ekonomik eĢitsiz yaĢam 
koĢullarının ortaya çıkmaması ve yerel temsilcilerin kendi çıkarlarına yönelik 
yerel politikalar geliĢtirmemesi için kamu gücünü paylaĢan yerel yönetimlerle 
merkezi yönetim arasında iletiĢimin ve bütünsel bir uyumun olması gerekir. Kamu 
gücünün paylaĢılması, devletin tüm yurttaĢlarının kamusal hizmetlere eĢit 
eriĢimini ve bu hizmetlerden yararlanmasını sağlama sorumluluğunun merkezi 
yönetime ait olduğu gerçeğini değiĢtirmez. Merkezi yönetim kanunlarla 
belirlendiği biçimde yerel yönetimlerin özerkliğini engellemeyecek biçimde bu 
dengeyi sağlamaya çalıĢmalıdır. Dengenin yerel yönetimler lehine bozulmasını 
Michel Debré “Güçsüz ve kararsız bir baĢın altında, sert ve dövüĢken bir gövde 
felaketlere yol açabilir.” Ģeklinde, Tocqueville ise dengenin merkezi yönetim 
lehine bozulmasını “Özgür ve güçlü bir baĢı, köle bir gövdeye takmak” olarak 
ifade etmiĢtir79. Dengenin sağlanamadığı her iki durumda da, toplumsal açıdan 
sağlıksız bir ortam oluĢur. Merkezi yönetim bu dengeyi yasaların öngördüğü 
Ģekilde yerel yönetimleri denetleme yoluyla sağlamaya çalıĢır. Bu denetimin 
kimler tarafından, ne Ģekilde gerçekleĢeceği ise yine kanunlarla belirlenir. Temsil 
edilenlerle temsilcilerin iletiĢimi kuvvetlendikçe, temsilcilerin kamusal ihtiyaçlara 
cevap verme oranı artacaktır. 
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Türkiye‟de yerel yönetimler 1982 Anayasası‟nın 127. Maddesinde “Mahalli 
Ġdareler; Ġl, Belediye veya Köy halkının mahalli müĢterek ihtiyaçlarını karĢılamak 
üzere kuruluĢ esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda 
gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan kamu tüzel kiĢileridir80.” 
Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Mahalli idareleri düzenleyen 127. Madde‟de ġart‟ta yer 
alan “yerel özerklik” kavramına yer verilmemiĢ fakat “mahalli idarelerin kuruluĢ 
ve görevleriyle, yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla 
düzenlenir” hükmü ile yerinden yönetim ilkesine yer verilmiĢtir81. “Yerinden 
yönetim ilkesi”nin  yerel yönetimlere özerklik tanıyıp tanımadığı ise tartıĢmalı bir 
konudur
82. 5393 sayılı Belediye Kanunu‟na göre belediye: “Belde sakinlerinin 
mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kurulan ve karar organı 
seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu 
tüzel kiĢisi”dir. Bu yasa ile belediye tanımında özerklik vurgusu açıkça yapılarak, 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı‟na uygun bir Ģekilde 127. Madde‟deki bu 
konudaki eksiklik giderilmiĢtir83. ġart‟ın 10. maddesinde yerel makamların 
kanunlar çerçevesinde baĢka yerel makamlarla iĢbirliği yapma, ortak çıkarlarının 
korunması ve geliĢtirilmesi konusu “Yerel Makamların Birlik Kurma ve Birliklere 
Katılma Hakkı” baĢlığı altında düzenlenmiĢtir. 127. Madde‟de yerel yönetimlerin 
kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kendi aralarında birlik kurmalarının 
Bakanlar Kurulu iznine tabi olması yerel yönetimlerin kendi sorumlulukları 
altında bulunan kamu hizmetlerini geliĢtirmeleri konusunda idari karar alma 
özerkliklerini sınırlayıcı olabilir.  
Yerel yönetimlerin kendi kararlarını verebilmeleri için, karar alabilecek 
mekanizmaları ve alınan kararları gerçekleĢtirmek üzere mali özerklikleri olması 
gerekir. Yani yerel yönetimlerin hayata geçebilecek kararlar alabilmeleri, kendi 
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gelir kaynaklarını belirleyebilmelerine ve bu kaynakları nasıl kullanacaklarına 
dair de karar verebilmelerine bağlıdır. ġart‟ın 9. Maddesinde yerel yönetimlere 
anayasa ve kanunla belirlenen sorumluluklarıyla orantılı ve yetkileri dahilinde 
serbestçe kullanabileceklerini devlet bütçesinden bağımsız bir bütçelerinin 
olmasına yer veriliyor. Bu, bütçeyi yerelin ihtiyaç ve çıkarları doğrultusunda 
harcama yetkisini verir. Türkiye, ġart‟ta 9. maddenin 4. paragrafında yer alan 
yerel yönetimlere kaynak sağlamada hizmetin yürütülebilmesi için gereken 
maliyetlerinin hesaba katılmasına; ve 7. paragrafında yer alan yapılan mali 
yardımların kullanım alanı belirlenerek Ģartlı hibe edilemeyeceği ve yerel 
yönetimlerin kendi politiklarını uygulamasında temel özgürlüklerine 
dokunulmamasına çekince koymuĢtur84. 9. Maddenin 3. paragrafında yerel 
yönetimlerin mali kaynaklarının en azından bir kısmını kanunların koyduğu 
sınırlar dahilinde kendi belirleyecekleri yerel vergi ve harçlardan edinmeleri 
kararlaĢtırılıyor. Fakat Türkiye‟de belediyelerin kendi öz kaynakları devlet 
vergilerinden aldıkları payla oranlanınca daha az olmuĢtur85. Türkiye‟nin 
onayladığı bu kararın uygulamada tam olarak gerçekleĢmediği çıkarılabilir. Yerel 
yönetimlerin kamu hizmetlerini en üst düzeyde halkın istek ve ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek Ģekilde yerine getirmesi Ģüphesiz, bu hizmetleri gerçekleĢtirmek için 
gerekli olan mali özerkliğe sahip olması ile yakından iliĢkilidir. Türkiye‟nin bu 
madde çerçevesinde görevlerin yürütülebilmesi için gereken kaynaklar için 
karĢılıklı bilgi akıĢı ve yerel yönetimlere yeniden kaynak dağıtımı hakkında 
danıĢılmasını içeren çekinceler mali özerkliği kısıtlamaktadır.  
ġart‟ın 8. maddesi, yerel yönetimlerin özerk bir tüzel kiĢilik olarak 
faaliyetlerinin idari denetiminin kanunla veya anayasa ile belirlenmiĢ Ģekillerde 
gerçekleĢtirilmesini belirler. Ġdari denetimin, ancak kanunla ve anayasal ilkelerle 
yerel yönetimlerin gerçekleĢtirdikleri faaliyetlerinin uygunluğunun sağlaması için 
yapılacağını vurgular. Yerel yönetimleri denetleyici mercilerin denetleme yetkisi, 
denetimi gerekli kılan ve korunması hedeflenen çıkarların önemiyle orantılı olarak 
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sınırlı bir biçimde sağlanır. 8. maddenin 3. paragrafındaki yerel yönetimlere idari 
denetim sırasında orantısız müdahalenin önüne geçebilecek bu düzenlemeye, 
Türkiye çekince koymuĢtur. Ayrıca ġart‟ın kendi içinde de idari denetimin iĢ 
yapılmadan önce mi sonra mı olacağı netliğe kavuĢturulmamıĢtır86.  
Türkiye‟de yerel yönetim anlayıĢı, gerek mali gerekse idari vesayet 
konusunda daha merkeze bağımlı bir tablo çiziyor. Yerel yönetimlerin özerkliği 
genel anlamda karar alma serbestisi, organlarının seçim yoluyla iĢ baĢına gelmesi 
ve mali kaynaklarında özerk olması Ģeklinde üç baĢlık altına toplanabilir. Türkiye 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı‟nı onaylamıĢ ve sonrasında Belediye 
Kanunu aracılığı ile yaptığı düzenlemelerle yerel yönetimlerin özerkliğine 
yasalarda yer vermiĢtir. Ancak, hala ġart‟ın yerel yönetimlerin özerkliğini tam 
güvence altına alan konularda çekinceleri bulunmaktadır.  
“Aynı bütünün içinde birbirlerinden farklı, hatta birbirlerine karĢı olan, kısaca 
aynı zamanda hem birbirlerine benzeyen hem de birbirlerinden ayrılan birey ve 
öbekleri birarada yaĢatmak sözkonusu olduğunda” demokrasi zorunlu 
olmaktadır87. Giddens demokrasiyi iki temel boyutuyla ele alıyor. “Birincisi, 
demokrasi çıkarların temsil edilmesinde bir araç olarak belirir. Ġkincisi ise, değer 
çatıĢmalarının ve problemlerinin kamusal alanda mevcut iktidarın belirlediği 
Ģekillerinden çok, diyalog yoluyla çözümü olarak kendini gösterir88.” 
Demokrasinin geliĢmesi ve güçlenmesi için yerel yönetimlerin önemi açıkça 
vurgulanmaktadır. Yerel yönetimlerin varlığı ve gücü özerkliğine bağlıdır. 
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Demokrasinin güçlenmesi için merkez yönetim ve yerel yönetimler arasında bir 
diyaloğun bulunması, çözüm üretilmesi ve ilerlenmesi için Ģarttır.  
Türkiye‟nin ġart‟a koyduğu çekinceleri içeren konularda demokrasi 
temelinde adımlar atılması ve gerekli düzenleme ve değiĢikliklerin gerçekleĢmesi 
gerekiyor. Toplum içindeki herkesin hiçbir çeĢit ayrımcılığa veya eĢitsizliğe 
maruz kalmadan karar alma mekanizmalarına katılımlarını artırıcı politikalar 
içerisinde, yerel yönetimlerin özerkliğini güçlendirmek için atılacak adımlara hala 
ihtiyaç duyuluyor. 
 
B- AZINLIKLARIN KAMUSAL ALANA KATILIM HAKKI 
 
YaĢadıkları toplum içerisinde sayıca nüfusları az olan ve din, dil, etnik köken 
bakımından toplumun genelinden farklılıklar gösteren azınlık gruplarının hakları, 
çeĢitli uluslararası sözleĢmelerle güvence altına alınmıĢtır. Azınlık kavramının 
doğuĢu, Yeniçağ‟dan itibaren egemenliklerini meĢru kılan devletlerin baĢka 
devletler içinde yaĢayan kendileriyle ilgili ve iliĢkili kabul ettikleri gruplara dair 
politikalar geliĢtirmeye ve müdahalelerle bulunmaya baĢlamasına dayanır89. 
Azınlık kavramının ortaya çıkıĢı 16. Yüzyıl‟da mutlakiyetçi yönetim biçimlerinin 
benimsendiği feodalizmden kapitalizme geçiĢ süreci ile ortaya çıktı. Ulus devletin 
getirdiği yurttaĢlık kavramı modernite öncesi zamanlarda hükümdara kayıtsız, 
Ģartsız bağlılığı ifade eden ve dinsel temellere göre düzenlenen teba kavramı ile 
karĢılık buluyordu. Ticaretin artması ve ortak ekonomik pazarların oluĢmasıyla 
birlikte kilise ve kral karĢısında güçlenen burjuvazi, toplumu birarada tutan unsur 
olarak Katolikliğe karĢı Protestanlığı benimsedi90. Avrupa‟da özellikle Fransa ve 
Ġngiltere‟de Protestanların çeĢitli Ģekillerde öldürülmesi sonucu azınlıkların 
korunmasına ve ayrımcılığın önlenmesine dair belgelere ihtiyaç duyuldu. Katolik 
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ve Protestan çoğunluğun olduğu ülkeler arasında, çoğunluk ve azınlık iliĢkilerini 
düzenleyen koruma belgeleri hazırlandı. Bu çerçevede belirlenen azınlıkların 
korunmasına ve ayrımcılığın önlenmesine dair antlaĢmalar ilk olarak dinsel 
azınlıkların tanınması boyutuyla ortaya çıktı. Fransız Devrimi‟yle birlikte hızla 
biçimlenen ulusçuluk, 19. Yüzyıl sonundan itibaren yurttaĢlık temelinde 
örgütlenen ulus devletler için yeni bir sorunsalın ortaya çıkmasına sebep oldu: 
hakim konumdaki çoğunluktan din, dil, etnisite gibi çeĢitli yönlerden farklılıklar 
barındıran grupların korunması. Viyana Kongresi etnik, kültürel ve ekonomik bir 
bütün saydıkları Polonya halkının üç devlet arasındaki bölünmüĢlüğüne iliĢkin 
durumu tespit ederken,  Polonya sorununu daha önceden bir ulus olarak tanınmıĢ 
topluluğun siyaseten bölünmüĢlüğünün sonucu olarak “ulusal azınlık” kavramı 
üzerinden çözmüĢtür91. 20. Yüzyıl‟a gelindiğinde ulusal azınlık kavramı, ulus 
devlet olarak biraraya gelen varlığın, kendisiyle aynı ulusa mensup kabul ettiği, 
sınırları dıĢında kalan ve baĢka bir ulus devlet içinde yaĢayan topluluğun 
durumunu anlatmak üzere kullanılmaya baĢlandı92. Ulusal azınlık kavramının 
dıĢında kalan azınlık grupları ise, etnik azınlık kavramı ile ifade edilmiĢtir. 
Ulusal azınlık kavramı çerçevesinde, azınlıkların korunmasına iliĢkin MSHS 
27. maddesine göre, “Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların bulunduğu bir Devlette, 
böyle bir azınlığa mensup bulunan kiĢiler grubun diğer üyeleri ile birlikte toplu 
olarak kendi kültürel haklarını kullanma, kendi dinlerinin gereği ibadeti etme ve 
uygulama veya kendi dillerini kullanma hakları engellenmez93.” 27. maddeye 
iliĢkin BM Ġnsan Hakları Komitesi 23 No‟lu Genel Yorumu‟na göre, koruma 
altına alınması gereken kiĢilerin taraf devletin yurttaĢı olmasını 
gerektirmemektedir; devletin sınırları içinde yaĢayan ve egemenliği altında olan 
herkes için geçerlidir94. Yoruma göre sözleĢme devletleri bağladığından, 
ülkesinde azınlıkların varlığının objektif kriterlere bağlı olduğunu, devletin kendi 
iç kararına bağlı olmadığını söyler.  
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Azınlık kavramı geniĢ (sosyolojik) ve dar (hukuksal) olmak üzere iki açıdan 
ele alınabilir95. Sosyolojik açıdan bir toplulukta sayıca azınlık olan, baĢat 
olmayan, çoğunluktan farklı niteliklere sahip olan gruba denir. 1978‟de BM Ġnsan 
Hakları Komitesi Azınlıkların Korunması ve Ayrımcılığın Önlenmesi Alt 
Komisyonu (bu organın adı 1999‟da “Ġnsan Haklarının Korunması Alt-
Komisyonu” olarak değiĢtirilmiĢtir) özel raportörü Francesco Capotorti, 1966‟da 
hazırlanan BM Medeni ve Siyasal Haklara ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme‟nin 
azınlıkların korunmasına iliĢkin 27. maddesi bağlamında alt komisyona bir rapor 
sunmuĢtur.  Azınlık kavramının hukuksal açıdan ve uluslararası alandaki 
tanımlamalarına, Capatorti‟nin yaptığı tanım temel bir çerçeve oluĢturur. 
Capatorti, sunduğu raporda azınlık kavramını Ģöyle tanımlar: “BaĢat olmayan bir 
durumda olup, bir devletin geriye kalan nüfusundan sayısal olarak daha az olan, 
bu devletin uyruğu olan üyeleri etnik, dinsel ve dilsel nitelikler bakımından 
nüfusun geri kalan kısmından farklılık gösteren ve açık olarak olmasa bile kendi 
kültürünü, geleneklerini ve dilini korumaya yönelik bir dayanıĢma duygusuna 
sahip bulunduğunu taĢıyan grup96.” Bu tanım temelinde azınlık olmanın ana 
unsurları; çoğunluktan etnik, dinsel, dilsel farklılık göstermek, sayısal açıdan az 
olmak, baĢat (dominant) olmamak, yurttaĢ olarak nesnel koĢullara ve azınlık 
bilincine sahip olmak ile de öznel koĢullara bağlanabilir97. Azınlık olmanın 
devletin tanıma Ģartına bağlanmadığının çıkarılabileceği görüĢünü içeren 
Capotorti‟nin tanımıyla aynı görüĢte olan BM Ġnsan Hakları Komitesi tanımdaki 
özellikleri taĢıyan her azınlığın devlet kendisini tanımasa bile kabul edilen 
haklardan yararlanabileceğini yorumlar. Ancak uygulamada devletler kendi 
tanıdıkları azınlıkların haklarından yararlanmasını sağlamaktadır98.  
Azınlık olmanın Ģartları arasında yurttaĢlığın bulunması, o ülkede bulunan 
göçmenler ve mültecilerin azınlık olarak tanınmasını muallakta bırakmaktadır.  
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KüreselleĢme ve artan göç gerçeği, devletler açısından ülkede bulunan göçmen ve 
mülteci sayılarının da artması anlamına geliyor. Bu konuda değiĢen yaklaĢımlar 
bulunsa da,  yurttaĢ olmayan göçmen ve mültecileri, “azınlık sayılmadıkları halde, 
korumasız kalmamaları için azınlık haklarından yararlandırılmaları istenen 
dezavantajlı gruplar”dan saymak daha doğrudur99. 
Alt Komisyon çalıĢmalarında Jules Deschénes‟in 1985‟de sunduğu azınlık 
tanımlaması Capatorti‟nin tanımıyla benzerlik gösterse de, azınlıkların çoğunluk 
ile “fiili ve hukuki eĢitlik” amacına açıkça yer verilmiĢtir. Bu tanıma göre azınlık; 
“bir devletin; sayısal olarak azınlık oluĢturan ve o devlette egemen konumda 
bulunmayan, nüfusun çoğunluğundan farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere 
sahip, birbirleriyle dayanıĢma duygusu içinde, üstü örtülü de olsa, varlıklarını 
sürdürmek için ortak bir istekle yönlenmiĢ ve amacı çoğunluk ile fiili ve hukuki 
eĢitlik elde etmek olan bir grup vatandaĢıdır100.” Her iki tanımda da azınlıkların 
kendi alt kimliklerini koruma isteklerine yani azınlık bilincine bir ölçüt olarak yer 
verilmiĢtir. Azınlık bilincini oluĢturan temel unsur, azınlıkların kimliklerini 
korumalarının yanı sıra siyasal taleplerin olmasıdır. 1991 tarihli AGĠK Cenevre 
Ulusal Azınlık Uzmanları Toplantısı‟ndan itibaren, azınlık bilincinin olmaması 
durumunda diğer tüm ölçütler var olsa dahi bir azınlık varlığından söz 
edilemeyeceği kabul görmüĢtür101. Etnik, dinsel ve dilsel nitelikler bakımından 
sahip oldukları farklılıklar üzerinden korunma ve haklarına eriĢimde karĢılaĢtıkları 
sorunlara karĢı azınlıkların çözüm arayıĢları, kimlik temelinde tanınma 
taleplerinin yanı sıra yurttaĢlık hakları ve bu hakların geniĢletilmesi için yapılan 
taleplerdir
102. SözleĢme kapsamında, azınlık hakları bireysel olarak bu gruba 
mensup kiĢilere tanınır ve haklar bireysel olarak azınlık grubu içerisinde kullanır.  
MSHS 26. maddesi, herkesin hukuk önünde eĢit ve etkili korunması, her türlü 
ayrımcılığın yasaklanması konularını düzenler. “Fiili ve hukuki eĢitlik” 
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sağlanması azınlıkların yurttaĢlık bağıyla sahip oldukları haklarını tam olarak 
kullanmalarını sağlayan gerekli koĢuldur. Ġnsan hakları belgelerinin temelini 
oluĢturan 1948‟de BM Genel Kurulu‟nun kabul ettiği Ġnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi‟nin ilk maddesi tüm insanların “hür, haysiyet ve haklar bakımından 
eĢit” doğduklarını kabul ederek devam eder103. Beyanname, bir deklarasyon 
olarak, hukuki açıdan tavsiye niteliği taĢır ve devletleri bağlayıcı değildir. 
Beyannameyi takip eden uluslararası belgelere göre, devletler yurttaĢlarının 
haklarına eriĢimini ve kamusal alana katılımını sağlamak için, yurttaĢları arasında 
ayrım gözetmemekle yükümlüdür. Azınlıkların kamusal yaĢama etkin katılımları 
demokratik bir toplumun temel bileĢeni olarak Ulusal Azınlıkların Kamusal 
YaĢama Etkin Katılımına ĠliĢkin Lund Tavsiyeleri Genel Ġlkeleri‟nin ilk 
maddesinde kabul edilmiĢtir104. Genel Ġlkeler 2‟de Tavsiyeler‟in insan onuruna 
saygı, eĢit haklar ve ayrımcılığın önlenmesi gibi, uluslararası hukukun temel ilke 
ve kuralları üzerine temellenir. Çünkü “Tavsiyeler azınlıkların kamusal hayata 
katılma hakkını ve diğer siyasal haklardan yararlanılmasını” etkiliyor105. 
Azınlıkların katılımının sağlanması için devletlerin uyguladığı ulusal 
düzenlemeler doğrudan o ülkede yaĢayan azınlıkların kamusal alana katılımlarının 
ölçüsünü ve niteliğini belirliyor.  
MSHS 25. maddesi ile taraf Devlet, tüm yurttaĢları için tanınan siyasal 
haklardan faydalanma ve korunma sağlamakla yükümlüdür106. Bu madde tüm 
yurttaĢların sözleĢmenin 2. maddesinde yer verilen “ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 
siyasal ya da baĢka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da 
baĢka bir statü bakımından” ayrım ya da makul olmayan bir kısıtlama 
gözetmeksizin “(a) Doğrudan doğruya ya da özgürce seçilmiĢ temsilciler aracılığı 
ile kamu yönetimine katılma; (b) Genel, eĢit ve gizli oyla belirli dönemlerde 
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yapılan, seçmenlerin iradelerini özgürce ortaya koymalarını garanti eden gerçek 
seçimlerde oy kullanma ve seçilme; (c) Genel anlamda eĢit olarak, ülkesinin kamu 
hizmetlerine girme hak ve fırsatına” sahip olduğunu düzenlemiĢtir.  
YurttaĢlar bölgesel ya da ulusal düzeyde, doğrudan ya da temsilciler 
aracılığıyla farklı kurumsal aygıtlar kullanılarak kamu yönetimine ve kamu 
hizmetlerine girerek kamusal yaĢama katılım gösterir. Arendt “Kamusal alanın 
hem öznel niyetlerimizin sergilendiği, hem de bu niyetlerin insani olan her Ģeyi 
mümkün kılacak Ģekilde güvence istediği bir alan olması, yani kurumsal ve 
prosedürel olan düzeneklerin açık uçlu (sapma potansiyelini içeren) arka yüzünü 
yansıtması” tanımlaması, niyetlerimizin de her yönüyle açık olduğu bir durumu 
ifade eder
107. Demokratik yönetimlerin, ulusal düzenleme ve uygulamaları 
uluslararası hukuk belgeleri çerçevesinde Ģekillendirmesi, azınlıkların evrensel 
insan haklarına sahip olmalarını sağlayacak nitelikte olması önemlidir. Bireylerin 
siyasal katılım haklarına sahip olması o toplum içerisinde var olabilmelerinin 
temel unsurlarındandır. Tam katılımın sağlamasının yolu, serbestçe ve açık olarak 
kendini ifade etmesidir. 
Liberal politikaların hakim olduğu devlet anlayıĢı içerisinde halk, ortak bir 
tarihsel yaĢanmıĢlık, kültür ve değerler üzerinden ulus bilinci ile birararaya 
gelerek devleti ortaya çıkarır ve demokrasi bu halkın yönetimidir108. Ulus devletin 
sınırları içindeki azınlıklara yönelik baskıcı, ayrımcı politikalara karĢı eĢitliği 
sağlamayı ve ayrımcılığı önlemeyi garanti altına alan belgeler ortaya çıkmıĢtır. Bu 
belgelerin çıkıĢ nedeni, azınlık haklarının korunmasını sağlama ihtiyacıydı. 
Azınlıkların kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi olmalarını sağlamak için 
ayrıca düzenlemelere ihtiyaç duyulmuĢtu. Alt Komisyon‟un MSHS 27. Madde‟de 
tanımlanan azınlık kavramının ve hakların somutlaĢtırılmasına yönelik çalıĢma 
sürecinde hazırlanan ve 1992‟de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Ulusal 
ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup KiĢilerin Hakları Bildirgesi bu 
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çalıĢmalardan biridir. Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup 
KiĢilerin Hakları Bildirgesi sadece azınlık haklarını konu alan ilk uluslararası 
insan hakları belgesi olma özelliği taĢır ve yeni standartlar ortaya koyar109.  
Bildirge‟de 2. maddenin 2. ve 3. paragraflarına göre, azınlıklar “kültürel, 
dinsel, sosyal, ekonomik ve kamusal yaĢama etkili bir biçimde katılım hakkına 
sahiptir” ve “azınlıklara mensup olan kiĢiler, ulusal düzeyde ve uygun olduğu 
taktirde, mensup oldukları azınlıkla veya üzerinde yaĢadıkları bölgelerle ilgili 
olarak bölgesel düzeyde verilen kararlara ulusal mevzuata aykırı olmayacak bir 
tarzda etkili bir biçimde katılma hakkına sahiptir110.” Siyasal hakların kullanımı, 
bir devletin sınırları içerisinde yaĢayan tüm yuttaĢlarının devlet müdahalesi 
olmadan sahip olduğu bireysel haklardır. Bir toplumda yaĢayan insanlar arasında 
hiçbir ayrım yapılmaksızın herkese tanınan haklar negatif haklardır. Ġnsan hakları 
terminolojisine göre, birinci kuĢak hakları kapsayan negatif haklar, devletin bireye 
müdahale etmesini engeller. Uluslararası belgelerin kapsamı ve içeriğini 
Ģekillendiren süreç değerlendirildiğinde, azınlıkların bu haklarını tam olarak 
kullanılmasının ek düzenlemelerle sağlandığı görülüyor. Ġnsan hakları açısından 
bireylerin haklarına gerçek anlamda kavuĢması ve eĢitliğin sağlanması için 
devletin müdahalesi anlamına gelen pozitif haklar, azınlık hakları terminolojisi 
içinde sadece dezavantajlı yurttaĢlara verilen haklar anlamına gelmektedir111. 
Azınlık hakları açısından negatif haklar ayrımcılığın önlenmesi ve herkesin 
haklarından yararlanmasını sağlar; pozitif haklar ise azınlıkların korunmasını 
sağlar ve dezavantajlı hale düĢerek negatif haklarından yararlanamamalarını 
engeller. Her bir hak diğer bir hakkın gerçekleĢmesi için gereklidir. Ġnsan hakları 
açısından ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kapsayan ikinci kuĢak haklar yani 
pozitif hakların, insanların medeni ve siyasi haklarına, yani birinci kuĢak 
haklarına sahip olamadıkları bir toplumda sağlanması mümkün değildir. Bu 
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nedenle haklar kendi içinde bir bütündür. Kamusal yaĢama katılımı belirleyen ve 
2. maddede yer verilen bu hakların kullanımı, devletlerin azınlıkların korunmasını 
sağlayacak düzenlemeleri getirmesi ve tedbirleri almasına bağlıdır. Bildirge‟ye 
göre devletler azınlıkların korunmasını sağlamak için tedbir almakla yükümlüdür.  
Bildirge‟de 4. maddenin 3. ve 4. paragraflarında yer verilen 
yükümlülüklerden özellikle azınlıkların “ana dillerini öğrenmeleri veya ana dilde 
eğitim” almalarını ve kendi “tarih, gelenek, dil ve kültürleri ile ilgili bilgi 
almalarını özendirecek eğitim alanında gerekli tedbirler” alınması, ulus devletin 
inĢasındaki temel araçlar bakımından önemlidir. Eğitim ve dil politikaları ulus 
devletin, ulus inĢasında yurttaĢları arasında bir beraberlik yaratmak için kullandığı 
iki önemli araçtır. Devlet ulus kimliğini benimsetmek için eğitim politikaları 
üzerinden hareket etmiĢtir. Resmi bir dil kullanılması ve bu dilin ülkenin her 
yerinde hakim kılınması, ulus devletler için önemli bir amaçtı112. Eğitim ve dil 
üzerinden oluĢturulan politikalar zaman zaman azınlıklara karĢı bir asimilasyon 
aracına dönüĢmüĢ veya azınlıkların kendi kimliklerini yaĢamalarını engellemiĢtir. 
Azınlıkların kendi kimliklerini yaĢamaları ve korunmalarının sağlanması, 
toplumsal yaĢamda açıkça varoluĢlarını gerçekleĢtirmelerinin önünü açar. 
Farklılıklara saygı içerisinde toplumsal bütünleĢme sağlanabilir. Aynı maddenin 
5. paragrafına göre devletler, azınlıklara mensup kiĢilerin “ülkenin ekonomik 
kalkınmasına ve geliĢmesine tam olarak katılımlarını sağlamaya yönelik tedbirler” 
alır.  Kamusal alana katılım yolları üzerinden, devlet politikalarında ve 
geliĢmelerde azınlıkların söz sahibi olması ve etkileme imkanının varlığı 
önemlidir. Bildirge‟nin 5. maddesi, devletlerin ulusal politika ve programlarında, 
devletler arasında yapılan iĢbirliği ve yardım programlarında, azınlıkların “meĢru 
menfaatlerini dikkate alarak” planlama ve uygulamasını öngörmektedir.  
Azınlıkların korunmasını ve kamusal yaĢama katılımlarını sağlamaya yönelik 
uluslararası alanda ortak standartlar oluĢturmak amacıyla BM ile birlikte Avrupa 
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Konseyi ve AGĠT113 bünyesinde de önemli çalıĢmalar yapılmıĢ ve ilerleme 
kaydedilmiĢtir. 1990 tarihli Ġnsani Boyut Toplantısı Kopenhag Belgesi ile AGĠK 
bünyesinde Avrupa‟da ulusal azınlık hakları ve azınlıkların korunmasının yeniden 
kabulünün yanısıra grup haklarının geliĢtirilmesi için esaslar belirlenmiĢtir. 
Kopenhag Belgesi‟nin temel amaçları olan Avrupa‟da sürekli barıĢ, güvenlik, 
adalet ve iĢbirliği için, insan hak ve temel özgürlüklerine saygı ile toplumsal 
sistemlerin çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti temelinde geliĢtirilmesi öncelikli 
prensip olduğundan, taraf devletler bu belgede insan hakları çerçevesinde diğer 
AGĠK belgelerinde yer verilen tüm hükümleri tam olarak yerine getirme 
yükümlülüklerini kabul etmiĢlerdir114. Kopenhag Belgesi 35. paragrafına göre, 
Taraf devletler “ulusal azınlık mensuplarının kimliklerinin korunması ve 
geliĢtirilmesi konularında iĢbirliği dahil olmak üzere azınlık mensuplarının etkin 
bir Ģekilde kamu iĢlerine katılma haklarını dikkate alacaktır.” Taraf devletler, 35. 
madde kapsamında ulusal azınlık haklarına saygı gösterme yükümlülüğü altına 
girmiĢtir. Kopenhag Belgesi devletlerarası iliĢkileri düzenleyen belgeler 
çerçevesinde azınlıklara bulundukları ülkenin iradesinden bağımsız olarak 
kendilerini tanımlama imkanı vermiĢse de grup haklarına devletlerin egemenlik 
hakları lehinde sınırlar getirmiĢtir115. 
Avrupa Konseyi azınlıkların korunmasına yönelik iki önemli sözleĢmeyi 
kabul etmiĢtir. Bunlardan biri, “Ulusal Azınlıkların Korunmasına ĠliĢkin Çerçeve 
SözleĢmesi” diğeri “Bölgesel Diller ve Azınlık Dilleri Avrupa ġartı”dır. Bölgesel 
Diller ve Azınlık Dilleri Avrupa ġartı, temelde Avrupa‟daki tarihsel azınlık ve 
bölgesel dillerini koruyup geliĢtirmeyi amaçlar. ġart, devlet egemenliği ve 
bütünlüğü esasında kamusal yaĢamda bölgesel ve azınlık dillerinin kullanımını 
teĢvik etmeyi düzenleyici önlemler içerir. 1995 tarihli Çerçeve SözleĢme‟nin 
baĢlangıç bölümünde çoğulcu ve gerçekten demokratik bir toplumun gereği olarak 
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ulusal azınlık mensubu kiĢilerin kimliklerine saygı göstermekle birlikte bu 
kimliğin ifadesi, korunması ve geliĢtirilmesi için uygun koĢulların sağlanmasının 
gerekliliği öngörülmektedir. Yalnız Çerçeve SözleĢme ve Açıklayıcı Rapor‟da 
azınlık kavramına ve azınlık olmanın öğelerine dair net bir tanımlama 
bulunmadığından, taraf devletlerin kendi ülkelerinde azınlıkların bulunup 
bulunmadığını belirleme ve böylece sözleĢmeyi kendi belirledikleri düzeyde 
uygulamalarının önü açılıyor116. Çerçeve SözleĢme‟nin 15. maddesine göre, 
“Taraflar, ulusal azınlıklara mensup Ģahısların kültürel, sosyal ve ekonomik hayat 
ile kamu iĢlerine, özellikle kendilerini etkileyenlere fiili katılımları için gerekli 
Ģartları yaratacaklardır117.” Çerçeve SözleĢme‟de devletlerin ne tür önlemler 
alarak amacın gerçekleĢmesini sağlayacağına yer verilmemekle birlikte, Çerçeve 
SözleĢme‟yi Açıklayıcı Rapor taraf devletlerin kendi anayasal düzenleri 
çerçevesinde alabilecekleri önlemleri Ģu Ģekilde belirtir118:  
“azınlıkları doğrudan ilgilendiren yasaların ya da idari düzenlemelerin 
hazırlanması sürecinde, azınlık mensubu kiĢilerle uygun usuller uyarınca, 
özellikle de bu kiĢileri temsil eden kurumlar aracılığıyla görüĢmeler yapılması;  
azınlıkları doğrudan ilgilendiren ulusal ve bölgesel kalkınma plan ve 
programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine azınlık 
mensubu kiĢilerin de katılımının sağlanması; 
uygulanması düĢünülen kalkınma projelerinin azınlıklar için doğurabileceği 
sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili olarak, azınlık mensubu kiĢilerle birlikte 
çalıĢmalar yapılması; 
karar alma süreçlerine ve ulusal ya da yerel düzeylerde seçimle oluĢmuĢ 
organlara azınlık mensubu kiĢilerin etkili katılımının gerçekleĢtirilmesi; 
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yerinden yönetim ya da yerel yönetim biçimlerinin kurulmasını öngören 
düzenlemelerin yapılması.” 
Azınlıkların yaĢadıkları toplumda, kamusal karar alma mekanizmalarında  
katılım haklarından yararlanması ve temsil edilmeleri, kendilerini etkileyen 
konularda menfaatlerinin gözetilmesini sağlar. Çerçeve SözleĢme 15. madde 
azınlıkların kendilerini ilgilendiren ve etkileyen konularda gözardı edilmelerinin 
önüne geçer, devlete bu konuda sorumluluk yükler. Güç paylaĢımı ve yerel 
yönetimlerin varlığı, azınlık gruplarının gerek bölgesel gerekse ulusal düzeyde 
siyasal katılımlarını ve karar alma mekanizmalarını etkileme gücünü artırır. 
Çerçeve SözleĢme‟nin 16. maddesi taraf devletleri, ulusal azınlıkların yaĢadıkları 
bölgelerde nüfus oranlarını değiĢtiren ve SözleĢme‟de yer alan ilkelerden doğan 
hak ve özgürlükleri sınırlamayı amaçlayan tebirler almaktan kaçınmakla yükümlü 
kılar. Azınlıklara mensup kiĢilerin, yoğun olarak yaĢadıkları bölgelerde, grup 
olarak bölgesel karar ve yönetim aygıtlarını etkin olarak kullanabilmelerini sağlar. 
Çerçeve SözleĢme‟nin 17. maddesi, ulusal azınlıkların diğer devletlerde yasal 
olarak yaĢayan, özellikle etnik, kültürel, dilsel veya dinsel kimliği paylaĢtıkları 
veya ortak kültürel mirasa sahip oldukları kiĢilerle, serbest ve barıĢçıl iliĢki kurma 
ve sürdürme hakkını düzenlemiĢtir. Bu, azınlık grubunun kimliğini koruma ve 
yaĢatmasını destekleyici sınırötesi karĢılıklı iletiĢim kurulması açısından 
önemlidir. 17. madde 2. paragrafı, taraflara ulusal azınlıkların ulusal ve 
uluslararası düzeyde sivil toplum örgütlerinin çalıĢmalarına katılmalarını 
engellememe yükümlülüğü getirmektedir.  Ulusal azınlıkların korumasını 
sağlamak için tarafların devletlerarası iĢbirliği yapması Çerçeve SözleĢme‟nin 18. 
maddesinde düzenlenmiĢtir.  
Çerçeve SözleĢme, ulusal azınlıkların korunması açısından bağlayıcı ilk çok 
taraflı ve bağlayıcı uluslararası hukuk belgesi olmasına karĢın “çerçeve” 
niteliğinde olmasıyla taraf devletlere geniĢ bir hareket alanı tanır119. Belirlenen 
hedef ve ilkelere ulaĢılabilmesi, taraf devletlerin kendi hukuk sisteminlerinde 
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düzenleme ve politikalar geliĢtirmesine bağlıdır120. Çerçeve SözleĢme 
kapsamının, BM ve AGĠT tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmaları da içeren bir 
yapıya sahip ve ulusal azınlıklarla ilgili kabul edilmiĢ hükümlerin birbiriyle 
mutabık olduğu söylenebilir. 
Son olarak ulusal azınlıklarla ilgili sorunları azaltmak için devletlerin önlem 
almasını teĢvik etmek ve sağlamak amacında olan Ulusal Azınlıkların Kamusal 
YaĢama Etkin Katılımına ĠliĢkin Lund Tavsiyeleri‟nde devlet yönetimine 
bütünüyle katılım ve bazı yerel iĢler veya içiĢlerinde öz-yönetim olarak temel 
kavramsal bölünme vardır121. Tavsiyeler‟in ikinci alt baĢlığını oluĢturan kamusal 
yaĢama etkin katılımda, karar alma süreçlerine somut katkılarda bulunmanın 
yanısıra katkılara iĢlerlik kazandırmak için bu süreçlere dahil edilmek 
gereklidir
122
. Demokrasi, hoĢgörü, çoğulculuk, ifade özgürlüğü, katılım ve hesap 
verebilirlik gibi pek çok değeri içerdiğinden, bölgede demokrasinin 
benimsemesini azınlıkların korunması kapsamındaki çabalar etkilemektedir123. 
Azınlık gruplarının kamusal yaĢama ve yönetime katılımının sağlandığı bir 
toplumsal yapıda bu katılım, düzenlemelerin ve politikaların eĢitlikçi bir 
yaklaĢımda olmasını, ayrımcı politikalardan uzak yaklaĢımların benimsenmesini 
sağlar. Toplumun tüm dinamiklerinin birbiriyle iliĢki içine girmesi ve farklılıklara 
karĢı anlayıĢ göstererek, ön yargılı ve taraflı yaklaĢımların önüne geçilir. Azınlık 
grubuna mensup kiĢiler bireysel olarak sahip oldukları haklarını, azınlık bilinci ile 
mensup oldukları azınlık grubu içerisinde kullanır. Günümüzde demokrasinin 
temel ölçütü, azınlık haklarının toplum içerisinde ne oranda gözetilip ve 
korunduğuyla bağlantılanır124.  
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§ III. AVRUPA’DA VE 1980 DARBESĠ SONRASI 
TÜRKĠYE’DEKĠ AZINLIK POLĠTĠKALARININ KAMUSAL 
KATILIMA ETKĠSĠ 
 
A- AVRUPA BĠRLĠĞĠ POLĠTĠKALARI BAĞLAMINDA 
AZINLIKLARA DAĠR HUKUKSAL DÜZENLEMELER 
 
1. Avrupa’da Ulus Kimliğinin Ortaya ÇıkıĢında Ġki Model Devlet: Fransa ve 
Almanya 
 
Avrupa‟da devletlerin azınlıklara dair benimsedikleri politikalar özünde, o 
ülkelerdeki ulus ve yurttaĢlık anlayıĢı ile paralellik  gösterir. Hans Kohn, ulus 
anlayıĢındaki farklılıklar üzerine temellenen iki ayrı ulus biçimini içeren bir 
argüman öne sürüyor. Kohn‟un düĢüncesine göre, “Batı ulusalcılığının sivil 
kurumlar ve burjuvazi içerisinde sosyal bir temeli vardı. KarĢıt olarak, Doğu‟da 
bu kurumların ve sosyal sınıfların yokluğunun anlamı, ulusçuluğu daha çok 
„doğal‟ ve bir ulus düĢüncesini açıkça belirten entellektüellere bağlamaktı125.” 
Kohn bu iki model arasındaki farklılıkları genel olarak ulus anlayıĢının; Batı‟da 
ulus ile ulus devletin ortaya çıkıĢının birbiri ile çakıĢan bir dönemde olmasına, 
Doğu‟da ise kültürel nüfus bölgesi içinde varolan devletlerle bağlantılı 
yükselmesine; Doğu‟da tarihi bir hayale bağlı olmasına, Batı‟da ise böyle bir 
olgunun olmamasına; Batı‟da bireysel özgürlükler ve rasyonel kozmopolitikle 
iliĢkiliyken Doğu‟da tersi olmasıyla bağlantılandırıyor126. Hans Kohn, etnisite 
temelli Doğu ulus anlayıĢına örnek olarak Almanya‟yı ve 1789 Fransız Devrimi 
ile birlikte sivil ve demokratik haklarla beraber geliĢen Batı ulus devlet anlayıĢına 
Fransa‟yı örnek gösterir. Bu iki farklı anlayıĢı çözümleyebilmek üzere modern 
ulus devletin ortaya çıkıĢ sürecine iĢaret eder. Avrupa devletlerine baktığımızda 
bu ayrım, Kohn‟un da nedenler arasında gösterdiği tarihsel olarak ulus kimliği ile 
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ulus devletin ortaya çıkıĢlarının birbirleri ile iliĢkisi ve ayrıca bu kimliğin 
kapsadığı sınırlara bağlıdır.  
Ulus ve yurttaĢlık bağlamında Almanya ve Fransa üzerine karĢılaĢtırmalı bir 
inceleme yapan Rogers Brubaker‟a göre “Fransız ulus anlayıĢı evrensel düĢünen, 
rasyonalist, asimilasyonist ve devlet merkezli ise, Alman anlayıĢı partikülarist, 
doğal, ayrılıkçı ve halk merkezlidir127.” Almanya‟da etno kültürel bir durum 
olarak analiz ettiği ulusu Fransa‟da politik bir durum olarak değerlendirir128. 
Almanya ve Fransa‟da ulus anlayıĢının bu farklılığı, her iki ülkedeki yurttaĢlık 
anlayıĢı ve politikalarına dair temel ilkelerdeki farklılıklara da zemin oluĢturur. 
Ulus anlayıĢından beslenen bu farklılıklar ülkedeki çoğunluk olmayan 
yurttaĢlarına yönelik devletin hazırlayacağı düzenleme ve uygulamalarda da eĢ 
düzeyde kendini gösterir.  
18. yüzyıl sonlarına doğru Fransa‟da yaĢanan mali kriz sonucu, 1614‟ten beri 
toplanmayan parlamento kralın kararı ile biraraya gelmiĢti. Parlamentonun 
toplanmasıyla birlikte ortaya iki sorun çıktı: ekonomik tedbirler için yürütülecek 
tartıĢmaların seçim sonucu karara bağlanmasında her üyenin ferdi oy hakkı mı 
yoksa, sınıfsal tek bir oy hakkı mı olacağı sorusu ve halkın alınan vergilerin 
adaletsizliği ve denetime kapalılığından Ģikayetçi olması129. Burjuvazi, din 
adamları ve halk olmak üzere üç sınıfın temsilcilerinden oluĢan parlementoda, 
ortaya çıkan oy sorunun çözüm tartıĢmaları sürerken halkın temsilcileri Haziran 
1789‟da Ulusal Meclisi ilan ederek, ulusu meĢruiyetin temeline yerleĢtirmiĢti. 
Ulusal Meclis gücünü halktan aldığını ve ulusun iradesiyle vergileri uyguladığını 
vurgulaması ile meĢruiyetin kaynağı olarak ulus kavramını öne çıkardı. Ulusal 
Meclis‟in, halktan gelen baskılarla kendisini Kurucu Meclis ilan etmesi ve 
Fransa‟nın ilk anayasasını ortaya çıkarma giriĢimleri içerisinde iken kralın 
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taĢradan Paris‟e yabancı askerleri getirmesiyle, halk siyasal mahkûmların 
hapsedildiği Bastille hapishanesine saldırdı ve mahkûmları serbest bıraktı130. Bu 
hareketlenmedeki hedef, feodal yapıyı ve sınıfsal ayrıcalıkları ortadan 
kaldırmaktı. Sonrasında Kurucu Meclis (1789) Ġnsan ve YurttaĢ Hakları 
Bildirisi‟ni yayınladı. Ġktidar ulustan kaynaklanan gücünü, ulus adına kullanacak 
ve meĢruiyet zeminini buradan alacaktı. Ġnsanların haklar bakımından hür ve eĢit 
doğdukları ve yaĢamalarının gerekliliğine, her türlü egemenliğin esas olarak ulusa 
dayandığına ve ne bir kiĢi ne de bir kurumun ulustan gelmeyen hiçbir otoriteyi 
kullanamayacağı, yasaların halkın iradesi olduğunu belirten Bildiri131, 
Montesquieu‟nun kuvvetler ayrılığı ilkesine göre hazırlanan ve 1791‟de kabul 
edilen Fransız Anayasası‟nın önsözünü oluĢturdu. Fransız Anayasası ile 
monarĢinin yetkileri sınırlandırılmıĢtı. 1791 Anayasası, Amerikan Devrimi‟nden 
esinlenerek Fransız Devrimi‟nin getirdiği özgürlükçü ve eĢitlikçi düĢünce anlayıĢı 
içerisinde oluĢturulmuĢtu.  Halkın talepleri devlet yapısı içinde söz sahibi olmaları 
ve monarĢinin zayıflaması ile sonuçlanıyordu.  
Ernest Renan, 1882‟de verdiği “Qu‟est-ce qu‟une nation?” baĢlıklı 
konferansta yaptığı konuĢması ile Fransız Devrimi sonrasında ulusçuluk olgusunu 
tanımlamıĢtı. “Gerçek Ģu ki, Avrupa‟da saf bir ırk yok ve etnografik analizler 
üzerinden politika yapmak o ulusu hayale sürükler” sözleriyle modern ulusların 
oluĢumda ırkın yer alamayacağını açıklar132. Çünkü tarihsel süreç içerisinde 
toplumlar çeĢitli Ģekillerde içiçe geçmiĢ ve bugünkü modern Avrupa devletleri 
birçok ırkın karıĢımı olarak var olmuĢlardır. Bu sebeple Renan‟a göre, insanların 
gerek etnik olarak gerekse taĢıdıkları kan temelinde kökenlerinin tam olarak 
belirlenmesi mümkün değildir. Aynı zamanda sadece dil, din ve coğrafi unsurların 
da tek baĢına ulusu tanımlamaya yetmediğini vurgular. Bu düĢüncesini, 
Ġsviçre‟nin dört dilin konuĢulduğu bir ulus olması ve Ġsviçrelilerin kendi iradeleri 
ile kendilerini Ġsviçre ulusuna ait hissettiklerini, dilin burada insanları birleĢtiren 
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ortak bir nokta olduğunu fakat ulusu canlandırmaya yetmediği; dinin her bireyin 
kendi inancı ile ilgili olan bireysel bir konu olması; her ne kadar ulusları 
birbirinden ayırsa da coğrafyanın, ulusların doğal sınırlar üzerinden algılanması, 
bunun herkesin askeri uygunluklarına göre bitmeyen savaĢlara yol açabilecek 
taleplerinin olması gibi örneklerle destekler. Ve ulusu ırk, dil, din ve coğrafi 
sınırların dıĢında iki boyutlu bir manevi ilke üzerinden Ģekillendirir. “Bu ruhu ya 
da manevi ilkeyi gerçekte bir olan iki Ģey meydana getirir. Biri geçmiĢe, biri 
bugüne uzanır. Biri zengin bir hatıralar mirasının ortak sahipliğidir; diğeri birlikte 
yaĢama arzusu konusunda bugünkü mutabakat ve bir bütün halinde devralınan 
mirasın önemini yaĢatma iradesidir133.” Ulusun iradi bir birlik oluĢu Renan için 
esas temeli oluĢturur. “Bir ulusun varlığı, tıpkı bir bireyin daima bir yaĢama 
kabulü olması gibi, eğer benzetme için müsaade ederseniz, günlük bir 
plebisittir
134.” Modern ulus, özgür olan bireyin kendi iradesi ile ulusa katılımı ve 
ulusu bir arada tutan ortak bir ruhun yaĢamasına bağlıdır. 
Özellikle Üçüncü Cumhuriyet Dönemi‟nden itibaren Fransa‟nın plebisit ile 
yönetimin meĢruiyetini sağladığı söylenebilir. Fransız ulusu, etnik köken, tarihsel 
geçmiĢ, dil veya lehçeye dayanmayan ve iliĢikli olmayan Fransız yurttaĢlığıydı135. 
Renan‟ın tek baĢına ulusa esas teĢkil edemeyecek fakat ulusun unsurlarından 
saydığı coğrafyanın, doğal sınırlar üzerinden savaĢı beslemesinden kaynaklı, 
uluslararasında güvenli bir ortamın kurulabilmesi için, ulus artık belli sınırlar 
dâhilinde belirlenme gereksinimi duyuyordu. Fransız ulus devleti, belli sınırlar 
dahilinde tanımlanan halkı, kendi toprakları üzerinde meĢruiyetini halktan alan 
“milli” yönetim temsilcisi olarak yönetiyordu136. Kendi iradi katılımı ile ulusu 
birarada tutan bireyler ve devlet arasındaki iliĢkiler yurttaĢlık bağı üzerinden belli 
esaslar çerçevesinde düzenleniyordu.  
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Avrupa devletleri bu anlayıĢın kendileri için bir tehdit oluĢturduğunu 
düĢünerek Fransa ile karĢı karĢıya geldi. 1792 yılına gelindiğinde, Fransız 
ulusçuluğu ilk olarak Avusturya ve Prusya ile girilen savaĢta üstü kapalı 
belirmeye baĢladı. Napolyon döneminde, Avrupa savaĢlarında özellikle de 
Napolyon‟un Alman istilası ile birlikte, milli duygular canlanmaya baĢlamıĢ ve 
ulusçuluk hareketleri ivme kazanmıĢtı. 19. yüzyılda hakimiyet gösterecek olan 
Romantik hareketin ortaya çıkmaya baĢlaması, milli kültür ve tarih anlayıĢını 
doğurdu. Avrupa devletlerinde ulusal aidiyet ve kimlik bilinci canlanıyordu. 
Fransa merkezli ortaya çıkan ve yayılan ulusal aidiyet, ulusun belli sınırlar 
içerisinde ortak özellikleri olan ve tarihsel bağlar taĢıyan bir yapıya büründü.  
Almanya‟da ise, liberal ve yenilikçi gelenekler eliyle gerçekleĢen ulus 
devlet oluĢum süreci, BirleĢik Alman ulus devletinin öne çıkarılması, Alman 
tarihi ve öneminin vurgulanıp popülerleĢtirmesi ile ilerledi. Alman ulus devletinin 
oluĢumu 19. yüzyılda baĢlayıp 20. yüzyıl‟a uzanan bir süreç oldu137. Napolyon‟un 
zayıflayan Kutsal Roma Germen Ġmparatorluğu‟nu yıkıĢı ve 400 kadar olan 
Alman prensliklerini 40 bölgesel birim altında birleĢtirmesi, bu yeni birleĢtirilen 
bölgelerde aynı düĢmana karĢı olma duygusunu uyandırması ile Alman ulusal 
hissi baĢlamıĢ oldu138. Alman ulus anlayıĢı, Devrim döneminde Romantik hareket 
ve Prusya reform hareketleri ile Almanya‟daki Fransız iĢgalinin gölgesinde 
Ģekillendi139. Almanya‟da ulus anlayıĢının oluĢumundaki ilk süreçte, kan bağı 
esasına ve etnik, kültürel bağlara dayanan Romantik anlayıĢ etkin olmuĢtu. 
Romantizmin sosyal ve politik düĢüncesi, yapısal sınıflandırma ve değerleri ile 
politik ve sosyal düĢüncelere nüfuz ettiği, tarihsel temeller üzerine ulusu 
yerleĢtirdiği, bireyselliğin doğal süreçlerde geliĢtiği, alman ulus kimliği altında 
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birleĢtiren ve dil gelenek, hukuk, kültür, devlet gibi yapılarla sivrilerek 
yayılmasıdır140. Prusyalı refomcuların hedefi, 1806 yılında Napolyon‟un  
Almanya‟daki Kutsal Roma Germen Ġmparatorluğu‟nu ortadan 
kaldırmasının ardından devletleri tekrardan canlandırmak ve Prusya devletini 
yukarıdan “uluslaĢtırmak”tı141. Almanya‟nın büyük bir imparatorluğa 
dönüĢmesinde öne çıkan Bismark 1871‟de Alman birliğine henüz dâhil olmayan 
Alman devletlerini de kendi tarafına çekerek Alman Ulusal Birliği‟ni kurmuĢ 
oldu.  
Almanca konuĢan uluslar, yaratılan Alman ulusal kimliği içinde 1871‟de 
Bismark‟ın yönetimi altında birleĢmiĢ ve Alman olmayan Polonyalı, Danimarkalı 
ve Franskofon gibi etnik nüfus hiçbir zaman tamamen asimile olmamıĢtır142. 
Bismark‟ın ulus devlet anlayıĢı, ulus bilinci ve devlet kurulum geleneği baĢarılı 
olmakla birlikte Prusya devlet anlayıĢı ve Alman devlet anlayıĢı bölgesel yapı, 
sosyal zemin, politik ilham açısından birbirine benzememekte ve tamamiyle 
farklıydı143. Prusya‟daki tek kökenin varolduğu bir devlet yapısı değilken, 
Bismark‟ın tek ulus idealinin Ģekillendirdiği Almanya‟da ulus etnik kökene ve 
kan bağı esasına bağlanıyor, Alman ulus kimliği kendi sınırları dıĢarısında 
yaĢayan Alman ırkından olanlara açılıyor ve dıĢarı yayılıyordu. Bismark‟ın devlet 
düĢüncesi Alman unsurlara açık, içerisindeki farklı unsurlara kapalı bir devlet 
anlayıĢını ifade ediyor. Bismark, Prusya egemenliğinde güçlü bir Almanya kurma 
hedefini gerçekleĢtirerek Alman uluslaĢma sürecinde I. Wilhelm döneminin 
açılmasını sağlamıĢtı.  Wilhelm döneminde, Alman tarihi boyunca yaygın olarak 
sürecek olan, liberal ulusalcılıktan uzak ve Ģovenizme, emperyalizme, anti-
semitizme ve anti-sosyalizme dayanan yeni ulusalcılık anlayıĢı yükselmiĢtir144. 
19. yüzyılda Alman Romantik anlayıĢının beslediği ulusal hareket, Bismark‟ın 
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muhafazakâr tutumu, Wilhelm‟ın geliĢtirdiği yeni Alman ulusalcılık anlayıĢı ve 
ilerisinde keskinleĢerek devam eden Nazi Almanyası sonunda geçmiĢte bastırılan 
liberal ulusalcılık 1990 yılında bir parti olarak Doğu ve Batı Almanya‟nın 
birleĢmesini sağlamıĢtır. Brubaker göre, Alman ulus düĢüncesinin temelindeki asıl 
unsur etnik veya kültürel birliğe dayanır ve siyasal birlik bu temelde ortaya 
çıkmıĢtır145. Bunun nedeni Almanya‟da uluslaĢma sürecinin, sivil ve evrensel 
değerlerin önem kazandığı ulus devlet sürecinden önce gerçekleĢmiĢ olmasıdır. 
Alman ulus devleti, Alman ulus anlayıĢının geliĢimi ve beraberindeki hareketlerin 
sonucu olarak oluĢmuĢtu.  
Fransa‟dan Avrupa‟ya hızla yayılırken, ortaya çıkan ulus devlet içerisindeki 
insanlarda ulus bilincinin artması, bu insanların ulus kimliği altına girmelerini 
sağlıyordu. Halkın katılımı veya temsili ile ulus devlet siyasi sistemin 
meĢruluğunu halka dayandırıyordu. Burada kimlerin bu ulus kimliği içerisinde 
görüldüğü, katılımların gerçekleĢme biçimi, ulus devlet sınırları içerisinde 
çoğunluk olmayan gruplara bu süreçte ne Ģekilde yer verildiği kritik bir nokta 
oluĢturuyor. Bugün bile yurttaĢlığın özelliklerini düzenleyen 1889 Fransız yasası 
ve 1913 Alman yasasındaki kanunlarının sonucu olarak, Almanya‟daki Alman 
olmayan göçmenlerin azımsanacak bir kısmı Alman yurttaĢlığı alırken, savaĢ 
sonrası Fransız göçmenlerin önemli bir bölümü Fransız yurttaĢlığı aldı146. 
Brubaker, her iki ülkenin de ulus kimliği bilincini aĢılarken asimilasyonist 
politikalar benimsediğini lakin farklı yolları izlediklerini belirtiyor. Bu 
politikaların temelini Fransa ve Almanya‟nın geçirdikleri tarihsel dönüĢümleri ve 
güçlerini sağlamlaĢtırma süreçleriyle derin iliĢki içinde olmasına dayandırıyor. 
Fransa içindeki farklı grup ve göçmenlere dair asimilasyonist politikaları eğitim 
ve askeri hizmetin dayandığı ulusal kurumlarca uygulayarak bu grupları kendi 
içinde asimile etmeye dair bir güven taĢımasına karĢın, Almanya bu grupların 
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sosyal, politik ve kültürel olarak Alman‟a dönüĢebileceğine dair güven 
duymayarak, Alman yurttaĢlığını etnokültürel anlayıĢın içine yerleĢtirmiĢtir147.   
Avrupa‟da ulus devlet sınırları 1648 Westphalia BarıĢı ile güç mücadeleleri 
sonucu çizildiğinden Avrupa devletleri yapısında doğal bir sonuç olarak 
çoğunluktan farklı özellikler taĢıyan azınlık grupları varoldu148. Ulus devlet 
modeli yapısal olarak türdeĢlik, teklik ve bölünmezlik esasında kurgulandığından, 
milli eğitim, zorunlu askerlik, siyasal katılım ve yasalar aracılığıyla farklılıkları 
ortadan kaldırma yoluna gidildi149. Temel haklardan yararlanma ve katılımın aktif 
olarak sağlanması için önkoĢul halini alan yurttaĢlık, global anlamda 
kapsayıcıyken yerelde dıĢlayıcıdır150. Almanya ve Fransa‟nın ulus kimlik 
anlayıĢını ayrı temellere dayandırması bu iki ülkenin kendi içerisindeki 
farklılıklara karĢı izledikleri asimilasyonist politikaların da farklılaĢmasına yol 
açmıĢtır. Fransa yurttaĢlığa kabulde Almanya‟ya göre daha liberal politikalar 
izlemiĢ, fakat yurttaĢlığa kabulde gerekli koĢulların yerine getirilmesi sürecinde 
uyguladığı iç politikalarla asimile olmalarını sağlamıĢ, yani Brubaker‟ın 
vurguladığı gibi kendi içinde asimile etmeye dair güven duymuĢtur. Almanya ise 
yurttaĢlığa kabulü etnokültürel özelliklere dayandırmıĢ ve Alman olmayanlar için 
dıĢlayıcı bir tutum izleyerek, içinde bulundurduğu farklı gruplara yönelik 
doğrudan asimilasyonist politikalar izlemiĢtir. Buna karĢın Almanya da sınırları 
içerisinde yaĢayan ve Alman yurttaĢı olmayan bireylerin siyasal katılımını 
sağlamaya yönelik düzenlemeler uygulamıĢtır. Kamusal alana katılım bağlamında 
gerek yurttaĢlık üzerinden gerek uygulanan politikalar açısından azınlıklar bu iki 
ayrı anlayıĢ içerisinde birçok sınırlamayla karĢılamıĢtır. 
Fransız Devrimi‟nin demokratik oluĢumlara odaklanması beraberinde politik 
hakların yerine sivil eĢitlik kavramını öne çıkardı ve sivil eĢitlik ile politik katılım 
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modern yurttaĢlığın farklı bileĢenlerini oluĢturdu151. Bu iki temelde yurttaĢlık bir 
açıdan ortak hak ve yükümlülüklerin oluĢturduğu genel bir statü iken, diğer 
açıdan yurttaĢlık sahip olunan ve politik haklarla kural koymakla ilgili iĢlere dahil 
olunan özel bir statüdür152. Fransız Devrimi politik hakların yurttaĢlığın bir 
parçası olarak, herkes için genel bir hak olarak dönüĢmesini sağladı.  
Bugün Orta ve Doğu Avrupa‟dan, Balkanlardan yeni ülkelerin Avrupa 
Birliği‟ne katılımının söz konusu olması ile entagrasyon sürecinde Birlik‟in 
azınlıklara dair olası yeni sorunları dikkate alması kaçınılmazdır. YurttaĢların 
kamusal alana katılımını sağlamayı hedefleyen ulus devletler açısından birliğin 
genel politikalarını bu iki modelden biri üzerine mi yoksa, Fransa ve Almanya‟yı 
modelin dıĢında baĢka bir yol mu izleyeceği, Birlik‟in insan hakları ve azınlık 
haklarının korunduğu bir çerçevede varlığını devam ettirebilmesi ve kendi 
içindeki bütünlüğünü sağlayabilmesi için hayati önem taĢımaktadır.  
 
2. Almanya ve Fransa’daki YurttaĢlık ve Azınlık Politikaları Üzerinden 
Avrupa Birliği BütünleĢme Süreci 
 
1951‟de ekonomik öncelikli bir bütünleĢme ile baĢlayan Avrupa entegrasyon 
süreci, Avrupa Birliği‟nin kurucu antlaĢması sayılan 1992‟de imzalanan 
Maastricht AntlaĢması ile ekonominin ötesinde siyasi bir bütünleĢmeyi de içerir 
hale gelmiĢti. Ekonomik amaçlar siyasi hedeflerle birleĢtirilmiĢ ve Avrupa 
topluluğu olarak ortak değerlerde uzlaĢmalarının da temelleri atılmıĢtı. 1993 
yılında Kopenhag‟da Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği‟nin geniĢleme sürecinin 
“merkezi ve Doğu Avrupa‟da AB‟ye üye olmak isteyen ortak ülkeleri” 
kapsayacağını kabul etmiĢ ve geniĢlemenin zamanına iliĢkin olarak aday ülkelerin 
ekonomik ve politik koĢullar açısından yeterli gereklilikleri yerine getirmesini 
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Kopenhag Kriterleri‟ni temel alan üyelik Ģartlarına bağlamıĢtır153. Siyasi, 
ekonomik ve topluluk olmak üzere üç baĢlıkta toplanan Kopenhag Kriterleri‟nden 
siyasi kriterlere göre, “üyelik, aday ülkelerin demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, 
insan haklarını, azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden 
kurumların istikrarının sağlanmıĢ olmalarını gerektirmektedir154.” Avrupa 
demokrasi ve insan haklarının sağlanması ilkesini benimsemiĢ, üyelik için insan 
hakları ve azınlık haklarına saygı gösterilmesi ve korunmasını siyasi kriterler 
olarak belirlemiĢtir.  
Azınlık olgusunun ortaya çıkıĢının Avrupa merkezli olması bu bağlamda 
önem kazanır. Fransız Devrimi ile yayılan ulusçuluk, feodalitenin çökmesi ile 
sonuçlanırken ulus bilincinin yükselmesini sağlamıĢtı. Özellikle 19. yüzyıl 
sonundan itibaren imparotorlukların dağılmaya baĢlaması ve ulus devletlerin 
kurulması ile azınlıklar konusu önemli bir hal aldı. Ulus devlet anlayıĢı Avrupa 
merkezli olarak tüm dünyaya yayıldı.  Ulus devletin egemenliği üzerinden ülke 
sınırlarına ve halka odaklanması, bu anlayıĢın ülkenin tekliği ve bölünemezliği ile 
devletin egemenliğini sağlamlaĢtırmak amacıyla ulusun tekliği ve bölünemezliğini 
ulus devletin temel ayaklarından biri olarak kabul etmesi ile sonuçlanmıĢtır. Bu 
nedenle etnik, dinsel ve dilsel bakımdan farklı özellikler taĢıyan grupların ulus 
devlet için bir tehlike unsuru olabileceği yönünde düĢünülüyordu. Ġkinci Dünya 
SavaĢı‟ndan itibaren pek çok azınlık grubu yaĢadıkları ülkelerden göç etmek 
zorunda bırakılmıĢ ya da bulundukları ülkede çoğunluğu oluĢturan bağlarının 
olduğu yerlere göç etmiĢlerdi. AB‟nin azınlık konusunu, gerek oluĢum sürecinde 
gerekse geniĢleme sürecinde Avrupa‟da bir rejim olarak kabul ettiği ve kendini 
bağladığı insan haklarının bir parçası olarak görmesi, 1990‟lara kadar AB‟nin 
azınlıklara iliĢkin genel yaklaĢımını oluĢturmuĢtur155.  
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1990 yılında Korsika, Kuzey Ġrlanda ve Bask ülkelerinde Ģiddet devam 
ederken, Yugoslavya ve Kafkasya‟da büyük savaĢın patlak vermesiyle ciddi 
politik gerilimler azınlık meselesinin artmasına büyük etkide bulundu156. 
BirleĢmiĢ Milletler ile baĢlayan azınlıkların korunması ve ayrımcılığın önlenmesi  
konularında uluslararası düzenlemeler, Avrupa‟da azınlıkların korunmasına 
yönelik standartlar oluĢturulmasıyla devam etti. Bu konuda Avrupa Konseyi, 
AGĠT ve Avrupa Birliği bünyesinde çeĢitli düzenlemeler ortaya çıktı. Avrupa 
bağlamında baktığımızda, azınlık hakları Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların 
Korunması Çerçeve SözleĢmesi tarafından koruma altına alınmıĢ olsa da AB 
azınlıkları korumak üzere bir sistematik oluĢturmamıĢtır157. Buna rağmen, 
azınlıklarla ilgili hakların tanınması AB yasamasına tabidir.    
Avrupa entegrasyon sürecinin politik bir yöne gitmesini sağlayan Maastricht 
AntlaĢması, ortak güvenlik ve dıĢ politika, ekonomik ve parasal birlik, içiĢleri ve 
hukuk alanında iĢbirliği olmak üzere Avrupa Birliği‟ni bu üç yapıyı içerecek 
Ģekilde tanımlıyor158. 1992 yılında imzalanan antlaĢmanın yaptığı en önemli 
yenilik, özgürlük, güvenlik ve adalet alanlarında yüksek düzeyde koruduğu 
Avrupa yurttaĢlığı anlayıĢını getirmesiydi. AntlaĢmaya göre, “Üye bir devletin 
yurttaĢlığını taĢıyan her birey Birlik‟in  bir yurttaĢıdır159.” ve bu yurttaĢlık 
üzerinden Avrupalılara yeni haklar tanınmaktaydı. Maastricht AntlaĢması, 
Birlik‟in ekonomik amaçlarının altında ortak pazar ve politik hedeflerin 
oluĢturulması hedefleri kapsamında kurumların demokratik yasallaĢtırmasını 
güçlendirme ve Birlik‟in sosyal boyutunu geliĢtirme, hedefleri arasında 
sıralamaktadır.  
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AB düzenlemeleri içerisinde ulusal azınlıkların haklarına yer verilen AB 
Temel Haklar ġartı, insan onuru, özgürlük, eĢitlik, dayanıĢma, yurttaĢlık hakları, 
adalet ve genel hükümler olmak üzere yedi bölümden oluĢmaktadır160. ġart‟ın 1. 
maddesine göre; “Ġnsan onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve 
korunmalıdır.” Ġnsan haklarının temel değerlerinden biri olan, insan onurunun 
korunması, insanın sahip olduğu diğer haklarının tanınması, eriĢiminin sağlanması 
ve hakların korunması açısından temel teĢkil etmektedir. Üçüncü bölümde eĢitlik 
baĢlığı altında ayrımcılık yasağının düzenlendiği ġart‟ın 21. Maddesine göre, “1. 
Cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, 
politik veya herhangi bir görüĢ, bir ulusal azınlığın üyesi olma, özellik, doğum, 
malûliyet, yaĢ veya cinsel gibi nedenlere dayanan herhangi bir ayrımcılık 
yapılması yasaktır. 2. Avrupa Toplululuğu‟nu kuran AntlaĢma ve Avrupa Birliği 
AntlaĢması‟nın uygulama kapsamı çerçevesinde ve bu AntlaĢmaların özel 
hükümleri ile ilgili Ģüphe duymadan yurttaĢlığa dayalı her türlü ayrımcılık 
yasaktır.” Azınlık tanımına yer vermemekle birlikte, azınlık olarak tanınmanın 
özelliklerine yer vermesi ve gerek bu özelliklerden gerekse ulusal azınlık 
olmaktan ötürü ayrımcılık yapılmasını yasaklamasıyla ġart‟ın, AB ülkelerine 
azınlıklara saygı gösterilmesi ve azınlıkların korunması yönünde sorumluluk 
yüklediği söylenebilir. 11. Protokol ile 1 Kasım 1998‟de yürürlüğe giren Avrupa 
Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nde ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. Madde‟ye göre 
“Bu SözleĢmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, 
dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa 
mensupluk, servet, doğum veya herhangi baĢka bir durum bakımından hiçbir 
ayırımcılık yapılmadan sağlanır161.” “Ulusal bir azınlığa mensupluk” azınlıkların 
korunmasına iliĢkin getirilen ölçütler içerisinde belirlenmiĢtir. Bu bağlamda AB 
Temel Haklar ġartı‟ndaki düzenlemeler AĠHS ile paralellik gösterir. ġart‟ın GiriĢ 
bölümünde “Birlik yurttaĢlığının oluĢturulması ve özgürlük, güvenlik ve adalet 
alanlarının yaratılması ile çalıĢmalarının merkezine bireyi yerleĢtirir.”  Ģeklindeki 
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tanımlama üzerinden, Topluluk birey haklarının önemini vurgular. AĠHS ile birey, 
taraf devletlerden biri tarafından sözleĢmede yer alan hak ve özgürlüklere iliĢkin 
ihlalin gerçekleĢmesi iddiası ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi‟ne baĢvuru 
yapma hakkına sahip olarak uluslararası hukuk öznesi haline gelmiĢti. Avrupa 
Birliği‟ne üyelik kriterleri olarak belirtilen Kopenhag siyasi kriterleri de içerik 
olarak insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunan ve bu 
doğrultuda çalıĢan Avrupa Konseyi‟nin amacıyla benzeĢir. AB‟nin gerek insan 
hakları gerekse azınlıklar konusunda Avrupa Konseyi düzenlemelerini 
benimsediği görülür. Uygulamaya baktığımızda, insan haklarını ve bireyin 
önemini benimseyen Avrupa sınırları içerisinde azınlıklara iliĢkin tanıma ve 
uygulamalarda taraf devletlerin farklı görüĢlerde olduğu görülür.  
Maastricht AntlaĢması Birlik‟e üye devletlerin tüm yurttaĢları için demokrasi, 
özgürlük ve insan haklarının garanti altına alınması bakımından önemlidir. Buna 
göre üye devletlerin tüm yurttaĢları “AĠHS tarafından güvence altına alındığı ve 
hem üye devletlerin ortak anayasal geleneklerinden kaynaklanan hem de Topluluk 
hukukunun genel ilkeleri olan temel haklara saygı göstermeyi yükümlenen bir 
Birlikle” yurttaĢlık bağı içine girmiĢtir162. Azınlıkların yurttaĢlık bağı ile bağlı 
oldukları devletler içerisindeki varlıkları, korunmaları ve katılımları konusunda 
Avrupa‟da iki farklı yaklaĢım oluĢmuĢtur. Ġmparatorlukların dağılması ulus 
devletin güçlenmesi sırasında  Avrupa‟da, farklı ülkelerde ortak özellikler ve 
değerler paylaĢan gruplar oluĢtu ve akraba devlet diye tanımladığımız bağ 
kuruldu. Bu durum devletlerce ulus devletin bütünlüğü için, bir taraftan içte bir 
tehlike olarak görülmüĢ ve bir taraftan da politik bir araç olarak zaman zaman bir 
baĢka devletin kendi devlet iĢlerine karıĢma riskine açık olmak anlamında 
değerlendirilmiĢtir. Kamusal alan kavramının ortaya çıkmasına kaynaklık eden 
Fransa ve Almanya‟nın ulus devlet yapılanmalarında geçirdikleri tarihsel 
süreçlerde farklı noktalara ulaĢmaları, yurttaĢlık ve azınlıklık politikalarında iki 
farklı yaklaĢımı uygulayan model devletler olarak öne çıkmalarına neden oldu. 
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Almanya, Avusturya gibi kendi sınırları dıĢında azınlıklarla ırksal ve kültürel 
iliĢkileri bulunan akraba devletler, ulusal azınlık taleplerine kültürel, dini ve 
eğitim alanlarında otonomi sağlayıp çoğunluğu oluĢturdukları bölgelerde ise 
kendilerini yönetebilme imkanı veren kollektif azınlık haklarını uluslararası 
alanda tanırken; Fransa, Yunanistan gibi pekçok azınlık grubuna sahip olan 
devletler, bu devletlerin ülkesel bütünlüğünün ve siyasi istikrarının devam 
ettirilmesi için ulusal azınlık haklarının egemen devlet haklarının yanındaki 
ikincil konumlarını sürdürmesi ve sorunun devletlerin iç siyasetleri içinde 
tutulmaya devam edilmesi görüĢündedir163. Bu iki farklı yaklaĢım temelde 
azınlıkların korunmasına yönelik denetim mekanizmalarının kabul edilip 
edilmemesinde de etkin olmuĢtur. 
Almanya etnik temellere dayanan ulus devlet anlayıĢı ile 2. Dünya SavaĢı‟na 
kadar içinde bulunan farklı etnik kökenleri ortadan kaldırma yoluna gitmiĢ ve 
Alman ulus yapısını korumayı amaçlamıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında 
insan haklarının koruma ve güçlendirme mekanizmalarının oluĢturulması ve 
devamında 1990 sonrasında azınlıklara iliĢkin belgelerin ortaya çıkması ile 
devletler uluslararası alanda bu mekanizmaların içerisinde yer alarak, iç 
düzenlemelerini bu doğrultuda Ģekillendiriyordu. SavaĢ sonrası dönemde 
demokratik bir devlet olarak asimilasyonist politikalarından uzaklaĢmaya çalıĢan 
Almanya, içerisinde bulunan ulusal azınlık gruplarını eğitim, dil, kültür 
alanlarında koruma yolunda adımlar atmaya baĢladı.  Almanya, Çerçeve 
SözleĢme‟nin “ulusal azınlıklar” kavramına dair tanımlama içermediğine vurgu 
yaparak, SözleĢme‟nin uygulanacağı grupların belirlenmesinde kendi 
tanımlamasına baĢvuracağını ve ancak belirlediği beĢ kriteri karĢılayan grupların 
ulusal azınlık olarak kabul edeceğine yer verir164. Bu kriterlere göre üyeleri 
Alman ulusundan olan, kendi dil, kültür ve tarihleri çoğunluk nüfusundan farklılar 
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gösteren yani kendi kimlikleri olan, bu kimliği koruma arzusunu taĢıyan, 
Almanya‟da geleneksel olarak yerleĢimci olan ve geleneksel yerleĢim alanlarında 
yaĢayanlar ulusal azınlık olarak tanınır. Danimarka azınlıkları, Sorb halkı, 
Frizyanlar ile Alman Sinti ve Romaları azınlık kabul ederken bu gruplardan 
Danimarkalıları, Sorbları ve Sinti ve Romaları ulusal azınlık,  Frizyanları ise etnik 
azınlık grubu olarak tanımlar. Almanya‟daki Yahudi Topluluğu ise kendilerini 
azınlık değil, dini bir topluluk olarak kabul eder. Almanya, Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına ĠliĢkin Çerçeve SözleĢme kapsamında korunması gereken 
azınlıkların, Alman yurttaĢı olarak tüm hak ve özgürlüklerinin herhangi bir 
sınırlama olmaksızın anayasal güvence altına aldığını, aynı zamanda ayrımcılığa 
karĢı düzenlemelere bu grupları da içerecek Ģekilde anayasal güvence altında yer 
verdiğini belirtir165. Almanya Çerçeve SözleĢme‟de “ulusal azınlık”ların koruma 
altına alınmasının, çoğunluktan soy, ırk, dil, kültür, anavatan, köken, yurttaĢlık, 
inanç, din, politik düĢünce, cinsel tercihler vb. açılardan farklılıklar gösteren 
grupların tümü için genel insan hakları enstrümanlarını teĢkil etmediğine dikkat 
çeker166. Bu durum gruplar arasında birinci ve ikinci sınıf azınlık statüsü yaratma 
riski taĢır. Almanya‟ya göre bu gruplar zaten genel insan haklarına sahiptir ve 
eğer yurttaĢ iseler, sivil haklar tarafından garanti altına alındıklarını kabul ederek 
Almanya, ulusal yasalarında da bunu uygular ve ilgili uluslararası enstrümanları 
destekler. Fakat geleneksel yerleĢimcilerden ve geleneksel yerleĢim alanlarında 
yaĢayan Alman yurttaĢlığının, azınlık olarak tanınmanın önünde kriter olarak 
karĢımıza çıkması, Almanya‟ya sonradan göç etmiĢ ve tarihsel olarak bağları 2. 
Dünya SavaĢı öncesine dayanmayan nüfusun azınlık olarak kabul edilmemesi 
durumunu ortaya çıkarır. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yurttaĢlık tanım ve 
düzenlemeleri, devletlerin tanıdığı hak ve yükümlülükler üzerinden yurttaĢları 
yabancılardan ayırır. YurttaĢlık, fiziksel yaĢam fırsatlarını var etmeye yardımcı 
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olurken, yurttaĢlık statüsüne kabul bireylerin kiĢisel saygınlığı tanımlar167. Genel 
insan haklarının korunması ve geliĢtirilmesi bağlamında bu gruplar göz ardı 
edilmemiĢse de, belirlenen kriterler, diğer grupların Almanya‟da yerleĢik 
olmalarına karĢın yurttaĢ olmamaları nedeniyle kendi kimliklerini korumak ve 
geliĢtirmeye yönelik azınlık haklarından yararlanamamasıyla sonuçlanır.  
Maastrich AntlaĢması‟nın yürürlüğe girmesi ile imzacı devletlerde ikamet 
eden AB yurttaĢları yerel ve bölgesel seçimlerde oy verme, seçimlerde aday olma 
hakkını elde etti. 1990‟da ikamet üzerinden siyasal katılımı kaldıran Almanya‟da 
böylece siyasal katılımın ve Avrupa birliği ile entegrasyonun önü açıldı.  2000‟li 
yıllara gelindiğinde Alman ulus ideolojisi, etnik temellere dayalı Alman halkı, 
gücünü yitirmeye baĢlamıĢtı. AB‟ye üyelik beraberinde uyum politikalarını da 
beraberinde getiriyordu. Bunların bir sonucu olarak Almanya‟da yurttaĢlığa kabul 
2000 yılındaki Alman YurttaĢlık Yasası‟nın yürürlüğe girmesi, ulus anlayıĢının 
etnik temellerden sıyrılmasını sağlayan bir açılım oldu168. YurttaĢlık Yasası‟nda 
yapılan reform, yurttaĢlığı kan bağı ilkesinden doğumla kazanılması ilkesine 
geçiriyordu. 1985‟te Almanya‟da 10 yıldan fazla yerleĢik olan insanların yıllık 
yurttaĢlığa kabul etme oranlarının 1000 kiĢi için %2.3169 olduğu düĢünüldüğünde, 
bu reform ülkede yaĢayan grupların yurttaĢlığa kabullerini artıracaktır. YurttaĢlığa 
kabul bireylerin ülkeye entegrasyon sürecini de hızlandırmaktadır. Özellikle 
Almanya‟da yaĢayan yabancıların yurttaĢlığa alınmasının sahip oldukları 
yurttaĢlıktan vazgeçmelerine bağlanması, Alman ulus anlayıĢını geniĢleterek dil, 
kültür, toplumsal yapısının gerekliliklerinin yerine getirilmesine bağlamıĢtır.  
Çerveve SözleĢme altında korunan azınlıklara dair yaklaĢık sayı bilinse de 82 
milyon nüfusun bulunduğu Almanya‟da yaĢayan 7.3 milyon yurttaĢ olmayan 
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popülasyonun etnik kriterlerine dair bir istatistik yoktur170. Almanya, herkesin 
Çerçeve SözleĢme kapsamında korunan gruplarla bağlılığını ortaya koymakta 
serbest olduğunu ve bunun her bireyin kiĢisel kararı olduğunu vurgular. Bununla 
birlikte Almanya, azınlık kabul ettiği grupları azınlık statüsünde değerlendirilmek 
için gereken kriterleri belirlemiĢtir. Bu durumda her ne kadar bireylerin 
kendilerini bir azınlık grubuna mensup görmeleri mümkünse de, azınlık 
haklarından yararlanması Almanya‟nın tanıdığı azınlık grupları içerisinde yer 
alması ile bağlantılıdır. Ulusal Azınlıkların Korunmasına ĠliĢkin Çerçeve 
SözleĢme DanıĢma Komitesi, Almanya‟daki azınlıkların durumuna iliĢkin 
güvenilir veri eksikliğinin, ırk ayrımcılığını önlemenin ve azınlıklara yönelik eĢit 
fırsatların oluĢmasını destekleyecek uygun politikaların geliĢtirilmesinin önünde 
engel teĢkil ettiğini vurgular171.  
Ulusal azınlıkların ve etnik grupların, kültürel, sosyal ve ekonomik hayata,  
kamu iĢlerine aktif katılımını sağlamayı demokratik bir devletin yasal gereği 
olarak gören Alman Anayayası‟nda, katılımın korunması ve pratikte 
yaygınlaĢtırılmasına yönelik hüküm ve önlemler bulunmaktadır172. Politika 
belirlenmesine katılımı sağlamak için ilk olarak serbestçe politik parti kurulumuna 
Alman Anayasası‟nın 21. maddesinde yer verilmiĢtir. Ulusal azınlıkların ve etnik 
grupların çoğunluk nüfusu gibi serbestçe politik parti kurmak ve seçimlere 
katılmak konusunda sınırsız hakları vardır. Genel olarak Almanya‟daki politik 
partiler azınlık haklarının korunması ve geliĢtirilmesinin desteklenmesi yönünde 
ortak karar taĢırlar. Bu karar, Parlemento ve Eyalet Temcilciler Meclisi içerisinde 
de Çerçeve SözleĢme ve Bölgesel ve Azınlık Dilleri için Avrupa ġartı‟nın 
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korunması konusunda uzlaĢılmasını sağlamıĢtır. Fakat Çerçeve SözleĢme 10. 
Maddesi‟nde yer alan kamusal ve idari makamlarla iliĢkilerde azınlık dilinin 
kullanımına dair, Alman Anayasası herkesin özel ve kamusal yaĢamlarında kendi 
dillerini kullanabilme hakkını tanısa da, uygulamada bu gerçekleĢmemektedir173. 
Federe bir devlet yapısına sahip Almanya‟da, Anayasa ile kurulan kamusal yetki 
bir bütün olarak devlet ve devleti oluĢturan eyaletler arasında bölünür ve yasama 
konusunda birincil sorumluluk Federasyonda olmakla birlikte yürütme 
eyaletlerdedir
174. Yerel yönetimler, tüm içiĢlerinde kanunla belirtilen sınırlar 
dahilinde düzenleme yapma hakkına sahiptir. Sosyal ve kültürel anlamda katılıma 
ve geliĢime yönelik düzenlemelerde eyaletlerin bölgesel düzeyde grupların 
ihtiyaçlarına cevap vermesi öne çıkar.  KoĢul ve ihtiyaçların iyileĢmesine yönelik 
etkin politikalar geliĢtirilebileceği gibi, eyalet yönetimlerinin farklı politikaları 
nedeniyle bölgeden bölgeye azınlıkların durumu farklılaĢtırılabilir. DanıĢma 
Komitesi Almanya‟nın azınlık dillerinin (özellikle de Sorb diliyle ilgili 
yönetimlerle iliĢkilerinde) kullanımını ve bu konuda varolan yasanın 
uygulanmasını sağlamak üzere çabalarını devam ettirmesini tavsiye etmiĢ ve 
azınlıkların kendi dillerini kullanmak istediklerine dikkat çekmiĢtir175. 
Almanya‟da ulusal azınlık partilerinin siyasi parti yardımı için gerekli minimum 
oy sınırından muaf tutulmaları, çoğunluk partileri içerisinde bu partilerin 
devamlılığı ve büyümesini sağlamak için devlet tarafından alınan bir öntedbir ve 
koruma olarak görülebilir. Zaten DanıĢma Komitesi de Almanya otoritelerinin 
yurttaĢlık ve geleneksel yerleĢimci kriterleri ile uyuĢmayan grupları çerçeve 
sözleĢme kapsamında kabul edebileceği düĢüncesini taĢır176. Devlet müdahalesi 
olmaksızın çeĢitli organizasyon ve kurumlar aracılığıyla ulusal azınlıkların ve 
etnik grupların geniĢ anlamda kültürel özerkliklerinin olması Almanya için de 
önemlidir. Genel olarak Almanya, ulusal azınlık ve etnik grupların ulus ve 
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ulusötesi iĢbirliklerine açık ve uluslararası temsil ve katılmalarını, yerel 
otoritelerle ve bölgesel düzeydeki iĢbirliklerini destekler177. Bu tutumun 
azınlıklara iliĢkin Avrupa‟daki geliĢme ve uygulamaların ilgili ihtiyaçların dikkate 
alınmasını sağladığını vurgular.   
Fransa açısından ise ulusal yurttaĢlık Fransız Devrimi sırasında, burjuva 
devriminin hukuktan önce herkesin eĢitliğine dayanan statüyü yaratması; 
demokratik bir devrim olarak aktif politik yurttaĢlığı ortaya koyması; ulusal bir 
devrim olarak farklı ulus devletlerin üyeleri arasında sınırları belirginleĢtirmesi; 
güçlenen bir devrim olarak “acil bir Ģekilde” devlete üyeliği tanımlamanın 
herbirini içeren geliĢmelerin bir  bütünü olarak ortaya çıktı178. Fransa Cumhuriyet 
rejimiyle birlikte uyguladığı baskın eğitim ve dil politikaları ile barındırdığı 
farklılıklara yönelik Fransız devlet ve kültürünü benimsetmeyi amaçlamıĢtı. Bu 
amacı gerçekleĢtirmek için, diğer dilleri ve kültürleri asimile ederek, 
FransızlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Fransız yurttaĢlık anlayıĢı tanımlamasında 
kullanılan sivil yurttaĢlık, haklar ve yükümlümlülükler üzerinden katılım temeli 
esasında tanımlanırken, Alman yurttaĢlık anlayıĢı tanımlamasında kullanılan etnik 
yurttaĢlık, ulus esası fikrine uygun olarak bağımsız kimlikler vasıtasıyla ifade 
edilir
179
. Fransa sivil haklar üzerine temellenirken, toplumu kültürel değerler 
üzerinden homojenleĢtirmeye çalıĢmıĢtı. Fransa kendi ülkesinde herhangi bir 
azınlık tanımayarak Fransız halkının “birliği” fikrini korumaktadır. Bu 
gerekçeyle, MSHS‟nin 27. Maddesi‟ne çekince koymuĢ ve Avrupa‟da Ulusal 
Azınlıklar Çerçeve SözleĢmesi‟ni imzalamayan tek devlet olmasının yanısıra hala, 
Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa ġartı‟nı onaylamamıĢtır180. 
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Fransız yurttaĢlığı kapsayıcı bir Ģekilde doğum ve yerleĢimci olmaları ile 
ikinci kuĢak göçmenleri otomatik olarak yurttaĢlığa kabul etmektedir. Fakat 
devletin kurumsal ve bölgesel çerçevesi içerisinde ulusun, kültürel özelliklerin 
paylaĢımı üzerine değil, politik bir birlik olarak kurumsal yurttaĢlığın 
benimsenmesi üzerine temellendirilmesi, politik birleĢim, etnik farklılıklar ve 
göçmenler için kültürel asimilasyona yol açmaktadır181. Azınlıklara iliĢkin 
uluslararası koruma mekanizmalarının da artması ve azınlıkların ülke içindeki 
talepleri de dikkate alındığında, Fransa‟nın bütünlüğünü sağlamak için bazı 
azınlıklara iliĢkin dilsel ve bölgesel yönetimlerde ayrı hukuksal düzenlemelerle 
iyileĢtirilmeye gittiğini fakat, asimilasyonist politikalarını yabancı ve göçmenlere 
yönelik uygulayarak sadece Ģekil değiĢtirmeye baĢladığını söyleyebiliriz.  
Kültürel farklılıkların ortadan kaldırılmasında geleneksel olarak dil ve eğitim 
politikaları birer araç olmuĢtur. Fransa ülkesindeki diğer dillerin kullanımına dair, 
pek çok düzenleme yapmıĢtır. Azınlık kavramını kendi içinde tanımamasının 
yanında, içteki düzenlemeleriyle ülkesel „birlik‟ini devam ettirebilme yoluna 
gitmiĢtir. 1951‟de Fransa‟da Bask, Katalan, Oksitan dillerinde öğretim 
yapılabileceğini içeren Yerel Dil ve Diyalektlerin Öğretimi Hakkında çıkan 
Deixonne Yasası ve 16 Ocak 1974 tarihli kararname ile Korsika dili, 30 Mayıs 
2003 tarihli idari kararla da Alsasça dili „eğitim konusu‟ olabilecek diller arasına 
katılmıĢtır182. Bu dillerin eğitim alanında kullanılmasına ve geliĢmesine imkan 
tanır. Alsas dili, Bask dili, Breton dili, Katalan dili, Korsika dili, Batı Flamanca, 
Mozel Fransik dili, Frasnkoprovansa dili, Oksitan ve Oy dilleri olmak üzere 10 
tane bölgesel Fransa dilleri vardır183. Fransız Anayasası‟nın 2. maddesinde 
“Cumhuriyetin dili Fransızcadır” Ģeklinde yer verilmesi ve aynı zamanda Bölgesel 
veya Azınlık Dilleri Avrupa ġartı‟nı 1999 imzalamasını takiben yayınladığı 
bildirgede bu dillerin kamu iĢlerinde kullanımının önüne geçmiĢtir. Bildirgede 
ġart‟ın amacının azınlıkları tanımak veya korumak değil, Avrupa dil mirasının 
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geliĢtirilmesi olduğu, bölgesel veya azınlık dillerini konuĢanların bir “grup” 
nitelendirilmesinin onlara kolektif haklar verilmesi anlamına gelmediğini 
vurgulanmıĢ; Fransız Hükümetinin bununla tüm yurttaĢların eĢitliğinin 
sağlanmasını, Fransız olarak tanımlanan aralarında herhangi bir köken, ırk, din 
ayrımı olmayan tüm yurttaĢlarından oluĢan Fransız halkını tanıdığını 
yorumlayacağını belirtmiĢtir. ġart‟ta yer alan maddelerin Anayasanın 2. maddesi 
ile çeliĢmediğini, tüm kamu kurumlarında, bireylerin kamu hizmetleri sırasında, 
kamu yönetim ve iĢlerinde kiĢilerin Fransızca kullanılmasının zorunlu olduğunu 
belirterek bir çok maddeyi bu çerçevede değerlendirmiĢtir184. Kültür Bakanlığı 16 
Eylül 2001 tarihinde Fransa‟daki diğer dilleri iĢaret eden “Fransız dilleri” 
kavramını tanıma yoluna gitmiĢtir. Buna göre “Fransa Dilleri terimiyle kastedilen, 
Cumhuriyet topraklarında Fransa yurttaĢlarınca geleneksel olarak konuĢulan ve 
hiçbir devletin resmî dili olmayan, bölge veya azınlık dilleridir185.” Genel olarak 
bakıldığında Fransa‟nın eğitim ve medya alanında bu dillerin kullanımına olanak 
tanındığı görülse de, uygulamaya dair yapılan tespitlerde tüm düzenlemelere 
karĢılık, Fransa‟da hala düzenli olarak eğitim ve medya içerisinden bu dillerin 
hızla toplumun dıĢına itildiği ve bu dilleri kullanan nüfusun kendi dil ve 
kültürlerinin tamamen yok olacağına dair risk altında bulunduğu tespit ediliyor186. 
Fransız Anayasası‟na 2008‟de eklenen madde 75(1)‟e göre, “Bölgesel Diller 
Fransa‟nın ulusal mirasına dâhildir187.” Fransa‟nın bu dilleri kültürel bir miras 
olarak gördüğünü belirtir.  
Bugün üniter bir devlet olan Fransa‟da yerelleĢme ve yetki geniĢliği ilkesi de  
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esas alınmıĢtır188. YerelleĢme ve yetki geniĢliği, özellikle bir bölgede yoğun 
olarak yaĢayan azınlık gruplarının, yaĢadıkları bölgede kendi kültürel ve dilsel 
özelliklerini bastırmadan kullanabilinmesine olanak tanımıĢtır. Fransa‟da bugün 
resmi olarak kamu iĢlerinde Fransızca‟nın kullanılması zorunlu olsa da, bölgesel 
düzenlemelerle bazı yol isimleri ikidilli yazılmıĢtır189. Azınlık dillerinin zaman 
zaman yönetim ile ilgilenme ve mahkemelerde görevlilerin bu dilleri bilmeleri 
durumunda kullanılabilmesine rağmen, kamu görevlileri aranırken buna dair bir 
Ģart konulmaz190. Fransa‟da Korsika‟nın statüsü bölgesel olarak azınlıkların 
yaĢadığı bir bölgede uygulanabilecek politika anlamında önem taĢır. 1982‟deki 
yasa ile Korsika‟nın kurumları diğer bölgelerle benzerlik gösterse de ekonomik, 
sosyal, kültürel iki danıĢman konseyle birlikte, diğer bölge konseylerinin yerine 
Korsikalılar tarafından seçilenlerden oluĢan Korsika Meclisi kuruldu191. 1982‟de 
kazanılan bu özel statü ile doğrudan devletle iletiĢime geçebilmelerini ve adayı 
ilgilendiren fiziksel konularda etkin olmalarını sağlamakta, fakat Korsikalı 
kimliklerinin tanınması ve buna dair kararlarda etkin olabilme ihtiyacını saklı 
tutmaktadır.  1991 yılında getirilen Korsika Teritoryal Kollektivitesi (collectivité 
territoriale de Corse) ile Korsika bölgesi güçlendirilmiĢ, diğer bölgelerden farklı 
özel bir statü ile yönetilmeye baĢlanmıĢtır192.  Korsika Meclisi‟nin yetkileri 
geniĢletilmiĢtir. Merkezden atanan ve meclisin üstünde bir statüye sahip valinin 
anayasaya aykırı bulduğu yasaları mahkemeye götürme yetkisi bulunur, yalnız 
meclisi feshetme yetkisi bulunmaz
193. Korsika‟ya yerel düzeyde ada ve altyapı 
planlaması; ekonomik geliĢmeler; eğitim; profesyonel eğitim; spor; turizm; çevre 
koruması; ulaĢım gibi alanlarda yetki tanınmıĢtır194. Korsika Meclisi‟nin yasama 
yetkisi olmamakla birlikte, Fransa Parlamentosu, adayı ilgilendiren yasa tasarısı 
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ve kararnameleri çıkarmadan önce meclise danıĢır195. Egemen bir devlet içerisinde 
azınlıkların bulundukları bölgeye dair gerek karar alma süreçlerine gerekse 
kendilerini ilgilendiren konulara dair etkin olmalarını sağlayacak bir yapılanmayı 
göstermek bağlamında, geçmiĢte yürüttüğü asimilasyonist politikalar ve azınlık 
kavramını tanımamıĢ olmasına karĢın giderek Fransa‟nın demokratikleĢen ve 
azınlıkların kendi kimliklerini ortaya koyarak kendi varoluĢlarını tanımlamaları 
açısından attığı adımlar önemlidir.  
Denis Chavallier ve Alain Morel‟e göre tarihi (esas olarak zamansal), dıĢlama 
ve son olarak da kapsama olmak üzere üç kriter kimlik çerçevesinde çalıĢmayı 
olanaklı kılmaktadır196. Batı ve Doğu ulus modellerinde tanımlanan etnik, kültürel 
ve sivil değerler ayrımı, geçmiĢte gerek insan hakları bağlamında gerekse belli bir 
grubu temsil eden azınlıkları koruma altına alan azınlık hakları açısından pek çok 
ihlali, farklı biçimlerde kapsayıcı veya dıĢlayıcı bir asimilasyonist yapıyı 
doğurmuĢtu. Bu kriterler devletler açısından sırasıyla, ulus ve yurttaĢlık 
tanımlamaları, farklılıklara öncelikli yaklaĢımları ve bütünlüklüklerini korumak 
için küreselleĢen dünyada geniĢlettikleri politikaları bakımından da 
kaydadeğerdir. Ulus devlet bütünlüğünü devam ettirebilmesi için devlet 
yapılarında doğal bir değiĢime gitmiĢtir. Bu noktada Kymlicka‟nın sadece Doğu 
ulusçuluğunun etnik ve kültürel yapıya sahip olmasını eleĢtirerek, Batı‟nın da 
Doğu kadar ulusu kültürel ulusçuluk üzerinden (bilgi, Ģiir ve yazılar aracılığıyla) 
oluĢturduğunu, dolayısıyla etnik yapının Doğu‟ya özel olmasına karĢın Batı‟nın 
da sivil bir devlet olarak kültürü benimsediği, yani kültürün her iki ulus modelinin 
de ortak değeri olduğunu belirtir197.  
Ulus anlayıĢı bağlamında Batı ve Doğu modelleri, küreselleĢme ile ulus 
devletlerin sürdürülebilirliği için giderek içte bölgesel özerklikler ve azınlıklara 
iliĢkin iyileĢtirici politikalar benimsemiĢtir. Son yıllarda AB içerisinde bu iki 
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modeldeki devletler giderek birbirine yakınlaĢtırılmaktadır. Batı Avrupa‟da etkin 
diğer bir devlet Ġngiltere ise bu modellerden farklı bir süreç geçirmiĢtir.  
Ġngiltere'nin topraklarını iĢgaline karĢı, Ġskoçya ve Ġrlanda asillerinin 
direniĢinin etkisi, burjuvazinin gittikçe geliĢen ekonomik gücü üzerinden adanın 
bütününü ekonomik ve kültürel olarak da etki altına alınmasıyla zayıfladı. 1215 
Magna Carta ile kralın yetkilerinin sınırlanması, Ġskoçya ve Ġrlanda asillerinin 16. 
yüzyıldan itibaren burjuvalaĢarak adapte olması gibi etmenler BirleĢik Krallık‟ta 
burjuvazinin devlet sistematiği ve iktidarını devrim yerine bir evrimle 
Ģekillendirmesiyle sonuçlanmıĢtır198. Ġngiltere en baĢtan bugüne uzanan 
demokratik devlet yapılanmasında, farklılıklarla uzlaĢmacı bir politika 
benimsemiĢtir. Bu anlamda batı ulus devlet modeline örnek teĢkil etmese de, Batı 
Avrupa‟daki devlet anlayıĢı açısından Ġngiltere‟nin etkili bir aktör olduğu 
yadsınamaz. Ġngiltere, gerek Batı Avrupa ülkelerini gerekse AB‟yi bu anlamda 
besler. Batı ve Doğu modelinin bugünkü Avrupa içerisindeki genel politikalar ve 
gidilecek yön bakımından birbirine yakınlaĢmasında, olanla uzlaĢmaya çalıĢan ve 
farklılıkları korumaya yönelik bir yaklaĢımın olduğu söylenebilir.  
20. yüzyılda uluslararası alandaki değiĢimler, 1. Dünya SavaĢı, 2. Dünya 
SavaĢı ve Soğuk SavaĢ olmak üzere üç ana dönemin etkisinde belirlenmiĢti. I. 
Dünya SavaĢı sonrasında Osmanlı Ġmparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve 
Prusya Krallığı‟nın mağlubiyetinin ardından 1919‟dan 1920‟ye kadar etnik ulus 
kimliği üzerinden yasal meĢruluk talebinde bulanan Polonya, Çekoslovakya, 
Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk ortaya 
çıkıyordu199. 1989‟lara gelindiğinde çokuluslu yapıya sahip olan Çekoslavakya,  
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Yugoslavya ve Sovyetler Birliği bölünerek yerini yeni ulus devletlere 
bırakıyordu200.  
Avrupa Birliği yeni ulus devletlerin ortaya çıkması ile Birlik sınırlarını yeni 
ülkelere açacaktı. AB ile uyum yasaları doğrultusunda bünyesine kabul ettiği 
ülkelerde ortak politik değerlerin öncelikli olması yönünde kriterler getirecekti. 
Birlik‟in istikrarının sağlanmasını yeni ulus devletlerin ortaya çıktığı Balkanların 
istikrarı ve uyumu ile iliĢkilendirilmiĢtir. Habermas, Avrupa Anayasası projesinin 
sürdürülmesini iki açıdan ele alır: doğrudan politik hedefler ve ikilemler, fiilen 
geçmiĢteki geri dönülmez kararlardan kaynaklanan ikilemler201. Birinci olarak 
savaĢ sonrası dönemde devletlerin anlaĢma koĢulları ile uyum sağlayarak 
Avrupa‟da barıĢı koruma yönünde adımlar atması ve ikinci olarak Alman 
tarihindeki ulus kimlik anlayıĢı ile 2. Dünya SavaĢı‟na kadar (özellikle Nazi 
Almanyası‟ndaki totaliter rejimleri ve Ģiddet içeren politikları geride bırakarak) 
demokratik liberal bakıĢ açısınının yaygınlaĢması olarak tanımlar. Avrupa‟daki bu 
sürecin devamlılığının üçüncü bir aĢamasının da, güvenli geniĢleme politikaları ve 
refahı Avrupa‟da biraraya getiren Avrupa Birliği‟nin ekonomik temelde geliĢen 
entegrasyon süreci olduğuna iĢaret eder.  
Özgürlük ve demokrasi temeline dayandırılan Avrupa Birliği politikaları 
bağlamında ve entegrasyon sürecinde Doğu ulus anlayıĢı model olarak 
benimsenmediği gibi, Almanya gibi bu modeli benimseyen Avrupa devletleri 
giderek bu modeli terk etmeye baĢlamıĢtır. AB, kendi içerisinde Batı ulus 
anlayıĢına yakın fakat Ġngiltere‟nin de etkisinde daha demokratik liberal 
politikalar geliĢtirerek, uzlaĢmacı bir tavrı benimsemiĢtir. Birlik‟e üye ve aday 
olan ülkelerin yurttaĢlarının birliğe bir aidiyet hissetmelerinin sağlanması ve 
bunun üzerinden Avrupa‟nın ortak geleceği için bir birlik duygusu yaratma 
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ihtiyacı olduğuna iĢaret etmiĢtir202. Birliği birarada tutan değerler üzerinden 
Avrupa yurttaĢlığını getirerek ulusal aidiyeti ulusüstü bir boyuta taĢıdı. 
AB‟ye üye olan her devletin yurttaĢı aynı zamanda Avrupa yurttaĢı sayılarak, 
AB sınırları içerisinde siyasi haklarından yararlanabileceği yeni haklara sahip 
oluyordu
203. Avrupa yurttaĢlarının kazandığı yerel, bölgesel ve birliğe iliĢkin 
seçimlerde oy kullanma hakkına karĢılık AB üyesi olmayan göçmenler yaĢadıkları 
AB ülkesinde yurttaĢlığa kabul edilmediği sürece (birkaç istisna düzenleme hariç) 
siyasi katılım hakkına sahip olamadı. Avrupa Parlementosu, Kopenhag 
Kriterleri‟nde azınlıkların korunmasına yer vermesine rağmen, Birlik‟in ne 
politikalarında azınlık haklarına ne de anlayıĢında kimlerin azınlık olarak 
tanınacağına dair bir bilgi bulunmadığını ve Avrupa Konseyi Tavsiyesi (1993) 
temelinde bir tanımlamaya gidilmesi gerektiğini vurguluyor204. Parlamento, 
Birlik‟teki tüm ülkelerde azınlıkların durumunu güçlendirecek tek bir çözümün 
olmadığına, fakat bu konuda uluslararası sözleĢmeler ve üye ülkelerin geçmiĢteki 
deneyimleri, en iyi belli uygulamaları ve sosyal diyalogu dikkate alarak AB‟deki 
idari makamlar için ortak ve minimum amaçların belirlenmesi gerekliliğine dikkat 
çekmektedir. Avrupa‟nın entegrasyon ve azınlık politikaları bağlamında Romana 
Prodi‟nin yaptığı konuĢma, sürece dair içeriden önemli bir bakıĢ açısı 
sunmaktadır. Prodi “Birliğin ulusal, bölgesel, yerel ve topluluk kültürü sınırlar 
tarafından değil, karĢılıklı güvenle garanti altındadır. Bizimki gerçekten bir 
çeĢitliliğin Birlik‟i. Azınlıkların bir ittifakı. Avrupa‟da hepimiz bir azınlığın 
üyesiyiz ve bu insanlarımız için barıĢı, düzeni ve refahın sağlanmasını 
güçlendireceğimiz ve dünyadaki olayların gidiĢatına doğrudan yardım edeceğimiz 
bir bütünlükte” diye belirtir205. Prodi‟nin Birlik‟e dair bu perspektifi 
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çokkültürlülük kavramı ile birlikte değerlendirmek, AB‟nin politikalarının 
azınlıklara etkisi bakımdan değerlidir.  
KüreselleĢmenin etkisiyle sınırlararası geçiĢlerin ivme kazanması ve göç 
olgusuyla birlikte toplumlar çokkültürlülüğün arttığı bir yapıya dönüĢtü. Devletler 
bu dönemde, sınırları içerisindeki farklılıklara karĢı kapsayıcı ve özerklik tanıyıcı 
çokkültürcülük politikalarını benimseme yoluna gitti. Bu anlamda çokkültürlülük 
toplumsal bir kavram olarak farklı kültürlerin biraradalığını vurgulayan bir olgu 
veya olay anlamındayken, çokkültürcülük merkezi veya yerel siyasi iktidar 
tarafından uygulanan bir ideolojiyi iĢaret eden anlamda kullanılır206.  
Avrupa çokkültürcülük üzerinden entegrasyon politikalarını Ģekillendiriyor, 
ancak bu durum siyasal haklardan öte azınlıklara kültürel olarak kendilerini ifade 
edebilecekleri platformlar kazandırıyor ve özellikle etnik azınlıkların yaĢadıkları 
toplumsal eĢitsizliğin üstünün kapatılmasına yol açabiliyor. John Russon 
çokkültürcülük ideolojisinin „öteki‟ni birey açısından „ötekileĢtirerek‟ bir iktidar 
iliĢkisini ortaya çıkardığını, „öteki‟ni „egzotik‟ olarak niteleme yoluyla dıĢlayan 
bir yapıya sahip olduğunu dile getirir207. Tüm bireylerin eĢitliği üzerine kurulu bir 
düzende diyalog geliĢtirmeleri ve iletiĢim kurarak ortak değerler üzerinden 
toplumsal katılımlarını siyasal yollarla sağlamalarının, çokkültürcülük 
ideolojisinin öne çıkardığı kültürel temellerde ne ölçüde gerçekleĢebileceği 
düĢündürücüdür. Bu noktada,  Prodi‟nin  „çeĢitliliğin Birliği‟ söylemi ve herkesi 
azınlık kabul etmesi, gerçekte azınlık olan bireylere yönelik toplumsal eĢitsizliğin 
tespit edilebilmesinin engellenebileceği riskini de akla getiriyor. 
AB bir refah simgesi olarak çekim alanı haline de geliyor, hak ve 
özgürlüklerin görece daha fazla yaĢanabilir olduğu algısıyla da birlikte az geliĢmiĢ 
ülkelerden yoğun bir göç dalgası ile karĢı karĢıya kalıyor. Göç olgusuyla birlikte 
artan çokkültürlülük etnik azınlık sorununu doğuruyor. Ancak yerleĢik azınlık 
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gruplarının aksine bu yeni azınlıklarla ilgili kamu politikalarının oluĢturulmaması 
onları bir kez daha görünmez kılıyor. Avrupa Parlamentosu, Avrupa‟da etnik 
kimlik, cinsel yönelim, din ve benzeri sebeplerle göçmenlerin bir kez daha 
ayrımcılığa uğradıklarını vurguluyor ve toplumları hiç bir Ģekilde ayrımcılık, 
ırkçılık suçlarının iĢlenmemesi için uyarıyor208. Ayrıca AB kurumlarında asla 
yaĢanmaması için gerekli önlemleri talep ederek, etnik azınlıkların polis Ģiddetine 
beĢ altı kat daha fazla maruz kaldıklarını hatırlatıyor.  
AB bütününde göç ve göçmenlerle ilgili politikalara baktığımızda “kaçak 
göçmenlik” bağlamında ele alındıklarını ve bu insanların temel hak ve 
özgürlüklerine ulaĢmaları ile ilgili kısıtların oluĢturulması için politikalar 
geliĢtirildiğini görüyoruz. Avrupa Parlamentosu da bu konuda tutarlı bir Avrupa 
yapısı için ortak temel ilkelerin, entegrasyon konusunda üçüncü ülke yurttaĢı 
yasal göçmenleri ve misafir toplumunu kapsamasına değiniyor209. Ayrıca Avrupa 
Birliği AntlaĢması‟nın ayrımcılıkla mücadeleyi içeren 13. maddesi, ayrımcılık 
karĢıtı politikaların uygulamaya konmasında tüm üye devletleri adım atmaya 
çağırıyor. Dikkat çekilen diğer bir nokta ise yeni göçmenlerin, kuĢaklardır ülkede 
yaĢayan göçmenlerden farklı ayrımcılıklara uğrayabileceği ve göçmen yeni etnik 
azınlıklarla, o topraklarda yerleĢik yaĢayan azınlık grupların farklı ayrımcılıklara 
uğradıklarının anlaĢılması gerektiğidir. Çözüm dile bağlı azınlıkları, geleneksel ve 
etnik grupları, sürekli oturuma sahip vatansızları kapsayarak ilerler. Yerel, 
bölgesel ve ulusal düzeyde üye ülkelerde ekonomik, finansal ve yasal önlemlerle 
azınlıkların ayrımcılığa uğramasına karĢı aktif mücadele edilmesinin öneminin 
altını çizilir.  
Bu perspektiflerin oluĢturulduğu tercihler bütünü, evrensel insan hakları 
üzerinden okunduğunda, bir dizi ihlale ve vergilerin (kamu harcamalarının) 
yurttaĢlar için yapılması fikrine denk düĢüyor. AB‟nin geleceğine dair en temel 
soru da bu noktada ortaya çıkıyor. Ulus devlet modelini aĢan bir çaba olarak AB, 
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ulus devleti ne dereceye kadar aĢacağını ve evrensel insan hakları idealine ne 
kadar yaklaĢacağını zaman içinde oluĢturacağı bu yöndeki kamu politikaları ile 
belirleyecek. Ancak ülkelerindeki yoğun sefalet ya da hak ihlallerinden dolayı AB 
sınırları içerisindeki ülkelere sığınan bu insanların genel anlamda sadece AB 
bölgesi ve AB bölgesi yurttaĢların refahı ve güvenliğine dair bir konu olarak ele 
alınıyor olması, yurttaĢlık ve katılımla ilgili düĢünce sistematiğini ortaya koyuyor. 
 
B- TÜRKĠYE’DE AZINLIK POLĠTĠKALARININ KAMUSAL 
KATILIM BAĞLAMINDA YERĠ 
 
1. Lozan BarıĢ AntlaĢması ve Azınlıklar  
 
Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda 15. Yüzyıl‟dan 1920‟lere kadar uygulanan 
“millet sistemi”, her bir dini gruba eğitim ve mülkiyetin yanısıra dini iĢlerle ilgili 
önemli imtiyazlar tanıdı210. “Millet sistemi”ne göre temel belirleyici unsur din 
veya mezhep olduğundan, “zimmî” olarak adlandırılan gayrimüslimler, azınlık 
olarak kabul edilmiĢ ve devletin koruması altına alınmıĢtı211. 19. Yüzyıl‟dan 
itibaren Osmanlı‟da azınlık gruplarının kimliklerinin imparatorluk yapısıyla 
çatıĢmaya baĢlaması içeride dengelerin zorlanmasına ve de diğer devletlerin iç 
siyasette daha fazla söz sahibi olmasına yol açtı. Bu durumun yarattığı 
müdahaleye açık toplumsal yapının ve ayrılıkçı hareketlerin baĢarıya ulaĢma 
riskinin sonucu olarak, “millet sistemi”nden yurttaĢlık sistemine doğru değiĢen bir 
toplumsal yapılanma yoluna gidildi.  
Din ve mezhep farkı gözetmeksizin, Osmanlı ülkesinde yerleĢik olan herkesi 
Osmanlı uyruğu sayan 1869‟da yayımlanan Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi, 
yabancı ülke uyrukluğuna geçerek Osmanlı yükümlülüklerinden muaf olan 
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gayrimüslimlere yönelik tedbir niteliği de taĢımaktaydı212. 1839‟da ilan edilen 
Tanzimat Fermanı, Osmanlı Ġmparatorluğu için anayasal düzenin baĢlangıcı oldu. 
Tüm Osmanlı tebaasının can, mal, ırz ve özel mülkiyeti imparatorluk tarafından 
güvence altına alınmıĢtı. 1856 Islahat Fermanı ile gayrimüslim azınlıklara iliĢkin 
vergi, askerlik, yargılama, din, eğitim sistematiği ile düzenlemeler iyileĢtirilmiĢ ve 
devlet memurluğu yapabilmeleri, siyasi temsil haklarını kullanabilmeleri için de 
bir dizi düzenleme beraberinde gelmiĢtir. Temelde gayrimüslimlerle müslümanlar 
arasında eĢitlik sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Sonuç olarak hak ve ödevler üzerinden 
tanımlanan uyrukluk aracılığıyla azınlıkların askerlik hizmetini yerine getirmesi, 
devlet memurluğuna azınlıkların giriĢi ve eyalet meclisine katılmaları üzerinden 
siyasal temsiliyetleri söz konusu oldu. Avrupa devletlerinin dıĢ baskılarının önüne 
geçmek ve Ġmparatorluğun devamını sağlamak amacıyla gerçekleĢtirilen bu 
reform hareketleri, II. MeĢrutiyet (1908) ile “vatandaĢlar topluluğu” oluĢturarak 
Ġmparatorluğun çöküĢünü ortadan kaldırma düĢüncesinin hukuksal arka planını 
oluĢturmaya çalıĢtı213. Osmanlı Anayasası‟nın yeniden ilanı ile baĢlayan sürecin 
getirdiği politik değiĢimler, siyasal ve kamusal alan anlayıĢını, “vatandaĢ”ı gerekli 
kılmıĢtır214. Osmanlı tebaasının sivil ve siyasal katılımlarını sağlamaya yönelik bir 
dizi düzenlemenin de bu bağlamda ortaya çıktığı açıktır. II. MeĢrutiyet haklar 
konusunda eĢit bir “vatandaĢlar topluluğu”nu tanımlarken, aynı anlayıĢın kamu 
görevlilerinin yurttaĢlarla olan iliĢkilerinde de eĢitlik ilkesini uygulama 
yükümlülüğü ve ortaya çıkardığı kamusal alan bağlamında gereklidir215. 
Osmanlı‟da kamusal alan ve eĢit yurttaĢlık anlayıĢının oluĢumu, 
Ġmparatorluğun Balkan SavaĢları ile tasfiyesi ve dağılması süreciyle sonlanmıĢtır. 
19. Yüzyıl‟da milliyetçi akımların güçlenmesi ve Rusya‟nın Panslavist siyaset 
doğrultusunda Slav halklarını desteklemesi, Hristiyan ülkelerin Osmanlı ile 
iliĢkilerindeki güç dengelerinin farklılaĢması gibi etmenler Balkan halklarının 
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kendi ulus devletlerini kurmak için harekete geçmesine yol açtı. Rusya, Sırbistan 
ve Karadağ‟ı desteklemesini Ortodokslar‟ın katledilmesinin önüne geçmek 
üzerinden temellendirirken, diğer Avrupa devletlerinin de Osmanlı‟ya karĢı 
durmasını sağladı. Ayastefanos AntlaĢması ve bu antlaĢmanın Ģartlarını kısmen 
iyileĢtiren Berlin AntlaĢması ile Slavların Osmanlı‟dan ayrılmaya baĢlaması ve 
Balkanizasyon ile devam eden süreç, Ġmparatorluk açısından büyük toprak 
kayıpları ve ayrılıklarla sonuçlandı. Bu durum, yeni kurulacak Türkiye 
Cumhuriyeti‟nde tepkisel bir milliyetçiliğin Ģekillenmesine neden oldu. 
Türkiye‟de ulus devletin kuruluĢu böyle bir reaksiyoner ve proaktif bir sürecin 
ardından gerçekleĢti. Osmanlı‟nın geçirdiği bu süreç, Türkiye‟de ulusal aidiyet 
bilincinin oluĢması ve yurttaĢlık anlayıĢının ortaya çıkmasında belirleyici 
unsurdur.  
Cumhuriyet‟in kurucu kuramı olan Türk milliyetçiliği, Aydınlanma felsefesi 
temelinde Fransız medeniyetçi ve Alman Romantik ulus anlayıĢının bir birleĢimi 
olarak ortaya çıkmıĢtır216. Türkiye‟de ulusun aidiyet hisleriyle “kendine ait” bir 
devlet için çabalamamıĢ oluĢu sebebiyle, ulus anlayıĢının ortaya çıkıĢ süreci ulus 
devletin ortaya çıkıĢ süreciyle paralel ilerlememiĢtir217. Türk milliyetçiliği, 
Avrupa‟daki ulus devlet anlayıĢındaki iki modele de oturmamakla birlikte, içinde 
her iki anlayıĢtan da yapıları barındırır. 1839‟dan itibaren yaĢanan hukuksal ve 
siyasi geliĢmeler neticesinde totaliter karakterli bir siyasal kültür ve bu kültürü 
toplum yapısına yerleĢtirmeyi hedefleyen bir anlayıĢ ortaya çıkmıĢtır218. 
Türkiye‟de modern yurttaĢlığın fiziksel (topraksal), kültürel (ulusal) ve siyasal 
(etik-ideolojik) sınırları, milli mücadeleyi yürüten seçkinlerin dıĢ politikadaki 
tutumları, uluslararası alandaki siyasal-ideolojik etkileĢimler ve “ulusal güvenlik”  
kavramı çerçevesinde çizilmeye baĢlanmıĢtır219.  
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Yukarıdan gerçekleĢen modernleĢme ile evrensel anlamda modernleĢme 
süreci birbirinden, devletin erki elinde bulundurması sayesinde halka dayattığı 
sistemle ayrılır220. Bu sistem içerisinde, siyasi erk oluĢturduğu ulusçu algıyı 
tepeden aĢağıya doğru yayarken, muhalefet devletin bütünlüğü ve egemenliği için 
bir tehdit olarak algılanır. Türkiye‟de yukarıdan aĢağıya gerçekleĢen modernleĢme 
süreci, bu siyasal kültür ve ideolojik amaçlara bağlı “cemaatçi ve kolektif bir 
bilinç”221 geliĢmesi gibi sebeplerle Ġmparatorluk travmasını da cumhuriyet 
dönemine aktarır. Azınlıklar, toplumu inĢa politikaları bağlamında, yapının  
zayıflamasına neden olabilecek birer tehdit unsuru olarak algılanır. Azınlıkların 
bir kısmıyla dini bir kısmıyla ise tarihi bağları olan Avrupa devletlerinin 
Osmanlı‟ya karĢı uyguladığı baskı politikaları ve siyasi erkin iktidarını yitirmesi 
üzerinden deneyimlediklerinin sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurucu 
ideolojisini oluĢturanlar, devletin dıĢ baskılara maruz kalmaması, içte ulus 
kimliğini güçlendirme ve yeni bir parçalanmanın önlenmesi amacıyla, mümkün 
olduğunca az grubu azınlık olarak tanımlamayı tercih edecekti.  
Uluslararası bir belge veya kurumun garantisi altında azınlık haklarını tanıma 
ve demokratik bir anayasal düzen üzerinden ülkedeki tüm yurttaĢlara kendi alt 
kimliklerini koruma ile kendilerini ifade etme hakkı tanıyan çokkültürcü 
politikalar, azınlıklar konusunda genel olarak benimsenen temel politikalardır222. 
Türkiye her ne kadar temelde bu politikaları benimsememiĢse de, 1923 Lozan 
BarıĢ AntlaĢması‟nda III. kesimde madde 37-45 hükümlerini kabul ederek, 
Türkiye‟de azınlık olarak tanımladığı grupların haklarını uluslararası bir belge ile 
koruma altına almıĢtır. Türkiye‟nin azınlıkların korunmasına dair yükümlülük 
altına girdiği bir ikinci belge, 18 Ekim 1925‟de Türkiye ve Bulgaristan Arasındaki 
Dostluk AntlaĢması‟dır223. Ġki taralı bir antlaĢma olan bu belgede Türkiye tarafı, 
Lozan AntlaĢması‟ndaki hükümlerin tamamından Türkiye‟de oturan Bulgar 
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azınlıkların yararlanmasını kabul etmiĢtir. AntlaĢmada söz konusu olan 1878 ile 
1925 yılları arasında Türkiye‟ye göç etmiĢ ya da ettirilmiĢ Bulgarların, 
Lozan‟daki haklardan yararlanmaları bağlamında değerlendirilmesi gerekir. 
Milletler Cemiyeti (MC) sisteminde oluĢturulan Lozan BarıĢ AntlaĢması‟nın 
bugün MC ortadan kalktığı için bu uluslararası garantinin de ortadan kalktığı bir 
gerçekse de, antlaĢmanın 340 sayılı yasayla iç hukukta yürürlüğe konulması 
nedeniyle, bir iç hukuk belgesi olarak geçerli olduğu söylenebilir224. 
Türkiye devletini kuranlar, Osmanlı „milllet sistemi‟nin fikirsel bir devamı 
olarak Lozan AntlaĢması‟nın azınlıklarla ilgili hükümlerini, Rum, Ermeni ve 
Yahudi kökenli azınlıkların kabulü üzerinden tanımlamıĢtır225. Oysaki tüm 
yurttaĢların eĢitliğine dayanan ve doğum, dil, ulus, soy ya da din farkının 
ayrımcılığa yol açmamasını belirten Lozan‟ın 38.maddesi “Türkiye‟de oturan 
herkesin”, yaĢam ve özgürlüklerini korumayı (Md. 38/1), her inancın, dinin ya da 
mezhebin serbestçe gereklerini yerine getirme hakkını (Md. 38/2) içermektedir226. 
Gayrimüslimleri olduğu gibi Türk uyruğundan olmayan fakat “Türkiye‟de oturan 
herkes”i kapsar. Gayrimüslim azınlıkların ülkede serbest dolaĢımını düzenleyen 
aynı maddenin 3. Paragrafı uygulamada, Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatinin 
Anadolu‟da seyahatine ve ikametine iliĢkin getirilen yasaklarla ihlal edilmiĢtir227. 
Türkiye‟nin azınlıkların varlığını ilk aĢamada dinsel azınlıklar üzerinden 
kabul ettiği varsayılsa da, Lozan‟da Müslümanlığın içindeki Alevi ve diğer 
mezheplere mensup azınlıklar da etnik ve dilsel azınlıklar gibi azınlık kapsamının 
dıĢında tutulmuĢtur. Ayrıca Türkiye‟deki Rum, Ermeni ve Yahudi azınlığın 
dıĢındaki gayrimüslim azınlıklara da antlaĢmadaki hakların tanınmamıĢ olduğu da 
bir baĢka olgudur. Nasturiler, Keldaniler, Süryaniler gibi sayıca daha küçük 
gayrimüslim grupların bu haklardan pratikte yararlanamamasının nedeni 
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muhtemelen bir akraba devlet tarafından takip edilmemesidir228. Buna karĢın 
Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklarının da Lozan‟da tanınan haklarından daha 
sonra feragat ettiklerine dair varolan görüĢ, Türkiye‟nin hukuk sisteminde yaptığı 
Batılı reformlara dayanır. 1926‟da Ġsviçre‟den alınarak kabul edilen Medeni 
Kanun‟un kabulü öncesinde, azınlıkların Lozan‟la kazandıkları aile hukuku ile 
ilgili haklarından feragat etmeleri istenmiĢti229. Kanunun kabulü ile bu gruplara 
yönelik yapılan lobi çalıĢmaları ve baskılar sonucu azınlık grupları Lozan‟ın 42. 
maddesindeki haklarından vazgeçmiĢlerdir. Bir yandan Türk hukuk sistemi herkes 
için geçerli olmuĢ ve gayrimüslim cemaatler de Türk hukuk sisteminin içine 
girmiĢ bir yandan da azınlıklara iliĢkin tüm dıĢ müdahaleleri ortadan 
kaldırmıĢtı230. Böylelikle hukuksal olarak, modernleĢme yolunda yaptığı 
değiĢiklikler Ġslam hukukundan Batı hukukuna geçiĢi sağlarken, Kemalistlere 
“hem iktidara karĢı olup, hem de muktedir olma” imkânı tanımıĢtır231. 
Madde 39/4‟e göre “Herhangi bir Türk uyruğunun, gerek özel gerekse ticaret 
iliĢkilerinde, din, basın ya da her çeĢit yayın konularıyla açık toplantılarında” 
istediği bir dili kullanma hakkı vardır, resmi daireler dıĢında Türkçe‟den baĢka 
dilin konuĢulmasına iliĢkin tartıĢmaların bulunduğu basın-yayın organlarında 
“hiçbir kısıtlma konulmadan” herhangi bir dili kullanılması için Türk uyruğuna 
sahip olmak yeterlidir
232. Madde 39/5‟de  “Devletin resmi dili bulunmasına 
rağmen, Türkçe‟den baĢka bir dil konuĢan Türk uyruklarına, mahkemelerde kendi 
dillerini sözlü olarak kullanabilme” hakkı tanınmaktadır233.  
20. Yüzyıl‟ın baĢlarından itibaren gayrimüslim azınlıkların ticaretin ve 
ekonominin dıĢına itilmesi, milli iktisat ve devletçilik politikaları ile daha da arttı. 
Lozan‟ın 39. maddesini ihlal etmesine karĢın, 1923 yılında ülkenin çoğunluğunun 
iĢ alanlarına katılımlarını sağlamak gerekçesi ile, yabancı sermayeli iĢ 
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yerlerindeki personelin %50‟sinin Müslüman Türk olması kararlaĢtırıldı234. 
Ulusçu siyasi kültür çerçevesinde oluĢan eğitim sistemi, devlet kurumlarınının 
karar ve tutumlarının, ekonomik hayatın TürkleĢtirme politikaları ile 
Ģekillendirilmesi içte çıkarılan düzenlemelerle yoğunlaĢarak devam etti. 4 Haziran 
1932‟de TBMM‟de 2007 sayılı “Türkiye‟de Türk VatandaĢlarına Tahsis Edilen 
Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun” ile yabancılara yasaklanan ve sadece Türk 
yurttaĢların tarafından yerine getirebilecek meslekler belirtilmektedir235. 
Giderlerini kendileri ödemek üzere, her türlü dini, sosyal ve eğitim vb. 
kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek hakkının tanındığı antlaĢmanın 40. 
maddesinde, azınlıkların buralarda kendi dillerini kullanmak ve ayin yapmak 
konusunda eĢit haklara sahip olduklarına yer verilmiĢtir236. Lakin uygulamada bu 
düzenlemeye rağmen yasadıĢı müdahalelerle ruhban okullarının kapatılarak, 
gayrimüslim din adamlarının yetiĢmesinin önüne geçilmektedir.237 Lozan‟ın 41. 
maddesi “Kamusal eğitim konusunda, Türk hükümeti, gayrimüslim uyrukların 
önemli bir oranda oturmakta oldukları il ve ilçelerde, (...) ilk okullarda 
anadilleriyle öğretimde” bulunma haklarına (Madde 41/1) ve eğitim, din ya da 
hayır iĢlerinde çeĢitli devlet, yerel yönetim ve diğer bütçelerden hakkaniyete 
uygun bir biçimde pay alma ve yararlanma hakkına (Madde 41/2) yer verir238. 
1928‟de baĢlayan “VatandaĢ Türkçe KonuĢ!” kampanyası ile azınlık gruplarına 
yönelik yoğun baskılar oluĢmuĢ ve Türkçe konuĢulması kanunileĢtirilmese de bazı 
illerde Türkçe konuĢmayanların para cezasına çaptırıldığı ve devlet destekli 
toplumsal baskılara maruz kaldığı görülmüĢtür239. 1982 Anayasası‟nın Türkçeden 
baĢka dillerin kullanımını yasaklayan 26. ve 28. maddelerinde ve bu maddelere 
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dayanılarak çıkartılan 2932 sayılı yasa240 ile Lozan‟ın ilgili maddeleri ihlal 
edilmiĢ ve iç hukukta azınlıkların bu haklarını kullanmalarının önüne geçilmiĢtir. 
Madde 43‟te gayrimüslim azınlıklara mensup Türk uyruklarının inançlarına 
veya dinsel ayinlerine aykırı davranıĢta bulunmaya ve (1920‟lerin ikinci yarısında 
cumadan pazara gününe alınarak gayrimüslimler için önemi azalacak) hafta 
tatilinde resmi iĢlemleri yerine getirmeye zorlanamayacakları düzenlenir241. 
Pratikte tanınan üç gayrimüslim azınlık grubu da antlaĢmada belirtilen haklardan 
tam anlamıyla yararlanamamaktadır. Ayrıca Lozan AntlaĢması ile hakları 
uluslararası garanti altına alınan (madde 44/1) azınlıklar, gayrimüslimlerdir ve 
burada da sadece üç azınlık grubuna ait bir tanımlamaya rastlanılmaz242. 
AntlaĢmanın bu kesimindeki bazı hükümler gayrimüslim T.C. yurttaĢları; 
Türkçe‟den baĢka dil konuĢan T.C. yurttaĢları; Tüm T.C. yurttaĢları;  Türkiye‟de 
oturan herkes olmak üzere dört ayrı hak grubunu içerir243.  
Türkiye‟nin Lozan‟ın 45. maddesi çerçevesinde Türkiye‟deki müslüman 
olmayan azınlıklara tanınan hakların, Yunanistan tarafından da kendi ülkesindeki 
müslüman azınlıklara tanınmıĢ olması ile mütekabiliyet ilkesine bağlanması, hak 
temelli bir yaklaĢım üzerinden hakkın korunması esası ile ters düĢer244.  Azınlıklar 
konusunda mütekabiliyet esasının benimsenmiĢ olması devletin, kendi 
ülkesindeki azınlıklarının haklarını bir baĢka devletin politikalarına göre 
Ģekillendirmesi ve günümüz uluslararası insan hakları standartlarından 
uzaklaĢması anlamına gelir. Ġnsan hakları standartlarının 2. Dünya SavaĢı sonrası 
dönemde oluĢturulmaya baĢlandığı dikkate alınırsa, Lozan‟ın azınlıklara iliĢkin 
diğer maddelerinin Türkiye‟de gayrimüslim azınlıkların kendi kimliğini yaĢayarak 
kamusal alana katılımlarının gerçekleĢmesi ve eĢit yurttaĢlığın oluĢması için 
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önemli hükümler içerdiği söylenebilir. Türk ulusçuluğu bağlamında Ģekillenen 
politikalar, yapılan yasa ve düzenlemelerle, Lozan‟ın içeriğinin çeĢitli istisnalara, 
sınırlamalara ve koĢullara tabi tutularak tam olarak uygulanmamasına neden 
olmuĢtur.  Bu grupların dıĢarıda bırakılması, pozitif hakların kullanımındaki 
sınırlamalar eĢit yurttaĢlık hakkının gözetilmediği bir durumu iĢaret eder. 
Lozan‟ın 37. Maddesine gereğince Türkiye 38 ve 44. Maddeye kadar olan 
maddelerin kapsadığı hükümleri temel yasalar olarak tanımayı ve kanunen hiçbir 
düzenleme ve iĢlemin bu hükümlere aykırı ya da çeliĢir olmamasını ve üstün 
sayılmamasını yükümlenir. Bu yükümlülüğüne rağmen Türkiye‟nin azınlıklar 
konusunda yaptığı düzenlemeler incelendiğinde hukuka aykırılık tespiti 
yapılabilmektedir.  
Türkiye‟de azınlıkların kendi kimliklerini yaĢayarak varlıklarını 
sürdürmelerinin önüne geçilmiĢ ve bugüne kadar haklarının ihlal edilmesine yol 
açılmıĢtır. Türk milliyetçiliğinin tanımladığı makbul vatandaĢın dıĢında kalan 
yurttaĢlar toplumsal olarak ikincil bir konuma sürüklenmiĢtir. Avrupa Birliği‟ne 
girmek için müzakerelere devam eden Türkiye‟nin, azınlıklar konusunda Avrupa 
Birliği‟nin tüm yurttaĢlar arasında tam ve gerçek bir eĢitliği sağlama hedefini 
dikkate alması ve Lozan‟daki hükümlerle iç hukukunu eĢit yurttaĢlık üzerinden 
toplumsal yaĢama katılımı artıracak biçimde düzenleme ve uygulama yapma 
ihtiyacı açıktır.  
 
2. Vakıflar Kanunu ile OluĢan Uygulamalar  
 
Osmanlı döneminde gayrimüslim halka ait vakıflar, padiĢah fermanıyla 
kuruluyor ya da tanınıyor ve ihtiyaçlarını karĢılamak üzere padiĢahın kendilerine 
tahsis ettiği toprak ve taĢınmazları kullanıyordu. Tarım topraklarının vakfa 
tahsisinin Sultan‟ın iznine tabii olması, Osmanlı‟da yeni kurulacak dini ve hayri 
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kurumlar için bir tür denetim aracı oluĢturuyordu245. 1912 yılında kabul edilen 
“Hükmi ġahısların TaĢınmaz Tasarrufuna ĠliĢkin Muvakkat Kanun” ile bugüne 
kadar tüzel kiĢilikleri tanınmayan müslüman ve gayrimüslim vakıflarının tüzel 
kiĢiliği tanınmıĢ, toprak ve taĢınmaz edinme hakkı kazanmıĢ ve mülklerin 
vakıflarının adına kaydedilmesinin önü açılmıĢtı. 
Lozan‟la gayrimüslimlerin, müslüman halk ile arasında eĢitliği sağlayacak 
haklara sahip olmasını içeren bir politika izlenmiĢti. Fakat kazanılan bu bireysel 
ve kolektif haklara karĢın ülkenin hukuki, iktisadi ve dil birliğine iliĢkin 
politikalar, ulusal güvenlik korkusu ile ayrımcı düzenleme ve uygulamaların 
gerçekleĢmesine neden oldu. Bununla ülkenin gayrimüslimleĢtirilmesi 
hedeflenmiĢtir246. Türkiye, Osmanlı‟dan kalan geçiĢ dönemindeki dıĢ 
müdahaleler, bölünme travmaları ve azınlıkların varlığı gibi nedenlerle 
gayrimüslimlerin eğitim, din, sağlık ve hayır ihtiyaçlarını karĢılamak üzere 
kurdukları cemaat vakıflarını makbul bir varlık olarak görmüyordu. 1930‟lardan 
itibaren devletin makbul gördüğü siyasi yapının dıĢındakileri ortadan kaldırmaya 
yönelik bu anlayıĢ ve politikalar arttı. Dini yönden faaliyetler gösteren ve belli bir 
yerde mensuplarının biraraya gelip zikir ve ibadet ettikleri tekke ve zaviyelerin 
kapatılmasına iliĢkin 1925‟de kanun çıkarılmasında da cumhuriyetin makbul 
yurttaĢlar mantığı üzerinden gidildi. Dini bir kurum olmalarının yanısıra kültürel, 
sosyal ve yardım kurumu da olan bu yerlerin kapatılmasının gayrimüslim 
vakıflarına yapılan ayrımcı uygulamalarla benzer döneme gelmesi bir tesadüf 
değildi. 1926‟da kabul edilen Medeni Kanun‟un yeni vakıfların kurulmasına onay 
verdiği düzenlemede cemaat vakıflarının kapsam dıĢında bırakılması247, aynı 
durumun 2002‟de yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun‟un 101. Madde 4. 
paragrafında “Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın 
temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, milli birliğe ve milli menfaatlere aykırı veya 
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belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz248.” 
Ģeklinde düzenlemesi, bu zihniyetin öncelikle ve özellikle gayrimüslim azınlıklara 
yönelik ayrımcı uygulamalarının devamının bir göstergesidir. Örgütlenme 
özgürlüğünün önünde engel teĢkil eden bu kısıtlama azınlıklara kendi imkanları 
ile kurdukları dini, sosyal, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karĢılayacak kurumların 
yönetim ve denetim hakkını tanıyan Lozan‟ın 40. Maddesi ile uyuĢmamaktadır.  
Ekonomik ve siyasi alandan makbul olmayanların silinmesini amaçlayan bu 
yaklaĢımla 1936‟da Vakıflar Kanunu‟nu hazırladı.1936‟da yürürlüğe giren 2762 
sayılı Vakıflar Kanunu‟nun 44. maddesi ile vakıflardan taĢınır ve taĢınmaz 
gayrimenkullerinin listesini içeren bir mal beyannamesinde bulunmaları talep 
edilmiĢti. Bunun üzerine vakıflar tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü‟ne (VGM) 
yapılan bu mal beyanı, 1936 Beyannamesi olarak bilinmektedir. Osmanlı 
döneminde padiĢah fermanıyla kurulmaları nedeniyle vakıfnameleri bulunmayan 
bu vakıflar, varlıklarını VGM‟nin siciline kaydettirdi ve bu beyanat sonrasında 
vakfiyeleri olarak kabul edildi. Vakıflar Kanunu gereğince gayrimüslim vakıflar,  
VGM tarafından teftiĢ edilen ve denetlenen, fakat ayrı bir tüzel kiĢiliğe sahip 
kurumlardır.249 Cemaat vakıflarının, dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sağlık ve kültürel 
alanlardaki ihtiyaçlarını karĢılamak için taĢınmaz mal edinmelerinin, taĢınmaz 
malları üzerinde tasarrufta bulunmalarının, kurumların yönetiminin VGM‟ye 
bağlanması, VGM‟nin vakıfların iĢleyiĢ ve yönetimine doğrudan müdahil 
olmasını sağlamıĢtır250. Bu durum Lozan‟ın 40. Maddesi‟nin ihlali anlamına 
gelmektedir.
 2762 sayılı Vakıflar Kanunu 1. maddesinde yer alan “kanunen veya 
fiilen hayri bir hizmeti” kalmamıĢ vakıfların yönetiminin VGM‟ne bırakılmasına 
iliĢkin hükmün cemaat vakıflarına da uygulanmasını kararlaĢtırılması ile VGM, 
fiili olarak bu vakıfların amacına uygunluğu konusunda sınırsız takdir yetkisine 
sahip olmuĢ, olumsuz yönde karar vererek, yönetimini devralmasına ve 
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mülklerine el koymasına neden olmuĢtur251. VGM, çok sayıda cemaat vakfının 
yönetimine ve mallarına el koymasını bu kanun hükmüne dayandırarak 
gerçekleĢtirdi. VGM, yönetim kurulları iĢlemeyen vakıfların yönetimini kendi 
üzerine almıĢ ve 2004 yılına kadar vakıfların yönetim kurullarını belirleyeceği 
seçimlerin ne Ģekilde olacağına iliĢkin kanun hükmü olmadığından, hukuki bir 
boĢluk doğmuĢtur252. Bu hukuki boĢluk cemaat vakıflarının yönetim kurulu 
seçimlerinin bürokrasinin içerisine terk edilmesine ve seçilemeyerek yönetimin 
VGM‟ye devrini sağlamıĢtır. Lozan AntlaĢması‟nın da aralarında bulunduğu 
uluslararası sözleĢmelerle ilgili Anayasa‟nın 90. Maddesi gereğince, usulüne göre 
yürürlüğe giren uluslararası antlaĢmalar kanun hükmündedir ve temel hak ve 
özgürlüklere iliĢkin uluslararası antlaĢmalar ile iç hukukta yasaların aynı konuda 
uyuĢmazlık içinde olması durumunda uluslararası antlaĢmalar esas alınarak 
uygulanır253. Anayasaya aykırılık baĢvurusunda dahi bulunulamayacağını 
düzenleyen 90. maddenin ıĢığında, Türkiye yükümlülük altına girdiği uluslararası 
sözleĢmelere aykırı düzenlemeler yapamaz. Aksinin gerçekleĢmesi durumda 
anayasanın da ihlali söz konusu olacaktır254. 
AntlaĢma hükmünün ihlaliyle baĢlayan bu süreç asıl olarak 1971‟de 
VGM‟den vakıflara giden ve vakıfnamelerinin ibrazını isteyen genelge ile 
gayrimüslim azınlık vakıfları için sorunun Ģiddetlenmesi ile sonuçlanıyordu. 
1970‟lerde Kıbrıs sorununda gerilen Türk-Yunan iliĢkilerinde Rum vakıfları ve 
Yunanistan‟ı sıkıĢtırma amacıyla bu ibraz istenmiĢtir255. Gayrimüslim vakıfların 
Osmanlı döneminde padiĢah fermanıyla kurulduğu için vakfiyeleri bulunmaması 
nedeniyle, 1936 Vakıflar Kanunu ile vakıfların verdiği beyanı vakfiyeleri olarak 
sayıldı. Yalnız 1936‟daki kanuna göre vakıfların kendilerinin mal edinme ve 
tasarrufta bulunma hakkı bulunmadığından, bu tarihten sonra edindikleri taĢınır ve 
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taĢınmaz mallara devlet tarafından el konulacaktı. 1971‟de Balıklı Rum Hastanesi 
Vakfı‟nın davasıyla ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi‟nin “Türk olmayanların 
meydana getirdiği Tüzel kiĢiliklerin gayrimenkul iktisapları men edilmiĢtir(...)256” 
kararı, 1974‟te Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‟nun 08.05.1974 tarihinde aldıkları 
karar ile ikinci kez hukukileĢti. Bir hukuk devleti olarak eĢit yurttaĢlık hakkını 
ayrımcı yaklaĢımlarla çiğneyen bu kararda257 Ģöyle deniyordu: 
“...Türk olmayanların meydana getirdikleri tüzel kiĢiliklerin taĢınmaz mal 
edinmeleri yasaklanmıĢtır. Çünkü; Tüzel kiĢiler gerçek kiĢilere oranla daha güçlü 
oldukları için, bunların taĢınmaz mal edinmelerinin kısıtlanmamıĢ olması halinde, 
Devletin çeĢitli tehlikelerle karĢılaĢacağı ve türlü sakıncalar doğabileceği açıktır. 
ĠĢte bu görüĢten hareket edilerek 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesi ile 
Kanunî hükümler yerinde kalmak ve karĢılıklı olmak kaydı ile taĢınmaz mal 
edinmeleri mümkün kılınmıĢ olduğu halde, tüzel kiĢiler bundan yoksun 
bırakılmıĢlardır258.”  
Kararda
259
 tüzel kiĢilikleri meydana getiren Türkiye yurttaĢı gayrimüslimleri 
“Türk olmayanlar” olarak nitelendirilmesi, gayrimüslim azınlıkları yabancı 
olduğuna dair yargının varlığını ortaya koyuyor. Konuyla ilgili vakfın 
avukatlarının karara iliĢkin düzeltme baĢvurusu sonucu, Yargıtay 1. Hukuk 
Dairesi yabancılara iliĢkin düzenlemenin Türkiye yurttaĢı olan gayrimüslim 
azınlıklara iliĢkin davada söz edilmesine dair düzeltme kararı vermiĢtir260. Bu 
kararla Yargıtay, sadece nitelendirme biçimini değiĢtirmiĢ, ancak yabancı 
vakıfları ile Türkiye yurttaĢı olan gayrimüslimlerin kurduğu cemaat vakıflarının 
aynı yasaya tabii olmalarına dair düzeltme isteğini reddetmiĢtir.  
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Demokrat Parti iktidarı döneminde yürürlükte olan Medeni Kanun‟un 46. 
Maddesine binaen cemaat vakıfları valilik tarafından verilen tüzel kiĢilikleri 
bulunduğuna dair belge ile herhangi bir izne gerek olmaksızın satın alma, bağıĢ, 
vasiyet ve diğer yollarla taĢınmaz edinebilmiĢlerdir261. 1974‟te Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu‟nun cemaat vakıflarının taĢınmaz mal edinemeyeceği kararı ile 
vakıflar 1936‟dan sonra bu döneme kadar edindikleri gayrimenkullerinin eski 
sahiplerine ya da mirasçılarına hiçbir maddi karĢılık almadan geri iade edilmesi 
veya Hazine‟ye aktarılması ile kaybettiler. Yargıtay‟ın bu içtihatıyla cemaat 
vakıflarının taĢınır taĢınmaz mal edinme hakları da böylelikle hukuki olarak 
ellerinden alındı.  Bu uygulamanın bir bölümü yürürlükteki anayasa tarafından da 
güvence altına alınmıĢ olan sivil ve siyasi hakların içerisindeki eĢitlik ilkesine, din 
ve vicdan özgürlüğüne, mülkiyete ve mülkiyetin rıza ile transferi ilkesine 
aykırıdır262. 
Bu ayrımcı ve insan hakları ilkelerine aykırı uygulamalarla cemaat vakıfları 
sıklıkla karĢılaĢmıĢtır. VGM, GedikpaĢa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı‟nın 
adına 1962‟de tescil edilen Tuzla Çocuk Kampı‟nın bulunduğu araziye ait 
tapunun iptali ve eski sahibine iadesi ile ilgili 23 ġubat 1979‟da Kartal 3. Asliye 
Hukuk Hakimliği‟ne baĢvuruda bulundu. Kilisede kalan, Anadolu‟dan gelmiĢ 
kimsesiz veya yoksul Ermeni çocukların yaz aylarını geçirmesi üzerine Tuzla‟da 
satın aldığı araziyi kilise adına tescil ettirilmiĢti. ĠnĢası üç yıl süren 8-12 yaĢ arası 
çocukların çalıĢtığı bu kamptan 21 yıl boyunca kimsesiz ve yoksul 1500 çocuk 
yararlandı263. Dava sonucunda 1985 yılında 1936 Beyannamesi‟nde yer almadığı 
ve sonrasında da vakıfların bu Ģekilde mülkiyet edinme hakkı olmadığı gerekçesi 
ile kamp arazisi vakfın elinden alınıp tüm tesisleriyle birlikte araziyi satan kiĢiye 
geri iade edildi
264. Tuzla‟da boĢ bir arazi olarak ödeme yapılarak alınan ve tescil 
edilen bu alan tüm tesisleri ile hiçbir ödeme yapılmadan eski sahibine 
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devredilmiĢtir. Gayrimüslimlerin bu uygulamalarla kaybettikleri mülkiyetin 
değeri büyük olsa da asıl olarak sorun, yurttaĢ olarak yaĢadıkları eĢitsizlik ve 
toplumsal adaletsizliktir. Mülkiyet olarak kaybedilen bu değerler, varolan 
mülkiyetlerin de vakıflar tarafından hizmette bulunmasını da imkânsız kılan 
düzenlemelerle cemaat vakıfların kamusal alandaki varlıklarının neredeyse 
ortadan kalkmasına hizmet etmeyi amaçlamıĢtır. 
Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı‟nın 1952 ve 1958‟de edindiği iki 
gayrimenkulün Vakıflar Kanunu‟na ve 1936 Beyannamesi‟ndeki listede yer 
almaması gerekçesiyle 1996‟da vakıf adına tescil edilmiĢ tapular yasal 
düzenlemeyle iptal edilmiĢ ve Yargıtay‟ın 17 Nisan 1996‟da bu doğrultudaki 
mahkeme kararlarını onaylamasıyla gayrimenkuller eski sahiplerine 
devredilmiĢtir. Bunun üzerine Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı, 1997‟de Avrupa 
Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nin mülkiyet hakkına iliĢkin 1. Protokol‟ünün 1. 
maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği gerekçesi ile Avrupa Ġnsan Hakları 
Mahkemesi‟ne baĢvurdu. AĠHM davada, vakfın 1952 ve 1958‟de tapuya 
kaydedilen mallarından Yargıtay‟ın kararına kadar yararlandığını, harç ve 
vergilerini ödediğini ve vakfa ait bu malların “tapu sicilinden yargı kararıyla 
iptali, 1. protokolün 1. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yoksun bırakılma” 
anlamında ilgilinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme 
hakkına müdahale” olarak belirtmiĢtir265. AĠHM kararında 2762 sayılı kanunda 
Vakıfların 1936‟dan sonra taĢınmaz mal edinmelerine iliĢkin bir yasak 
bulunmamasına ve mal edinimi sırasında devletin iĢlemlere karĢı çıkmamasına 
karĢın bu kısıtlamanın gerçekleĢmesine Yargıtay‟ın 1974‟teki kararının neden 
olduğunu belirtti. TaĢınmaz malların alımından sonra kabul edilen bir içtihatla söz 
konusu taĢınmazlara iliĢkin tescillerin iptal edilmesi vakıflar açısından 
öngörülebilir değildir266. 2007‟de Türkiye‟nin aleyhine sonuçlanan dava bu 
Ģekilde el konulan gayrimülklere iliĢkin emsal karar niteliğindedir. 
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Vakıfların taĢınmaz mallarına iliĢkin ibadethanelerinde bile, VGM‟nin izni 
olmadan onarım yapma haklarının olmaması, baskıcı kuralların uygulanması, ile 
azınlıkların kendi özelliklerini serbestçe yaĢamaları gerekmesine karĢın kendi 
yaĢam alanlarına imkan tanımıyor. Bu durum, üstlerinde yaratılan korku ile 
azınlıkların devletin dıĢında kalma durumu ile kamusal alandan uzak durmalarını 
beraberinde getiriyor. Süryani ve Keldaniler gibi Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
Lozan AnlaĢması'nda azınlık olarak yer almadığı söylenen grupların örgütlü gücü 
ve kurumsal yapısı konumundaki vakıfları yok sayıldığı için 1936 Vakıflar 
Kanunu ile mallarına el konuldu.  Ancak Lozan'a göre azınlık olarak kabul edilen 
grupların ibadethanelerine ve mal varlıklarına dokunulmaması, yok sayılmalarını 
engelledi. Azınlık olarak kabul edilen grupların da yeni ibadethaneler açması ya 
da ekonomik geliĢim göstermesinin önüne geçilmiĢ olmasına rağmen kimliklerini 
korumaları bu sayede mümkün oldu. Suryani ve Keldaniler gibi azınlık 
gruplarının ise aynı haklardan yararlanamaması kamusal alandan tamamen 
silinmelerine sebep oldu. Süryaniler özellikle hukuka aykırı olarak dıĢlandıklarını 
belirterek haklarını talep etmelerine karĢın, Lozan‟daki haklarını kullanmalarına 
izin verilmiyor
267. Tam da bu sebeple, azınlık gruplarının toplumsal hayata 
katılımı ve varlıklarının devamı kamusal bir kimliğe sahip olabilmeleriyle paralel 
bir süreç izler. 
Türkiye‟nin vakıflara yönelik uyguladığı bu düzenlemelerin iki nedeni olduğu 
öne sürülebilir. Bunlardan ilki ekonomik olarak TürkleĢtirme politikası ile 
gayrimüslimlere ait malların idare ve kontrolünü devletin elinde bulundurmak. 
Ekonominin güvensizlik duyulan gayrimüslimlerin kontrolünde bir yapıya sahip 
olması, ekonomiyi TürkleĢtiren bir transferi gerçekleĢtirecek bir düzenleme 
yapılmasına neden oldu. Bunu, gerek vakıfların taĢınır taĢınmaz mal edinmelerine 
yönelik kısıtlamalar gerekse vakıfların iĢleyiĢlerine devletin müdahil olması ile 
sağlayacaktı. Baskın Oran, vakıflardan istenen mal beyanı ile amaçlananın, 
“Ġslamcıların ekonomik kaynaklarını kurtaracak düzenlemeleri yapmak” olarak 
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ifade ediyor
268. Ġkincil olarak hedeflenen, azınlıkların tüzel kiĢiliklerinin mallarına 
el koyarak aslında azınlıkların kamusal olarak varlıklarının da tasfiyesine neden 
oluyordu. Vakıflar üzerinden azınlıkların kamusal mal varlığına müdahalesi, 
azınlıkların kamusal alanına el koyarak müdahalesini sağlıyordu. Azınlıkların 
mülkiyet hakkının ihlali, azınlıkların varlıklarını sürdürmelerini koruma altına 
alan hukuki düzenlemelerin de ihlalini doğurur. 
Türkiye, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 ġubat 1997 
darbelerine sahne olmuĢ ve AB‟ye üyelik için yapılan uyum çalıĢmalarının 
içerisinde çeliĢkili, darbelerin laikliğin bir kurtuluĢ yolu olarak belirdiği bir 
demokrasi tarihine sahip olmuĢtur. Vakıflar Kanunu ile gayrimüslimlerin tüzel 
kiĢiliklerinin mallarına el koyan ve kimliklerini yaĢamalarını önüne geçmeyi 
hedefleyen zihniyetin ardından, 12 Kasım 1942‟de yürürlüğe giren 4305 sayılı 
Varlık Vergisi Kanunu ile bu sefer gayrimüslimlerin bireysel olarak ekonomik 
değerlerine el konuluyordu. Varlık Vergisi‟nin resmi gerekçesi, olağanüstü savaĢ 
koĢullarındaki mal darlığından çok gayrimüslim ticaret erbabının yararına 
iĢlemesinin yarattığı yüksek kârlılığı komisyonlar aracılığıyla vergilemek olarak 
dile getirilmiĢti. Oysa 5 Ağustos 1942‟de BaĢbakan ġükrü Saraçoğlu hükümet 
programını okurken söz ettiği artan fiyatlar ve iktisadi tedbirleri, “ArkadaĢlar biz 
Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. (...) Biz azalan ve azaltan Türkçü 
değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz ve her vakit bu istikamette çalıĢacağız... (...) 
Biz ne sarayın, ne sermayenin, ne de sınıfların saltanatını istiyoruz. Ġstediğimiz 
sadece Türk milletinin hâkimiyetidir269.” cümleleri ile tamamlar. Varlık Vergisi 
sadece iktisadi açıdan değil, siyasi ve kültürel açıdan da önem taĢır270. 
1936‟dan beri gayrimüslim azınlıkları tüzel ve gerçek kiĢi olarak hedef alan 
bu düzenlemeler AB uyum yasaları çerçevesinde giderilmeye çalıĢılmıĢtır. 9 
Ağustos 2002 tarih 4771 sayılı AB‟ye uyum yasa paketinin 4. maddesini 
oluĢturan kanunla gayrimüslim vakıflarının diğer vakıflarla eĢitsizliği yüksek 
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oranda giderilmiĢtir271. Süryanilerin ilk kez azınlık olarak tanımlanması, 1936 
Vakıflar Kanunu‟na dayanılarak cemaat vakıflarının gayrimenkul edinme hakkına 
iliĢkin yasağın ortadan kalkması gibi düzenlemeler getirse de, hala bu vakıfların 
yaĢadığı hukuki ve uygulamadaki sorunlar bürokratik süreçlerle çıkmaza 
sürüklenmektedir.  
2008‟de yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu Geçici 7. maddesinde272 
el konulan cemaat vakıflarının taĢınmazlarının iadesi konusunda kısıtlı bir 
düzenleme getirilmiĢtir. TaĢınmazların belli koĢullarda iadesini içeren Geçici 7. 
maddenin a bendinde yer alan “halen tasarruflarında bulunan” ifadesi, 
taĢınmazlarına el konularak kendi tasarruflarından haksız bir biçimde çıkarılan 
taĢınmazların cemaat vakıflarınca iadesinin talep edildiği ile birlikte 
değerlendirildiğinde, bu düzenlemenin sorunun çözümüne iliĢkin bir adım 
olmadığı görülür. Aynı maddenin b bendindeki düzenleme “mal edinememe 
gerekçesiyle” ibaresine yer vererek, iadenin 1936 Beyannamesi‟nden sonra kayıt 
altına alınan ve 1974 Yargıtay kararına bağlı olarak el konulan taĢınmazlarla 
sınırlamaktadır.  
ġu an yürürlükte olan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu‟nun kapsamına iliĢkin 2. 
maddesinde
273
 yer alan uygulanmasının uluslararası mütekabiliyet ilkesi esasında 
belirlenmesi, Türkiye‟nin tanıyacağı hakları diğer devletlerle karĢılıklı yürüteceği 
politikalar ve yaklaĢımlar çerçevesinde düzenlediği anlamına gelir. Bir devletin 
yurttaĢlarına tanımakla yükümlü olduğu temel hak ve özgürlükler söz konusu 
olduğunda bu ilke geçersizdir ve din esasında bu hak ve özgürlükleri bir kısım 
yurttaĢı için mütekabiliyet ilkesine bağlaması ayrımcılıktır274. 
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3. 1980 Darbesinin Birey-Devlet AnlayıĢı ve AB entegrasyon Süreci  
 
Osmanlı‟dan Türkiye Cumhuriyeti‟ne geçiĢte, yeni devletin kurucularının 
önceliği toprak ve siyasi bütünlüğün sağlanması oldu. Ulus-devlet için belli 
sınırlar içerisindeki topraklarda egemenliğini sağlamak, devletin bütünlüğü için 
temel Ģarttı. Türkiye‟de devletin ortaya çıkmasından sonra varolan halka ulus 
kimliği kazandırılmaya çalıĢılacaktı. Bu nedenle de cumhuriyetin kuruluĢunu 
takiben T.C. görevlileri hukuki, iktisadi ve dil birliğini sağlama amacına dönük 
politikaları hayata geçirdi275.  Bu politikalar, 1923‟ten itibaren Türk-Yunan nüfus 
mübadelesi, Vakıflar Kanunu, Ġskan Kanunu, Varlık Vergisi276, 6-7 Eylül 1955 
olayları gibi sonuçlar doğurarak gayrimüslim azınlıkların doğrudan ülkeden 
gitmesini veya yok olmasını sağlayacaktı. Bu uygulamalar azınlıklar açısından 
nüfusun homojenleĢtirilmesi ile sonuçlanmıĢtı. Türkiye‟de nüfusun 
homojenleĢtirilmesi ve gayrimüslimlerin nüfusunda sağlanan büyük bir azalma ile 
ekonominin de TürkleĢtirilmesine çalıĢıldı. Lozan BarıĢ Konferansı görüĢmelerine 
giderken heyete verilen 14 maddelik talimatta yer alan “Madde 9. Ekalliyetler: 
Esas mübadeledir” maddesi Türk heyetinin gayrimüslim azınlıklara iliĢkin 
mübadele fikrine sahip olduğunu gösterir277. Gayrimüslim azınlıklara iliĢkin 
politika ve uygulamaların amacına ulaĢtığını ve varolan gayrimüslimlerin 
nüfusunda büyük bir azalma yaĢandığını söyleyebiliriz. Özellikle 1923 Türk-
Yunan nüfus mübadelesine iliĢkin durumu Çağlar Keyder, “Birinci Dünya 
SavaĢı‟ndan önce Türkiye‟nin bugünkü sınırları içinde yaĢayan her beĢ kiĢiden  
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biri gayrimüslimdi; savaĢtan sonra ise bu oran kırkta bire düĢtü278” Ģeklinde 
açıklar. 
Siyasal, kurumsal ve kültürel olarak toplum, belirlenen ilkeler esasında 
eğitilmiĢ ve ulusal kimlik Türkiye‟de bu temelde oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır279. 
Bu esasta halk egemenliği ve ulusal egemenlik birbirleri ile bütünleĢtirilme 
yoluna gidilmiĢtir. 1982 Anayasa‟nın 68. maddesinin 4. fıkrası “devletin 
milletiyle bölünmez bütünlüğü280” Ģeklinde bir ibareyi düzenleyerek, bu anlayıĢı 
mevzuatta somutlaĢtırmıĢtır.  Devletin bölünmezliği ve ulusun bölünmezliğinin 
birleĢtirilmesi, ulusun homojen ve aynı olduğunun kabul edilmesi ve alt 
kimliklerin varlığının görmezden gelinmesini doğurmaktadır281. Ulusal kimliğin 
yurttaĢlıkla özdeĢleĢtirilmesi, yurttaĢların alt kimliklerine bağlı olarak etnik, 
kültürel ve siyasal taleplerini dile getirmelerinin ve gündem oluĢturmalarının 
düzene direnç göstermeleri olarak algılanmasına neden olmuĢtur. Gayrimüslim 
azınlıkların nüfusun içinde erimelerinin büyük ölçüde sağlanması ile 1980 
sonrasındaki ulusçu cuntanın anlayıĢının, bu sefer yoğun olarak kendi için makbul 
saymadığı diğer gruplara yönelik politikalar üzerine yoğunlaĢmasını bu algıya 
dayandırabiliriz. TürkleĢtirilmeye ve homojenleĢtirilmeye çalıĢılan bu grupları, 
çoğunluktan etnik, dini, mezhep, kültürel yönlerden farklılıklar gösteren ve azınlık 
olarak tanınmayan fakat çoğunluğun içinde baĢat sayıda olan diğer gruplar 
oluĢturuyordu. TürkleĢtirme politikaları içerisinde en fazla öne çıkarılan 
olgulardan biri devlete sadakatti. Bakanlar Kurulu‟nda uzun tartıĢmalara yol açan 
bölücülükle ilgili alınacak önlemlere iliĢkin, dönemin Bayındırlık Bakanı 
ġerafettin Elçi Nisan 1979‟da,  “Ben Türkiye‟de etnik bir grubun varlığını kabul 
ederim. Eğer Kürt unsuru olmasaydı, Kürtçülük sorunu bugün gündemde 
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olmazdı282” diyerek asıl olarak bir grubun varlığının yok sayılmasının sorununa 
dikkat çekmiĢtir. Türklüğün, devlete sadakat ve yurttaĢlardan beklenin kendi alt 
kimliklerini bırakarak Türk kimliğinin benimsenmesi üzerinden Ģekillenmesi, 
kimlik politikaları karĢısında gayrimüslimlerin dıĢındaki diğer grupların da 
TürkleĢtirilmesini hedefliyordu. Kürtlerin kendi kimliklerini koruma ve sürdürme 
çabaları ile Türk milliyetçiliğine karĢı direnmesi ve Kuzey Irak‟ta bir Kürt 
otoritesinin oluĢmasına karĢın Türkiye ile aynı tarafta durmaması Kürtlerin 
Türklüğünün, Türk ulusçuluğu açısından belirsizleĢmesine neden olmaktaydı283. 
Kürtlerin Türk kimliği içerisinde kendisini asimile etmemesine iliĢkin Türkiye‟nin 
geliĢtirebileceği tutumun hukuk düzleminde ve meĢru bir biçimde gerçekleĢme 
zorunluluğu, Türkiye‟yi bu konuda net bir tavır ortaya koymakta da zorluyor.  
Türkiye‟nin oluĢumunda “devlet merkezli bir modernite” olarak 
Ģekilenmesinin belirleyici öğelerden biri, toplumu değiĢik grupların devlete karĢı 
“görev ve hizmetleri” temelinde tanımlayan organik toplum görüĢüdür284.  Bu 
görüĢ, toplumsal iliĢkilerin homojen olması ve ulusal çıkarlara hizmet edecek 
biçiminde düzenlenmesi gerektiğini savunur. Cumhuriyet tarihinde hukuki, 
iktisadi ve dil birliğini sağlamak üzere gerçekleĢen reformların oluĢturmaya 
çalıĢtığı “makbul vatandaĢ” profili, 12 Eylül zihniyetinin ve devlet karĢısında 
toplum, birey ve yurttaĢın haklarını kısıtlayıcı bir yapıya sahip olan 1982 
Anayasası‟nın kurguladığı birey-toplum-devlet sistematiğinin belirleyiciliğinde 
anlam kazanır285. Türkiye‟de kamusal alanın, devletin kontrolündeki alanlar 
olarak algılanması, bu sistematiğinin bir sonucudur. Siyasal ve sivil 
muhafazakârlığa dayanan bu dönem ideolojisi bireye değil, devlete odaklanır. 
Devleti hak öznesi haline getirirken, bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı 
kuralları benimsemiĢtir.  1982 Anayasası, “bireye ve onun hürriyetlerine devlet 
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karĢısında koruma sağlamaktan çok, devleti birey kaĢısında korumaktadır286.” 
Devlet ile yurttaĢ iliĢkisi içinde devletin düzenleyici rolünün geniĢlemesi ve 
yurttaĢın bu iliĢkideki yerini de ele geçirmesi ile tek baĢına belirleyici bir özne 
olması bu yapıdaki temel sorunsallardandır. Devletin kendisi için ürettiği bu rol, 
farklı toplumsal taleplerin dile getirilmesi, kamusal alanda katılım ve 
temsiliyetlerinin gerçekleĢmesi, yurttaĢların karar alma süreçlerinde etkin 
olmalarını sağlayacak bir yapının oluĢmasının önünde büyük bir engeldir. Öznesi 
devlet olan bu anlayıĢ, yurttaĢların ancak devletin belirlediği konularda toplumsal 
taleplerini dile getirebilmelerine ve yine devletin yer verdiği öncelikte kendilerini 
ilgilendiren bir konuda katılım gösterebilmelerine neden olmaktadır. Devlet, 
kamusal alana yurttaĢların katılımını sağlayacak gerekli tedbirlerin alınması, 
ortam ve koĢulların yaratılması konusunda sorumludur. Türkiye‟nin devletin 
etkinliğini artıran ve yurttaĢların kamusal alana katılımını pasifleĢtiren mevcut 
devlet-yurttaĢ algısı, bu sorumluluğu ile ters düĢmektedir. Bireylerin hak öznesi 
olmamaları, fakat bir yurttaĢ olarak devlete ve topluma karĢı sorumluluk ve 
yükümlülüklere sahip olmalarının özgürlüklerini kısıtlayacağı açıktır. Böylesi bir 
yapıda demokrasinin tanıdığı özgürlük anlayıĢıyla üzerindeki baskılardan kurtulan 
insanların, Ģahsi sorumluluklarından yoksun bir özgürlük anlayıĢına sahip olması 
Türkiye‟de hukuk devleti anlayıĢının tam olarak yerleĢmediğinin bir 
göstergesidir287. Toplumda egemen çoğunluğun dıĢındaki farklılıkları 
ötekileĢtirerek birbirlerine karĢı eĢitlik ve hoĢgörüden uzak bir yapıya 
dönüĢtürülmüĢtür. Bireylerin bir yurttaĢ olarak olayları kamusal alanın 
merkezinde değil, kendi eksenleri içerisinde doğrudan kendi ya da varolduğu grup 
üzerinden ele alması, kamusal alanın eĢitliği ve karĢılıklı sorumluluk temelini 
sarsmaya neden olmaktadır288.  
“12 Eylül ruhu”nun temel özelliği “düzen ve güvenlik anlayıĢıdır289” ve bu 
anlayıĢ anayasal düzlemde de kendini göstermekte ve kamusal alanda yaĢanan 
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eĢitsiz durumu meĢrulaĢtırmaktadır. Bu ruhun tasfiyesi 1987‟den baĢlayarak 
bugüne kadar anayasada yapılan değiĢikliklerle gerçekleĢmiĢ, fakat insan 
haklarını koruyan tam demokratik bir anlayıĢla yapılmıĢ yeni bir anayasa 
ihtiyacını ortadan kaldırmaya yetmemiĢtir.  
1995‟teki anayasa değiĢikliğiyle öncelikle devlete ruhani bir bağlılık ve itaat 
anlamı taĢıyan “kutsal Türk Devleti” ibaresinin yer aldığı ve 12 Eylül 1980 
Darbesi‟ni meĢru bir zemine oturtan baĢlangıç bölümündeki ilk üç paragraf 
değiĢtirildi ve örgütlenme özgürlüğü konusunda olumlu sayılabilecek 
düzenlemeler yapıldı. Siyasi partiler, dernekler, sendikalar, vakıf ve meslek 
kuruluĢları ile ilgili maddelerde yapılan değiĢikliklerle sivil toplumun geliĢmesi 
ve karar alma süreçlerine katılımını gerçekleĢtireceği engellerin kaldırılması 
üzerine yoğunlaĢıldı. Siyasi partilere üyelik yaĢı 21‟den 18 indirilmiĢ, yüksek 
öğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretim üyelerinin siyasi partilere üye 
olabilme hakkı tanınmıĢ, siyasi partilerin kadın ve gençlik kolları gibi yan kollar 
kurma yasağı kaldırılmıĢ ve vakıfların da derneklere tanınmıĢ faaliyet haklarından 
yararlanabilmeleri için değiĢiklik yapılmıĢtı. 1982 Anayasası‟nda 1987, 1995‟te 
yapılan değiĢiklikleri takiben asıl olarak 1999‟da Türkiye‟nin AB‟ye tam üyelik 
müzakerelerinin baĢlaması ile 2001 yılında yapılan değiĢiklikler, Türkiye‟nin katı 
tutumunun değiĢmesine katkı sağladı. AB‟ye üye devletlerin tam olarak yerine 
getirmesi gereken Kopenhag siyasi kriterleri, üyelik müzakerelerinin baĢlaması ile 
Türkiye‟nin de insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve azınlıkların 
korunmasına iliĢkin somut adımlar atmasını gerekli kıldı. 2001 değiĢiklikleri 
Anayasa‟nın sahip olduğu temel hak ve özgürlükler üzerindeki muhafazakar ve 
otoriter tutumunu ortadan kaldırmıĢ ve 2004 değiĢiklikleri, daha demokratik bir 
anlayıĢ kazandırmıĢtır290. Türkiye içte anayasal değiĢiklikler ve düzenlemeye 
iliĢkin paketleri uygulamaya koyarken, 1999‟dan bu yana BM ve Avrupa Konseyi 
çerçevesinde demokrasi, hak ve özgürlükleri garanti altına alan uluslararası 
belgelere taraf olmuĢtur. Bu belgeler: çekince koymak suretiyle Ġkiz SözleĢmeler; 
idam cezasının kaldırılmasına iliĢkin AĠHS‟ye Ek 6 No.lu Protokol; BM Her 
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Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin SözleĢme; BM Çocuk 
Haklarının Kullanılmasına ĠliĢkin SözleĢme; BM Kadınlara KarĢı Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin SözleĢmenin Ġhtiyari Protokolü‟dür291.  Fakat, hala 
Ulusal Azınlıkların Korunmasına ĠliĢkin Çerçeve SözleĢme‟yi, Avrupa Bölgesel 
ve Azınlık Dilleri ġartını ve Gözden GeçirilmiĢ Avrupa Sosyal ġartı‟nı 
imzalamaması, diğer uluslararası sözleĢmelerde azınlıklara iliĢkin maddelere 
çekince koyması ve kamu makamlarının ayrımcılık yapmasının genel olarak 
yasaklanmasına iliĢkin AĠHS'nin Ek 12 No.lu Protokolü onaylamaması, 
Türkiye‟nin azınlık haklarının güvence altına alınması konusunu hala milli 
güvenlik, bağımsızlık ve egemenliğe müdahale sorunu olarak görme yanılgısına 
düĢtüğünü gösterir. Bir ülkede demokrasinin ve insan haklarının tam anlamıyla 
gerçekleĢtiğinin göstergelerinden biri, o ülkede azınlıkların ve çoğunluk 
karĢısında baskın olmayan toplumsal grupların temel hak ve özgürlüklerine eĢit 
yurttaĢlık anlayıĢı temelinde ulaĢmalarıdır.  
Dini azınlık grupları açısından uygulamaların iĢleyiĢi, grubun üyesi bireyler 
açısından ciddi anlamda sıkıntılara yol açmaktadır. Özellikle ibadethane ve 
vakıflar üzerinden, Diyarbakır‟daki Protestan kilisesinin ibadethane olarak tescil 
edilmesi için yapılan baĢvurunun 2004‟te reddi, 2003‟te Ġngiliz Konsolosluğu‟nun 
bombalanmasından etkilenen Panagai Rum Ortodoks Kilisesi‟ne tamirat 
yapılabilmesi için iznin hala verilmemesi gibi292, gayrimüslim azınlıkların dini 
özgürlükleri hantal ve uzun süren izin prosedürler üzerinden kısıtlanmaktadır. AB 
Katılım Ortaklığı Belgesi, hoĢgörü ortamının yaratılması baĢta olmak üzere, 
bugüne kadar süregelmiĢ ve gayrimüslim azınlıkların toplumsal varlıklarını 
sürdürmelerine engel olduğu gibi mal varlıklarına el koyan vakıflarla ilgili 
mevzuatın revize edilmesi ve uygulanması, topluluk olarak bu azınlık gruplarının 
tüzel kiĢilik edinebilme ve haklarını kullanabilmesi, din eğitimi imkanlarının 
sağlanması, Türk ve yabancı uyruklu kiĢilere din özgürlüğü haklarını 
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kullanabilmeleri için eĢit muamelenin sağlanmasını öngörmüĢtür293. Türkiye‟nin 
siyasi reform sürecinin geriye gitmesinin önüne geçecek biçimde garanti altına 
alması ve tüm idari yapılarda yerleĢik kılmasını öngören AB Katılım Ortaklığı 
Belgesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların korunması 
baĢlıkları altında Türkiye‟nin kamu yönetimde Ģeffaflık, yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi ve yeterli maddi kaynaklarına sahip olmaları, sivil toplumun karar 
alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi gibi kamusal katılım araçlarının 
kullanımını sağlayacak adımlar atması yönünde öncelikleri içeriyordu. Türkiye, 
Lozan temelinde Rum, Ermeni, Yahudi olmak üzere kendi içindeki üç 
gayrimüslim azınlık grubunu tanır. Lozan‟da gayrimüslim azınlık gruplarının bu 
üç grupla sınırlandırılmamıĢ olmasına rağmen, Türkiye‟nin bu sınırlamayı Lozan 
üzerinden gerçekleĢtirmesi Lozan‟ın ihlali olmakla birlikte ülkedeki diğer azınlık 
gruplarının varlığını kabul etmemesi toplumsal, siyasal, iktisadi ve kültürel 
kaynakların dağılımında eĢitsizliğe neden olmaktadır.  
19 Haziran 2003‟te kabul edilen ve 19 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe 
giren Altıncı Uyum Paketi ile televizyon yayınlarında Türkçe dıĢındaki dillerin 
kullanımına iliĢkin yasak kaldırılması, Aralık 2003‟de Türk VatandaĢlarının 
Günlük YaĢamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin 
Öğrenilmesi Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Türkçe dıĢındaki bu 
dillerin öğretiminin önü açılmıĢtır. AB‟nin 2004 Türkiye Ġlerleme Raporu‟nda 
Kürt yurttaĢların siyasi, kültürel, eğitim konusunda yaĢadıkları eĢitsizlikleri 
vurgulamıĢ olması dikkat çekicidir. Çünkü, Türkçe dıĢındaki dillerin kullanımına 
iliĢkin böyle bir açılıma gidilmesine karĢın, Siyasi Partiler Kanunu‟nun 81. 
Maddesi c bendi siyasi partilerin, “Tüzük ve programlarının yazımı ve 
yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, 
mitinglerinde, propagandalarında Türkçe‟den baĢka dil kullanamazlar; 
Türkçe‟den baĢka dillerde yazılmıĢ pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü 
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bantları, broĢür ve beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve 
iĢlemlerin baĢkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük 
ve programlarının kanunla yasaklanmıĢ diller dıĢındaki yabancı bir dile çevrilmesi 
mümkündür.294” Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  Anayasa‟nın “kanunla yasaklanmıĢ dil” 
ibaresini içeren 26. ve 28. maddelerin 2001 değiĢikliğinde kalkmasıyla birlikte 
hukuken böyle bir kavramsal tanımlamanın çıkarılmıĢ olması, Siyasi Partiler 
Kanunu‟nda mevcut olan bu düzenlemeyi dayanaksız kılar. Fakat bu 
düzenlemelerin her biri devletin ideolojisine dair politik zemini açıklamaktadır. 
Devletin kendisi için tehdit olarak nitelediği yurttaĢlarının dillerinin kullanımını 
yasaklaması, temel insan haklarının ihlaline yol açmaktadır. Türkiye‟de hala 
Türkçe bilmediği için kamusal hizmetlerden yararlanamayan ve seçim 
süreçlerinde kendilerini temsil etmek üzere oy bekleyen siyasilerle diyalog 
kuramayan, politik tartıĢmalarda eksik kalabilen azımsanamayacak ölçüde bir 
Kürt nüfusu bulunmaktadır. Buna iliĢkin gerekli ortamın sağlanmaması ise kendi 
dillerini unutarak devletin resmi dilini konuĢmaları ya da kendi dillerini korumak 
için kendi içlerine kapanmalarına ve devletin içinde yaĢayan ötekiler olarak 
varlıklarını sürdürmelerine neden olmaktadır. Türkiye‟de seçim süreçlerinin Ģekli 
ve partilerin tutumları ele alındığında görülmektedir ki, devlet iktidarını ele 
geçirmenin birincil amaç olduğu partilerdeki hâkim düĢünce “daha az temsil, daha 
çok istikrar” anlayıĢına denk düĢmektedir295. Bu anlayıĢ demokratik hareketlerin 
varlığını toplumsal kesimlerin iktidara ortak olmak istemeleri olarak 
yorumladığından, partiler devlet iktidarını toplumun ortak paylaĢımı için değil, 
kendi tabanının paylaĢımı için istiyorlar296. Bu durum çokkültürlü toplumsal 
düzende demokrasinin pekiĢmesinin önünde siyasetteki bu anlayıĢın bir engel 
olarak belirmesine neden olur. Siyasi Partiler Kanunu‟nun 81. maddesine göre 
siyasi partiler: “a) Türkiye‟de, “milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya 
dil farklılığına dayanan azınlıkların bulunduğunu ileri süremezler. b) Türk 
dilinden veya kültüründen baĢka dil ve kültürleri korumak, geliĢtirmek veya 
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yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet 
bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette 
bulunamazlar.
297” Bu düzenlemeler, toplumsal olarak bireylerin siyasi 
örgütlenmeler içerisinde kendi öz kimliklerini de koruyup geliĢtirmek üzere 
taleplerini dile getirmelerinin ve politik olarak siyasi partiler aracılığıyla 
temsiliyetlerinin gerçekleĢmesinin önünde engeldir. Kamusal alanda bireylerin 
biraraya gelerek beraberliklerini geliĢtiren ve zenginleĢtiren fikir ve önerilerde 
bulunabilme önceliği, politikanın bir araç olarak kullanımı ile iliĢkilidir298. 
Bireylerin kamusal alana, kendi öz kimliklerini serbestçe yaĢayarak ve dile 
getirerek toplumdaki ortak ilgili konularda katılım olanaklarının bulunması 
gerekliliğinin Siyasi Partiler Kanunu‟nun ilgili maddelerinin ıĢığında politik 
anlamda gerçekleĢmesi mümkün görünmemektedir. Özgürlük bireylerin bu 
önceliği politika üzerinden kullanmalarıyla gerçekleĢebilir. Anayasa‟nın 68. 
maddesinde “demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları” olarak tanımlanan 
siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemlerine iliĢkin fıkrada “devletin 
milletiyle bölünmez bütünlüğünün299” de ele alınması azınlık gruplarının 
varlığının kabullenilmesinin devletin parçalanma tehdidi olarak görülmesi, ulusun 
tekliği görüĢünü meĢru ve ayrıcalıklı bir konuma getirerek alt kimliklerin yok 
sayılıp dıĢlanmasına neden olmaktadır. Uluslararası insan hakları hukuku 
standartlarının dıĢında politik alana getirilecek her sınırlama, yurttaĢların meĢru 
siyasal araçları kullanmalarının önünde bir engeldir.  
1999-2000 Yargı Yılı‟nın açılıĢı dolayısıyla Yargıtay BaĢkanı Sami 
Selçuk yaptığı konuĢmasında Türkiye Cumhuriyeti‟ni, “her Ģeyi geriden izleyen, 
kendisinin üretip devletleĢtirdiği yazılı hukuka göre halkıyla mahkemelerde 
sürtüĢen, halkına güvenmeyen, hep içe doğru patlayan, yayılan, geniĢleyen,  
hastalık irisi hantal bir devlet300.” olarak tanımlar. AB, üyelik sürecinin 
beraberinde getirdiği tespit ve gerekli kıldığı değiĢikliklerle, bu hantal devlet 
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yapısının taĢıdığı hastalıklarla yani sorunlarla yüzleĢmesinde ve uluslararası 
standartlarda çözüm yolu aramasında büyük etkendir.  1982 Anayasası‟nı ortaya 
çıkaran siyasi konjonktörün halka güvensizliği, yurttaĢların hak ve özgürlüklerini 
kısıtlanması ve örgütlenerek siyasi ve sivil katılım sağlamalarının önüne geçilmesi 
ile somutlandı. 1995‟te gerçekleĢtirilen anayasa değiĢikliği yurttaĢların temel 
insan haklarına getirilen sınırlamaları ortadan kaldırmaya yetmese de büyük 
ölçüde gevĢemesini sağladı. AB ile baĢlayan insan hakları ve azınlık haklarının 
uluslararası standartlar bağlamında korunması ve demokrasinin varlığını 
garantileyen bir anlayıĢın egemen olmasını gerekli kılan süreç, Türkiye‟nin 
kendini uluslararası hukuk belgeleri ile bağlaması ve ülkesinde yaĢayanların bu 
haklardan yararlanmasını garantileme yükümlülüğü altına girmesi ile sonuçlandı. 
Lakin Türkiye‟nin azınlık haklarını düzenleyen uluslararası belgelerin ilgili 
maddelerine çekince koyması ya da imzalamaması, uluslararası standartların 
belirlediği azınlık hukukuna uygun olarak gerekli düzenlemeler getirmesi ve 
politikalar geliĢtirmesinde, AB sürecinin de henüz yeterli olmadığını gösterir. 
“Devletin en az çekineceği vatandaĢ, hakkını verdiği vatandaĢtır301.” Demokrasi 
ve insan haklarını gözetildiği bir ortamda yurttaĢlık haklarını tam ve eksiksiz bir 
biçimde özgür olarak kullanan bireyler, devletin birlik ve beraberliğini sağlayacak 
en etkin gücü oluĢturur. Türkiye‟nin hukuksal ve toplumsal olarak sahip olduğu 
yerleĢik yanılgı olan; farklı kimliklerin varlığının kabul edilmesiyle bu gruplara 
azınlık statüsü vermenin aynı Ģey olduğu görüĢü, ülkedeki azınlık grupların ciddi 
bir biçimde haklarının sınırlandırılmasına neden olmaktadır. BM Ġnsan Hakları 
Komitesi‟nin yorumu ıĢığında, ülkede farklı kimliklerin bulunması ve bu 
kimliklere sahip grupların kimliklerini korumak ve sürdürmek istemelerinin 
kabulü, objektif bir durum olarak devletlere sorulmamakta fakat bu gruplara 
azınlık statüsünün tanınması devletlerin kendi yetki alanına girmektedir302. 
Azınlıkların gerek çoğunluk karĢısında sayıca azlığı gerekse devlet karĢısındaki 
güçsüz konumu nedeniyle azınlık haklarına eriĢimi ve eĢit yurttaĢlar olarak 
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kamusal katılımlarının sağlanmasına yönelik gerekli Ģartların düzenlenmesi önem 
taĢır.  
Türk ulusçuluğu ve uygulamaları karĢısında 1990‟lardan itibaren 
etkinleĢerek dile getirilen etnik ve kültürel taleplerin siyasallaĢması bir taraftan 
yurttaĢ olarak hakların talep edilebilmesini normalleĢtirirken bir taraftan da, 
devletin etnik azınlıkların siyasal sorunları ve kültürel kimlik talepleri üzerinden 
mevcut ulus söylemi üzerinde açılımlara gitmesine neden oldu. Türkiye‟de AB 
Uyum Paketleri ile Anayasa‟da yapılan reformlarla birlikte insan hakları ve 
demokrasi bağlamında geliĢmeler kaydedilse de, bunun azınlıkların korunması ve 
katılımlarının sağlanması için yeterli olduğu söylenemez. Hala mevzuatta ve 
uygulamalarda ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, siyasi örgütlenme, eğitim gibi 
alanlarda azınlık hakları kısıtlanmaktadır. Ġnsan hakları bağlamında hukuk 
düzleminde azınlıkların korunmasına iliĢkin mekanizmaların güçlendirilmesi ve 
geliĢtirilmesi ihtiyacı varlığını sürdürmektedir. 
 
§ IV. SONUÇ 
 
ModernleĢme ile ulus devletlerin ortaya çıkıĢı ve ulusal kimlik arayıĢları 
içerisinde azınlıkların birer yurttaĢ olarak sahip oldukları haklar, ülkeden ülkeye 
ulusal politikalar çerçevesinde kısıtlamalarla karĢılaĢmıĢtır. Ulusal yurttaĢlık 
içerisinde öteki oldurulan ve geri plana itilen azınlık gruplarının küreselleĢmenin 
etkisi de göz önünde bulundurularak siyasal kamusal katılımlarının 
sağlanabilmesi için, Marshall‟ın medeni, siyasal ve sosyal olmak üzere üç 
boyutuyla önerdiği modern yurttaĢlığın eksenin geniĢletilmesinin gerekliliğine 
pek çok yazar ve siyasetçi tarafından dikkat çekilmektedir303. Ulusların ortaya 
çıkıĢından bölgesel olarak sürdürdükleri çatıĢmalara, savaĢlara, asimilasyon 
politikalarına varan süreç bugün yine moderniteyle birlikte kültürlerarası 
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etkileĢimin artması sonucu kültürlerin benzeĢmesine ve ortak paydalarının 
geniĢlemesiyle bazı kültürlerin asimile olmasına yol açar hale gelmiĢtir. 
Asimilasyon, yozlaĢma gibi olguların yerlerini, yurttaĢlığın eksenine kültürel 
boyutun eklenerek farklılık, çokkültürlülük gibi olgulara bırakmasını; 
küreselleĢmenin etkisiyle ağırlaĢarak süren ekonomik krize karĢı hakların 
korunabilmesi için yurttaĢlığa ekonomik haklar eksenin dahil edilmesini gerekli 
kılmaktadır304. Bir ülkedeki azınlıkların kamusal katılımlarının gerçekleĢmesi 
üzerine getirdiği talepler, insan hakları bağlamında bu kiĢilerin bireysel ya da grup 
olarak dile getirdikleri bir kimlik tanınması talebi olarak değil, yurttaĢlık 
haklarının fiiliyatta gerçeklik bulabilmesini sağlayacak taleplerdir. Kantçı ve 
Rousseau‟cu görüĢe göre, “demokratik self-determinasyon”, tüm yurttaĢların yasa 
koyucu süreçlerde eĢit katılımlarının olması, ayrım gözetmeyen ve farklılıkları 
aynılaĢtırmaya çalıĢmadan benimseyecek siyasi bir düzen ile gerçekleĢebilir305. 
YurttaĢlığın ekseninin kültürel ve ekonomik haklar boyutuyla geniĢlemesi, 
cumhuriyet düzeninde azınlıkların siyasal kamusal katılımının gerçekliğe 
dönüĢmesini sağlayacaktır.  
Ernst Gellner‟in bir soru karĢısında yaptığı “Milliyetçilik ortak bir belleğe 
değil, ortak bir unutmaya (oblivion) dayanır” değerlendirmesi306, Türkiye‟nin 
cumhuriyetle birlikte içerisinde alt kimlikleri ve taĢıdıkları ortak değer ve bilinci 
yok sayması, tüm bu yurttaĢların yarattığı Türk ulus kimliğine sahip olduğunu 
benimsemesindeki anlayıĢı irdelemek açısından değerlidir. Ulus devlet ve ulus 
kimliğinin ortaya çıkıĢ bağlamında Türkiye, bir devlet olarak ortaya çıkıĢının 
ardından ulus arayıĢına girmiĢti. Osmanlı‟dan süregelen egemen çoğunluk 
üzerinden, fakat laik bir devlet yapısı içerisinde Ġslam‟ın kimlik politikasından 
ayrı tutulmaya çalıĢıldığı ve cumhuriyetin kurucularının Ģekillendirdiği 
politikalarla Türk ulus kimliği yaratılmaya çalıĢıldı. Doğu ulus anlayıĢı, ulus 
devlet ve ulus kimliğini ortaya çıkıĢı bağlamında aynı döneme denk düĢmemesi 
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ve ulusun kendi devletini arayıĢı üzerine temellenir. Türkiye‟de ise ulusun ortaya 
çıkıĢı, ulus devletin ortaya çıkıĢından sonraki bir döneme gelmektedir. Süreç 
olarak Türkiye, Doğu ulus anlayıĢına sahip olmamakla birlikte, ulus kimliğinin 
yaratılmasındaki temeller Doğu ulus anlayıĢından esintiler taĢımaktadır. Doğu 
ulus anlayıĢının kan bağı esasına dayanan ve etnik temellerde Ģekillendirdiği ulus 
kimliği Türkiye‟de, cumhuriyet sürecinden beri süregelen devlete sadakat ve 
devletin çıkarlarının bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin önünde olduğu 
düĢüncesi ile egemen çoğunluğun etnik kimliği üzerinden belirlenmiĢti.  
Toplumda kendi yarattığı ulus kimliği ile uyuĢmayanlar ise birer tehdit olarak 
görülmüĢtü. Bu nedenle devlet yönetimi içerisinde yerelleĢmeyi, merkezden 
kopma ve devletin bütünlüğünü tehdit edici bir yapı olarak nitelendirmiĢtir. 
Kimlik politikalarının içerisinde büyük yer tutan milli güvenlik korkuları bunun 
bir sonucudur. Türkiye‟nin Lozan‟ı referans vererek ülkesinde sadece Rum, 
Ermeni ve Yahudi azınlık gruplarının varolduğunu kabul etmesi üzerinden devlet 
için alt kimlikleri en azından yok sayma halinin netleĢen resmi bir politika olarak 
kendini gösterdiği söylenebilir. Buna karĢın modern ve medeniyetçi bir Türkiye 
yaratmak üzere, Batı ulus anlayıĢında siyasal bir birlik olarak ortaya çıkan ulusun, 
eĢitlikçi ve katılımcı bir yapıda hak ve özgürlüklerini koruma temelindeki 
düzenlemeler hukuk sistemine yerleĢtirmeye çalıĢıldı. Fakat Türkiye‟de devlet 
nezdinde oluĢan ulus anlayıĢı ile Batı‟dan gelen hukuk sistemi birbiriyle uyum 
göstermedi. Bu nedenle hukuk sistemi boĢluklarla dolu olan ve bu hukuk 
düzeninin iĢlemesini sağlayacak anlayıĢtan ve yorumdan uzak bir Türkiye ile 
karĢılaĢtık. Türkiye gerek ulus devlet ve ulus kimliğinin ortaya çıkıĢ biçimi 
gerekse, bu çıkıĢ sürecinin birbiriyle olan iliĢkisinden etkilenen ulus anlayıĢı 
itibariyle ne Doğu ne de Batı ulus anlayıĢına sahip olmayan Doğu‟nun romantik 
Batı‟nın medeniyetçi anlayıĢının sentezlerini içinde barındıran bir yapıya sahiptir.  
Bu noktada azınlıklar konusunda sorun düzenleme ve politikaların hakkın 
korunması üzerinden değil, siyasi bir güvenlik ve güçlenip parçalanma sorunu 
olarak görülmesi oldu. Bu sebeptendir ki, Türkiye içte ve dıĢta ne zaman bir 
demokrasi sınavı verecek olsa, azınlıklar siyasi gündemin öncelikli konusu oldu. 
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AB entegrasyon sürecinin ve uluslararası alanda demokratikleĢme hareketlerinin 
bu konudaki etkisi de yadsınamaz ölçüdedir. Azınlıklar konusunda atılan olumlu 
yöndeki adımların, devletin resmi olarak tanımadığı fakat varlığını artık kabul 
ettiği Kürt, Alevi, Roman yurttaĢlarının ayrımcılığa maruz kalmaması ve eĢitliğin 
sağlanması yönündeki açılımların her birinin, siyasi olarak egemen çoğunluğun 
tepkiselliğinin yükseldiği dönemlerde geriye doğru ilerlemesi ve hükümetlerin 
sağlam bir zeminde duramaması göstergelerden biridir. 
Türkiye tarihinde demokrasi tartıĢmaları, otoriter perspektifler açısından 
ötekilerin kamusal alana katılımı, demokratik perspektifler açısından ise hakların 
eĢit yurttaĢlık ölçüsünde sağlanması üzerinde oluĢmuĢtur. Görece özgürlükçü 
söylemler ihmal edilen, yok sayılan grupların haklarının tanınması üzerinden tüm 
yurttaĢların daha demokratik bir sistem içinde yaĢamasına dair savlar geliĢtirirken, 
otoriter görüĢler de azınlıkların haklarını kısıtlamak ve güvenlik perspektifiyle 
tüm yurttaĢları kontrol altında tutacak modelleri örnek alırlar. Bu çarpıĢma 
noktasının ortasında azınlıklar, demokrasi ve eĢit yurttaĢlık konusunda 
Türkiye‟nin turnusol kâğıdıdır. 
Tarihsel olarak ülkesindeki azınlıklara iliĢkin ayrımcı ve kimliklerini 
unutturmaya yönelik politikalar sürdüren bir ülkede, siyasal ve toplumsal zihniyet 
açısından etkin ve eĢit bir yurttaĢlığının oluĢabilmesi, demokratik, eĢitlikçi ve 
katılımcı unsurlar dikkate alınarak düzenlenen yasalara bağlı olduğu kadar, 
tarihsel sorgulamaya da bağlıdır. Bunlar aynı zamanda kamusal alana tam katılımı 
sağlayabilecek bağlılıklardır. Topluma yerleĢmiĢ olan önyargıların kalktığı, eĢitlik 
zemininde birlikte ortak konularda ortak çıkarlar doğrultusunda kararlar 
alınabildiği, azınlık olmanın yabancı olmak olarak algılanmadığı bir toplumun 
varlığı, kamusal alanın temel unsurlarından diyalogla gerçekleĢebilir. Bu diyalog, 
tarihsel sorgulamaların yapılmadığı bir toplumda ancak mevcut çoğunluk 
söyleminin bir devamı niteliğinde olur ki, bu da azınlıkların öteki olacağı bir 
süreci iĢletmekten baĢka bir Ģey değildir. Tarihin sorgulanması ile çoğunluğun 
sürdürdüğü ulusçu tutumun önüne geçecek söylemin yerleĢmesi, çoğunluk ve 
azınlığın bugünkü eĢitsiz yurttaĢlığının yıllardır süregelmiĢ bir ihlal olduğunun 
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açıklanması ile mümkün olur. Tabii ki böyle bir sorgulama devlet söylemi ile 
güçlendirildiği ölçüde yerinde olur. Hem siyasal hem de zihniyet açısından etkin 
ve eĢit yurttaĢlık, kendi içerisindeki farklılıklara sahip yurttaĢlarını devletin 
bütünlüğünü tehdit eden yabancı bir unsur olarak değerlendiren düzenleme, 
politika ve söylemler ile imkansız  kılınmıĢtır. Bu sebeple, ancak devletin bu 
gerçekleri tarihsel sorgulamalar ve yüzleĢmelerle kabul etmesi ile etkin ve  eĢit 
yurttaĢlık hayata geçirilebilir. Aksi taktirde tarihsel sorgulamalar bir çözümü 
getirmekten öte, azınlık gruplarını yabancılaĢtıran mevcut egemen görüĢün, bu 
gruplara karĢı tepkiselliğinin artmasına ve hakların korunması yolunda getirilen 
düzenlemelerin boĢlukta kalarak azınlıklara yönelik dıĢlayıcı uygulamaların 
sürmesine neden de olabilir.  
Devlet birey iliĢkilerinin, bireyin hak öznesi olduğu bir anlayıĢla demokratik 
bir temelde düzenlenmesi, devletin toplumdaki kimliklerin korunması, 
geliĢtirilmesi ve eĢit bir biçimde kamusal katılımlarının sağlanmasını garanti 
altına alması, herkesin eĢit yurttaĢlar olarak toplumsal entegrasyonun 
sağlamlaĢmasındaki en büyük güç olmasını sağlayacaktır. 
